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ÖZET 
 
VERGİ POLİTİKALARINDA ETKİNLİĞİN SAĞLANMASINDA VERGİ 
HARCAMALARININ ÖNEMİ: 1990 SONRASI DÖNEM 
DEĞERLENDİRMESİ 
 
İbrahim KARABACAK 
 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Maliye Bölümü 
Yüksek Lisans Tezi, 165 sayfa, Eylül 2009 
 
Danışman: Doç. Dr. İbrahim Attila ACAR  
 
Bir ülkede izlenen maliye politikasının fayda ve maliyetleri toplumda 
bireyler arasında başlıca iki şekilde dağıtılabilir. Birincisi, “kamu harcamaları” 
yoluyla olanıdır ki, bu görülebilir bir mekanizmadır. İkincisi, “vergi sistemi” ile olup, 
daha az görülebilen fakat eşit öneme sahip, kamu hizmetleri finansman yükünün 
yeniden dağılımını sağlayan vergi harcamaları (ayrıcalıkları) şeklinde olanıdır. 
 
Vergi harcaması kavramı ile ilgili en önemli sorun kavramın 
tanımlanmasıdır. Vergi harcamaları, “standart vergi yapısından sapma gösteren 
ayrıcalıklı vergi hükümleri” olarak nitelendirildiğinde standart vergi yapısının 
nelerden oluştuğu, bu standart vergi yapısından sapma gösteren ayrıcalıklı 
hükümlerin neler olduğu ve ayrıcalıklı hükümlerden hangilerinin vergi harcaması 
olduğu konusunda genel bir uzlaşma bulunmamaktadır. Her ülke kendine has bir 
vergi harcaması anlayışı ve uygulaması geliştirmektedir. 
 
Vergi harcamaları, mali nitelik taşımayan ekonomik, sosyal ve siyasal 
amaçlar için her mükellefe uygulanmayan sadece bazı özel şartlara sahip mükellef ve 
faaliyetleri desteklemek ve teşvik etmek gayesiyle, vergi sisteminin işleyişi 
bakımından olmazsa olmaz unsurlarını düzenleyen standart vergi yapısı 
hükümlerinden sapma gösteren ve olmamaları halinde verginin varlığı ve 
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uygulanmasını engellemeyen ayrıcalıklı vergi düzenlemeleri ile gerçekleştirilen vergi 
desteği şeklindeki kamu harcamasıdır. 
 
Vergi harcamaları; vergi sistemi aracılığı ile yapılan bir tür kamu harcaması 
olarak tanımlandığında, devletin vergi harcaması bütçelerini geliştirmesi 
gerekmektedir. Bir ülkede vergi harcaması analizi için önce vergi harcaması 
analizlerine konu olacak vergilerin belirlenmesi, daha sonra vergi harcaması olarak 
tanımlanan ayrıcalıkların sınıflandırılması ve son aşamada da vergi harcaması 
tahminlerinin sunulması gerekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergilemede Etkinlik, Vergi Harcamaları, Vergi Sistemi, 
Vergilemenin Amacı, Vergi Adaleti, Vergi Harcama Raporu 
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ABSTRACT 
 
THE IMPORTANCE OF TAX EXPENSES IN PROVIDING THE 
EFFICIENCY OF TAX POLICY: EVALUATION OF THE PERIOD AFTER 
1990 
 
İbrahim KARABACAK 
 
Süleyman Demirel University, Department of Finance 
Master Thesis, 165 pages, September 2009 
 
Advisor: Assoc. Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR 
 
The benefits and costs of the fiscal policy which follows in a country can be 
distributed mainly in two ways between the individuals in the community. Firstly by 
public expenditures that this mechanism can be seen. Secondly by tax system that 
can be seen lesser but it is tax expenditures which provide redistribution of finance 
load of public services.  
 
The most important problem concerning tax expenditure concept is to make 
definition of it. When tax expenditures qualified as concessive tax provisions that 
show drift from standard tax structure, a general accordance can not be found 
concerning what is composed of standard tax structure, what are the concessive 
provisions that show drift from standard tax structure, which concessive provisions 
are the tax expenditure. Every country improves its own tax expenditure concept and 
application. 
 
Tax expenditure is the public expenditure which does not apply to every 
tax-payer for non-fiscal natured economic, social and political purposes, and in order 
to support and encourage the activities and tax payers having special clauses, 
arranges the sine qua non factors in operating the tax system, shows drift from the 
standard tax structure provisions and if it does not exist then it is executed as tax 
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support with concessive tax arrangements which do not bar the existance and 
application of the tax.  
 
When the tax expenditures define as a kind of public expenditure which is 
made by tax system, the government should improve their tax expenditure budgets. 
For analysing the tax expenditure in a country, firstly the taxes which will be handled 
in the tax expenditure analyses should be determined, then concessions which define 
as tax expenditures should be classified. In the final stage, the tax expenditure 
estimations should be presented. 
 
 
Key Words: Tax, Efficiency in Taxation, Tax Expenditures, Tax System, 
Purposes of Taxation, Tax Justice, Tax Expenditure Report 
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GİRİŞ 
 
Ülkemizde son yıllarda siyasi ve ekonomik istikrarı sağlamaya yönelik 
yapısal reformlar yapılmaya çalışılmaktadır. Kamu mali yönetim alanında yapılan en 
önemli reform 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe 
konulmuş olmasıdır. Vergi harcaması kavramı da söz konusu Kanunla ilk defa 
mevzuatımızda yerini almıştır (Maliye Bakanlığı, 2007: 2). 
 
Vergi harcamaları kavramı konuya ilgi duymamış olanlar için ilk bakışta 
vergi idaresinin vergi toplama çalışmaları sırasında yaptığı harcamaları 
çağrıştırabilir. Ne var ki İngilizce “Tax Expenditures” karşılığı olarak dilimizde 
kullanılan vergi harcamaları kavramı literatürde 30 yılı aşkın bir süredir 
kullanılagelen, yerleşmiş bir kavramdır ve kısaca “vergi mevzuatı içinde yer alan 
ayrımcı koşullar (örneğin; muafiyet, indirim ve istisnalar) nedeniyle uğranılan gelir 
kaybı” olarak nitelendirilebilir (Gönül, 2002: 79). 
 
Özel girişimi belirli amaçlar doğrultusunda teşvik etmek için “standart vergi 
yapısı dışında kalan önlemlere vergi sistemi içerisinde yer verilmesi’’ biçiminde de 
tanımlanabilen vergi harcamaları, vergi yükümlülüklerini azaltarak kamu 
harcamalarının doğrudan bütçe yerine vergi sistemine yönlendirilmesidir. Bu 
anlamda, vergi harcaması “ekonomiyi teşvik ve sosyal amaçlar nedeniyle vergi 
kanunlarında yer alan istisna, indirim ve vergi ertelemesi gibi unsurların belli bir 
dönemde kamu gelirlerine olan net etkisi” olarak da ifade edilmektedir (Kulu, 2000: 
24). 
 
En geniş anlamda “Standart Vergi Sistemi”nden sapmalar olarak bilinen 
vergi harcamasının tanımı konusunda ülkeler arasında belirli bir görüş birliği 
sağlanmıştır. Ancak, her bir vergi istisnası, muafiyeti ve indirim kalemleri detaylı 
incelendiğinde, bunların vergi harcaması kapsamına alınıp alınmaması yönünde 
gerek ülkemizde gerekse uluslararası alanda görüş ayrılıkları bulunmaktadır. 
Dolayısıyla “standart vergi sistemine” ilişkin varsayımlara ve yorumlara göre vergi 
harcamaları ya da “benchmark” kabul edilecek hükümler değişebilmektedir. Bu 
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noktadan hareketle bazı vergi istisnası, muafiyeti ve indirimleri vergi harcaması 
kapsamı dışında tutulabilmektedir (Maliye Bakanlığı, 2007: 4). 
 
Vergi harcaması yaklaşımı, vergi yapısının iki bölümden oluştuğu görüşü 
üzerine kuruludur. Buna göre vergi yapısının birinci bölümü, gelir getirici 
bölümüdür. Bu bölüm vergilendirme için zorunlu hükümlerden oluşur. Bunlar; 
verginin konusu, mükellefi, vergilendirme dönemi, oran/tarife ile ilgili hükümlerden 
oluşmaktadır. İkinci bölüm ise genelde vergi teşvikleri veya sübvansiyonları olarak 
da bilinen özel ayrıcalıklar bölümüdür. Bu bölüm içerisindeki hükümlere, belirli bir 
endüstri, faaliyet veya mükellef grubunu teşvik etmek için yer verilmektedir. Vergi 
ayrıcalıkları özel oranlar, vergi mahsupları, vergi ödeme ertelemeleri, indirimler veya 
muafiyetler  şeklinde olabilmektedir (Surrey, 1976: 53). Vergisel yönden destek 
sağlayan tüm bu hükümler kamu harcaması yöntemlerindendir (Collier ve Luther, 
2003: 160). 
 
Doğrudan harcamalardan farklı olarak vergi harcamaları, vergi sistemi 
yoluyla fayda sağlar ve buna bağlı olarak doğrudan harcamalara benzer bir şekilde 
bütçenin durumunu etkilemektedir (Maliye Bakanlığı, 2007: 2). 
 
Literatürde ve çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalarda vergi sistemi 
içerisindeki tüm imtiyaz unsurları vergi harcaması olarak sınıflandırılmamaktadır. 
Çünkü, bunların bazıları vergi sisteminin yapısal unsurları olarak düşünülmektedir. 
Örneğin, gelir vergisi sistemi müterakki vergi oranı yapısına sahiptir. Bu nedenle 
düşük gelirli bireyler yüksek gelirli bireylere göre daha düşük bir orandan 
vergilendirilirler. Bu durum vergi sisteminin yapısından kaynaklanan bir uygulama 
olup, düşük gelirlilerden daha az vergi tahsil edilmiş olması vergi harcaması olarak 
değerlendirilmemektedir (Maliye Bakanlığı, 2007: 2).  
 
Gelişmiş sanayi ülkelerinde 1970’li yılların başlarından bu güne yasal 
olarak uygulanmakta olan vergi harcaması analizlerine yönelik uygulamalar, her bir 
ülkenin farklı mali sisteminden dolayı vergi harcaması tanımına ilişkin ölçeği 
farklılaştırabilmektedir. Bu açıdan vergi harcamasının ağırlıklı kapsamı, vergi 
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istisnaları ve indirimlerini ön plana çıkartabildiği gibi, diğer bazı ülkelerde vergi 
oranlarındaki indirimler ile vergi kredisi ve ertelemelerini de ağırlıklı olarak 
gündeme taşıyabilmektedir. Ülkelerin mali sistemlerine ilişkin vergi 
uygulamalarındaki her bir yaptırımdan vazgeçmenin maliyeti olarak da 
nitelendirilebilecek vergi harcaması olgusu, her ülkenin farklı bütçe politikalarıyla da 
hangi ayrıcalıkların vergi harcaması olarak ele alınıp-alınmayacağı sorusunu da 
beraberinde getirmiştir (Borcherding, 1977: 74-75). 
 
Ülkemizde özellikle dar konulu spesifik vergiler bazında oluşturulabilecek 
vergi harcaması uygulamaları, satışlar üzerinden alınan genel vergi konusunun 
genişliğiyle ele alındığında, bütçesel istikrar politikaları açısından önemli avantajlar 
ortaya koymakta ve vergi teşvik uygulamaları dışında mahsup niteliği taşıyan (stopaj 
ve geçici vergi gibi) bir yapıyla vergi harcamaları uygulamalarına konu 
olabilmektedir. Bir tür vergi öncesi kredilemeyi de niteleyen böylesi bir uygulama, 
oran indirimlerinin de söz konusu olduğu vergi sistemlerinde dolaysız vergiler 
bazında istikrarı sağlayıcı olumlu etkiler oluşturabilmekte; ancak gelir esnekliği 
düşük olan mallar üzerinden alınan dolaylı vergilerin oranları değiştirilebildiğinde, 
bütçe politikaları bazında istikrar sağlayıcı etkileri zayıflatabilmektedir (Shadbegian, 
1996: 233). 
 
Çalışmamızın kapsamını; Vergi harcamaları kavramının ne anlama geldiği, 
hakkındaki tartışmalı hususlar, vergi harcamalarının raporlanması ve büyüklükleri 
hakkında bazı dünya örnekleri ve vergi harcamalarının vergilemede etkinlik üzerine 
etkisi oluşturmaktadır. 
 
1.1. Çalışmanın Amacı 
 
Vergi harcamaları hakkında bazı ülkelerde uzun süredir çalışmalar yapılıyor 
olmakla birlikte konu Türkiye’ye oldukça yabancıdır. Bu çalışmanın amacı da vergi 
harcamaları hakkında bilgiler vermek suretiyle bu konunun önemine değinmek ve 
Türkiye’de artık daha ciddi bir biçimde tartışılmasını sağlamak üzere Türkiye’nin 
gündemine girmesine katkıda bulunmaktır.  
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Vergi harcamaları çalışmasının amacı bir taraftan vergi sisteminin 
şeffaflığını artırarak maliye politikasına ilişkin karar alma sürecine katkıda 
bulunmak, diğer taraftan da vergi sistemi ve vergi uygulamalarının yanı sıra bütçe 
uygulamalarının da daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine imkan sağlamaktır. 
 
Vergi harcaması raporlama sisteminin hayata geçirilmesiyle, kamunun 
hedeflerinin belirlenmesi, bu hedeflere ulaşmada vergi harcamalarının en uygun araç 
olup olmadığı ve hedeflere ulaşmada vergi harcamalarına alternatif diğer kamu 
harcama türlerinin değerlendirilmesi, gerek kamuoyu gerekse kamu yöneticileri 
tarafından daha etkin şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olabilecektir. Ayrıca, mali 
saydamlığa giden yolda önemli bir adım olabilecektir (Pedük, 2006: 12). 
 
1.2. Çalışmanın İçeriği 
 
Ülkemizde vergi kanunlarında  sıklıkla değişiklikler yapılmaktadır. Çoğu 
zaman vergi kanunlarına ilişkin yapılan değişiklikler kısa süre sonra beklenmeyen 
sonuçlar doğurmakta ve yeniden değişiklik yapılması ihtiyacı gündeme gelmektedir. 
Vergi kanunlarında mevcut olan durumun analizi yapıldığında  ve yapılacak 
düzenlemelerin yansımaları bilindiğinde Türk Vergi Sisteminde çoğu kez yaşanan  
önce kanun değiştirip sonra eski haline dönüştürme durumuyla karşı karşıya 
kalınmayabilir. 
 
Gelişmiş ülkelerde 30-35 yıldır uygulanan vergi harcaması yöntemiyle vergi 
yasalarının değişmesi  gündeme geldiğinde  değişikliğin vergi gelirleri üzerindeki 
etkisi büyük oranda bilinebilmektedir. Bu çalışmada, bir ülkenin vergi analizini 
yapabilen en önemli araçlardan biri olan vergi harcamaları konusu ele alınarak, vergi 
politikalarında etkinliğin sağlanmasında vergi harcamalarının önemine yer verilmeye 
çalışılacaktır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 
VERGİLEME VE VERGİNİN VERİMLİLİĞİ 
 
2.1. Vergilemenin Temel Kavramları 
 
Bu bölümde vergi kavramı, vergi politikaları ve vergilemede etkinlik gibi 
vergilemenin temel kavramları incelenecektir. 
 
2.1.1. Vergi Kavramı 
 
Kamu giderlerinin finansmanında başvurulan kaynakların en önemlisi olan 
vergi, tarihi ve sosyal bir kurum olup, kökeni itibariyle ‘beşeri müşterek hayat kadar 
eskidir’. Bireyler, siyasi topluluklar halini almaya başladıkları zamandan beri, 
kolektif nitelikteki ihtiyaçları karşılamak üzere toplum üyelerini vergiler yoluyla 
yükümlü kılma yöntemlerini aramışlardır. Fakat söz konusu kamusal finansman 
tekniklerinin niteliği ve amaçları ile iktisadi, mali ve siyasal önemi, yüzyıllarca süren 
tarihsel bir gelişim içinde köklü değişikliklere uğramıştır (Turhan, 1998: 1). 
 
Vergi zaman içinde kavram ve anlam olarak çeşitli değişiklikler geçirmiş; 
farklı tanımlar yapılmıştır; mali, iktisadi, sosyal, hukuki, politik, hatta ahlaki yönleri 
ile kurumsallaşmış sağlam bir düşünce sistemine kavuşmuş bir kavramdır. Vergi 
tarih boyunca çok çeşitli faktörlerin etkisi ile şekillenmiş, çeşitli aşamalardan geçmiş 
bir olgudur. 
 
Vergi, çeşitli kaynaklarda farklı şekilde tanımlanmakta olup; özü, kanun 
gücü ile kamuya mali kaynakların aktarılmasıdır. Farklı kaynaklardan verginin nasıl 
tanımlandığını belirtmeye çalışırsak; 
 
Vergi; Devletin veya devletten aldığı yetkiye dayanan kamu tüzel kişilerinin 
geniş anlamdaki kamusal faaliyetlerinin gerektirdiği harcamaları karşılamak ya da 
kamusal görevlerinin gereklerini yerine getirmek amacıyla ve yasal esaslara uymak 
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kaydıyla hukuki cebir altında, özel bir karşılık vaadi olmaksızın geri vermemek üzere 
gerçek kişilerle gerçek olmayan kişilerden aldıkları para tutarlarıdır (Nadaroğlu, 
1996: 216-217). 
 
Vergi; Kamu hizmetlerinin yürütülmesi için; mali, ekonomik ve sosyal 
araçlar ile kamuya zorla, karşılıksız ve kesin olarak aktarılan fonlardır (Maliye 
Gelirler Kontrolörleri Derneği, 1985). 
 
Kamusal hizmetlerin gerektirdiği giderler ile kamu borçları dolayısıyla 
ortaya çıkan yükleri karşılamak amacıyla, egemenlik gücüne göre, karşılıksız olarak 
gerçek ve tüzel kişilerden alınan ve cebri niteliğe sahip para şeklindeki ödemelere 
vergi denmektedir (Akdoğan, 1997: 115). 
 
Kısaca, devletin yüklenmiş olduğu kamu hizmetlerini yerine getirebilmek 
için herhangi bir hizmete karşılık olduğunu belirtmeksizin egemenlik gücüne 
dayanarak cebri bir şekilde gerçek ve tüzel kişilerden aldığı maddi katkıya vergi 
denilmektedir. Bu çerçevede verginin unsurları; (a) Egemenlik gücüne dayanması, 
(b) Karşılıksız olması, (c) Önceden belirlenmiş kurallara göre gerçek ve tüzel 
kişilerden alınması ve (d) Cebri olması, şeklindedir. 
 
2.1.2. Vergilemenin Amaçları 
 
Vergilemenin amaçlarını mali ve mali olmayan amaçlar başlıkları altında 
incelemek mümkündür. 
 
2.1.2.1. Vergilemenin Mali Amaçları (Fiskal) 
 
Vergilemede mali amaç, verginin geleneksel bir fonksiyonudur. Buna göre 
vergiler kamu harcamalarını karşılamak için alınır. Bu mali amaç vergi sisteminin 
yeni durumuna kolaylıkla uyum sağlayabilecek esnek bir yapıya sahip olmalıdır. 
Yani birden bire ortaya çıkan normalin üzerindeki artışlara rahatlıkla uyum 
sağlamalıdır. İkinci olarak verginin tarh ve tahsiline ilişkin direkt masrafların 
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mümkün olduğu kadar az olması, son olarak da piyasa mekanizmasının işleyişini 
azaltmamaktır (Turhan, 1998: 33-34). 
 
Vergilemenin en eski ve en geleneksel amacı, devlete kamu harcamalarını 
karşılayacak kaynağı temin etmektir. Vergiler hazineye bol, yeterli ve sağlam kaynak 
sağladığı ölçüde mali amacına ulaşmış olur. Ancak sadece bu amaçla alınmış olsa 
dahi vergilerin rasyonel bir temele dayanması esastır. Mali nitelikte rasyonel bir 
vergilemeyi gerçekleştirmenin bazı şartları sağlaması gerekir; ilk olarak, vergi yükü 
adil bir şekilde dağıtılmalıdır. Diğer bir deyişle, yüksek gelirlilerin, düşük gelirlilere 
oranla daha yüksek oranlarda vergilendirilmesi (dikey adalet) ve vergi ödeme gücü 
açısından eşit durumda olanların da aynı şekilde eşit vergilendirilmesi (yatay adalet) 
sağlanmalıdır. İkinci olarak vergilerin tarh ve tahsil giderleri asgari seviyede 
tutulmalıdır. Diğer yandan vergileme, piyasada rekabet bakımından tarafsız 
olmalıdır. Piyasa etkinliğini bozmaması, yani yatırımlar, işgücü arzı ve tasarruf 
kararlarını olumsuz biçimde etkileyerek milli hasılanın azalmasına sebebiyet 
vermemesi önemli noktadır (Erdem, 1996: 132). 
 
2.1.2.2. Vergilemenin Mali Olmayan Amaçları (Extrafiskal) 
 
- Vergilemenin Sosyal Amaçları: 
 
Verginin amaçları arasında en çok tartışılanı, vergi yükünün adil dağılımını 
öngören sosyal amaçtır. Bu amacın gerçekleştirilmesi ise, ekonomik faaliyetlerin 
kayıt altına alınmasıyla mümkündür. Ekonomik faaliyetlerin çok büyük kısmını kayıt 
altına alan, gelir ve servet vergilerine artan oranlılık uygulayan gelişmiş ülkeler 
vergilendirmenin mali ve ekonomik amaçları yanında, sosyal amacına da başarıyla 
ulaşmıştır. 
 
Vergilemenin sosyal amacı özellikle piyasa mekanizmasının 
gerçekleştiremediği adil gelir ve servet dağılımının sağlanması bakımından büyük 
önem taşımaktadır. Piyasa ekonomisi kurallarına göre gerçekleşen gelir ve servet 
dağılımı her zaman adil olmamaktadır. Bunun için devletin gelir ve servet 
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dağılımındaki adaletsizlikleri giderme yönünde piyasaya müdahale etmesi gerekir 
(Aksoy, 1998: 174). 
 
Sosyal amacın gerçekleştirilmesinde başvurulan yollardan bazıları şu 
şekildedir: 
 
- Artan oranlı gelir vergileri, belli sınırın üzerinde bulunan gelirden 
alınan ek vergiler, gider vergilerinde vergiye tabi mal ve hizmetten alınan vergilerin 
bunların lüks olup olmamalarına göre farklılaştırılması, toplumda ki gelir 
farklılıklarını kısmen olsun kaldırmak amaçlıdır. 
 
- Yaşlılara, iktisaden korunmaya muhtaç olanlara ait gelirlerin vergi dışı 
bırakılmasıdır. 
 
- Nüfus politikasına ilişkin amaçlar izlenebilmektedir. Evlenmeleri 
teşvik için evli yükümlülere vergi indirimi yapılması gibi, 1920’de Fransa’da kabul 
edilen bekârlık vergisi ile 1943’te Almanya da uygulanan evlilik yardımı buna örnek 
gösterilebilir.  
 
- Vergilemenin Ekonomik Amaçları: 
 
Devlet anlayışında meydana gelen gelişmeler sonucunda, tarafsız devletin 
yerine müdahaleci devlet anlayışı gelişmiştir, bunun sonucunda tarafsız olarak alınan 
vergi de müdahaleci olarak alınan vergiye dönüşmüştür. Devletin giderek 
müdahalecilik kazanması sonucu vergide yeni fonksiyonlar kazanmıştır. Ekonomik 
amaç da bunlardan biridir. 
 
Verginin ekonomik sonuç yaratmasından yararlanarak korumak ve 
geliştirilmek istenen alanlar için vergi teşviki, önlemek istenen alanlar için vergileri 
ağırlaştırmak sureti ile ekonomi politikası aracı olarak kullanılabilir (Turhan, 1975: 
249). 
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2.1.3. Vergilemenin Temel İlkeleri 
 
Vergi ile ilgilenen bütün iktisatçı ve maliyeciler vergileme ilkeleri üzerinde 
durmuşlardır. Bu bölümde, önce vergileme ilkeleri hakkında yapılan tanımlamalara 
yer verilecek, daha sonra vergileme ilkeleri maddelerine değinilecektir. Vergiciliğin 
anayasası niteliğinde olan, biçime ve yönteme ilişkin bir dizi sorunları kapsayan 
vergileme ilkeleri, “olan”dan çok “olması gereken”i amaç edinen norm ve kurallar 
topluluğudur (Tekir, 1987: 5-6). 
 
Vergileme ilkeleri, vergilerden beklenen fonksiyonların gerçekleşmesi için 
bir vergi sisteminde yer alan çeşitli vergilerin seçiminde ve uygulanmasında göz 
önünde bulundurulması gereken hususları ifade eder. Vergileme ilkelerini, vergileme 
ile güdülen amaçların gerçekleştirilebilmesi için uyulması gereken prensipler 
şeklinde tanımlamak mümkündür (Pehlivan, 2005: 155). 
 
Ekonomik, mali ve sosyal nitelikler taşıyan vergileme ilkeleri, zaman içinde 
değişikliklere uğramıştır. Vergiciliğin anayasası olarak kabul edilen vergileme 
ilkeleri, devletin fonksiyonlarındaki değişikliklere paralel olarak dinamik bir biçimde 
sürekli olarak değişmektedir (Gökbunar, 1998: 178). 
 
- Eşitlik (Adalet) İlkesi gereği bir devletin uyruğunda bulunan kişiler, 
mümkün olduğunca kendi güçleriyle oranlı olarak, yani devletin koruması altında 
kazandıkları gelir oranında kamu harcamalarına katılmalıdır. Vergilemede eşitlik 
ilkesi, mükelleflerin vergi ödeme güçlerini dikkate almak suretiyle 
vergilendirilmesidir. Bu ilkenin vergilemede adaleti sağlama açısından çok büyük bir 
önemi bulunmaktadır. Bu ilke, genel vergi yükünün toplumu oluşturan kişiler 
arasında mükelleflerin kişisel, ailevi ve ekonomik durumlarına göre dengeli bir 
şekilde dağıtılmasını gerekli kılmaktadır. Burada bireylerin hangi ölçülerde vergi 
ödeyecekleri sorunu önem kazanmaktadır. 
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Vergi sistemlerinde adalet konusunda iki temel ölçüt; “Dikey Eşitlik” ve 
“Yatay Eşitlik”tir. Vergilemede eşitlik, eşit durumda bulunan kimselerin aynı (yatay 
eşitlik) farklı durumlarda bulunan kimselerin ise değişik (dikey eşitlik) 
vergilendirilmesidir (Hancock, 1996: 49).  
 
Marjinal fayda kuramına dayanan vergilemede eşitlik ilkesine göre, 
bireylerin, her ilave gelir ve servetten sağlayacağı faydanın giderek azalacağı 
düşüncesinden hareketle “Eşit Mutlak Fedakarlık”, “Eşit Oranlı Fedakarlık” ve “En 
Az Toplam Fedakarlık” formülleri geliştirilmiştir (Şenyüz, 1997: 120). Eşit mutlak 
fedakarlık yaklaşımına göre; matrahın büyüklüğüne bakılmaksızın, farklı gelire sahip 
olan yükümlülerin vergi olarak ödedikleri gelirin faydasındaki azalış birbirlerine eşit 
olmalıdır. Eşit oranlı fedakarlık yaklaşıma göre, mükelleflerden varlıkları (veya 
gelirleri) yüksek olanların, düşük olanlara oranla toplumdan daha fazla fayda 
sağladıkları düşüncesiyle, birincilerin gelirlerinin, düşük olanlara oranla daha fazla 
vergilendirilmesi gerekmektedir. En az toplam fedakarlık yaklaşımına göre; toplumu 
oluşturan kişiler vergilendirilirken, bir bütün olarak toplumun katlandığı toplam 
fedakarlık mümkün olan en düşük düzeyde olmalıdır. Bu yaklaşımda, mükellefler 
arasında vergi dolayısıyla bir eşitlik söz konusu olmamakta, verginin toplum 
açısından toplam bir yük olarak, en az fedakarlıkla nasıl sağlanabileceği 
düşünülmektedir (Eker, 1996: 147-148). 
 
Fedakarlıkta eşitlik görüşü, uygulama bakımından bir çok güçlüğe sahiptir. 
Bir taraftan her bireyin duyduğu faydanın saptanmasındaki olanaksızlık, diğer 
taraftan vergiye tabi tüm unsurların belirli bir ölçüye göre değerlendirilmesindeki 
güçlük ve bireylerin ellerindeki ekonomik unsurlara atfettikleri önemdeki farklılık 
söz konusu güçlüklerin başlıcalarını oluşturmaktadır. Bu durum, ödeme gücünün 
fedakarlık yaklaşımı ile saptanması çalışmaları yerine (en az geçim düzeyi, indirim 
ve oran uygulamalarında farklılaştırma gibi) daha objektif ölçülerin esas alınması 
gereğini ortaya çıkarmıştır. Kuşkusuz esas alınan ölçüler ne kadar etkin olurlarsa 
olsun, mutlak anlamda bir vergi eşitsizliğinin sağlanması beklenemez (Akdoğan, 
1990: 11). 
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Mükelleflerin yaşam düzeyleri, ekonomik durumları ve duygusal 
niteliklerinin farklı yapılarda olması yanında, yapılan kamusal hizmetler sonucu bir 
kısım vergi mükelleflerinin, ötekilerine kıyasla ek olanaklar elde etmeleri burada 
etkili olan nedenler arasında belirtilebilir. Ayrıca, vergi mükelleflerinin vergi 
ödemesi yaptıkları ülkede, yönetimin demokratik ya da totaliter olması, ülkenin 
savaş veya barış döneminde bulunması mükelleflerin vergi kanunlarına duydukları 
saygı, mali yönetim etkinliği, uygulanan oranların yapıları, parlamentonun oluşum 
biçimi, vergi kanunlarının alanı, vergi ve ceza uygulamalarının alanı, vergi ve ceza 
afları, vergi hataları, vergi kaybı, vergi yargısının etkinliği ve benzeri faktörler vergi 
eşitliğinin olumlu ya da olumsuz yönde etkilemesine neden olmaktadır (Akdoğan, 
1990: 12). 
 
- Açıklık ilkesine göre vergi, kesin olmalı, keyfi olmamalıdır. Ödeme 
zamanı, ödeme biçimi, ödenecek miktar, hepsi gerek mükellef,  gerekse diğer kişiler 
için belli ve açık olmalıdır.  
 
Vergi yasalarını bir yerde diğer yasalardan farklılaştıran nedenlerden biri de 
genellikle her vatandaşın doğumundan ölümüne kadar bu yasalardan bir veya 
birkaçının yükümlülük alanına girmesidir. Bunun için, vergi yasalarının sade 
vatandaşın anlayabileceği bir dille yazılması önemlidir. Vergi yasalarının anlaşılması 
güç ve belirsiz bir biçimde düzenlenmesi sadece vatandaşı zor durumda bırakması 
yönünden ele alınmamalıdır. Vatandaşın böyle bir yasaya karşı göstereceği tepki onu 
vergi kaçırmaya veya vergiden kaçınmaya itecek, vergi yönetimini ile vatandaş 
arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar vergi yargı organlarını yıllarca oyalayacak, 
devlet vergi alacağını zamanında tahsil edemeyecek dolayısıyla da verginin maliyeti 
yükselecektir (Herekman, 1988: 28). 
 
Vergilemede açıklık ilkesi gereği, vergi yasalarının uygulanması ile ilgili 
çıkarılacak, yönetmelik ve genelgeler de açık, anlaşılır olmalıdır. Bu ilkeye göre, 
“vergi konusu”nun yani verginin “nereden” veya “neden” alınacağı açık ve net 
biçimde belirlenmelidir (Savaş, 1993: 147). 
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- Genellik ilkesine göre, bir ülkede yaşayan herkes, sosyal sınıf farkı 
gözetilmeksizin, kendi gelir ve mallarından vergi vermek zorundadır. Bu nedenle bir 
ülkede oturan vatandaş ve yabancılarla dışarıda oturmakla beraber ülke içinde 
iktisadi faaliyette bulunan veya malı olan herkes vergi ödemek zorundadır. Bu 
ilkeyle ülke sınırları içinde yaşayan herkesin vergi yüküne katılması 
öngörülmektedir. Çünkü devletin gerçekleştirdiği kamu hizmetlerinin yararları 
topluma yönelik olup, hiç bir sınırlama olmaksızın bütün topluma sunulmaktadır. 
 
Günümüzde devlet, topladığı kamu gelirleriyle ile topluma yönelik faydalar 
sağladığı için, yerli ve yabancı herkesin ödeme gücüne göre kamu harcamalarının 
finansmanına katılması gerekir (Erginay, 1995: 95). 
 
- İstikrar ilkesine göre, vergi kanunlarının tarh ve tahsil islemlerini 
ilgilendiren hükümleri ile vergi nispetleri mümkün olduğu ölçüde az 
değiştirilmelidir. Bu ilkeye göre, vergi kanunları ve vergi yönetmeliklerinde yer alan 
hükümler ile tarifeyle ilişkili olmayan bütün vergi hukuku normlarının sadece, büyük 
zaman aralıkları ve mümkün olduğu kadar genel nitelikteki sistemli vergi reformları 
çerçevesinde değiştirilmesi gerekir. Bu ilke, vergi kanun ve düzenleyici işlemlerin 
çıkarıldıktan sonra bir daha hiç değiştirilmemesi olmayıp, aksine yeri geldiğinde 
belirli bir program çerçevesinde değişiklikler yapılabilmesini öngörmektedir 
(Şenyüz, 1997: 209). 
 
- Tarafsızlık ilkesiyle ilgili olarak vergileme ilkeleri konusunda yapılan 
tartışmalarda “Vergilemede Tarafsızlık İlkesi” yüzyıllardan beri çok önemli rol 
oynamıştır. Bu ilke temel ifadesini “Onları Bulduğun Gibi Bırak” olarak kabul edilen 
Edinburg Kuralı’ndan almıştır. 
 
Vergilemede tarafsızlık ilkesi, vergi yoluyla rekabete verilebilecek 
zararların istenmeyen sonuçlarından kaçınma olarak ele alınabilir. Vergilemede 
tarafsızlık ilkesine uyum sonucunda, vergileme ile mükellefin nispi iktisadi-mali 
durumlarında hiç bir değişiklik olmamalıdır (Gökbunar, 1998: 181). 
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- İktisadi Etkinlik ilkesine göre, reel ulusal gelirin artmasını en fazla teşvik 
eden veya en az engelleyen vergi yapısına sahip vergi sistemlerinin etkin olduğu 
kabul edilmektedir. Bu ilkeye göre vergi sistemleri, içinde bulunulan ekonomik 
duruma, gerekli etkiyi sağlayacak biçimde yapılandırılmalıdır. 
 
Vergi, kamu ekonomisinin finansmanında kullanılan en önemli bir araç 
niteliğinin ötesinde, konjonktür ve istihdam politikası amaçlarına olanak verdigi 
ölçüde etki edebilecek bir biçimde düzenlenmelidir. Vergilemede ekonomik etkinlik 
ilkesi ile bir vergi sisteminin, kişi başına üretimin azamileştirilmesi ve mümkün olan 
en yüksek kalkınma hızının sağlanmasını kolaylaştırmak için, bir taraftan aşırı vergi 
yükünü önleyecek diğer taraftan reel gelir artışına yararlı ekonomik davranışları 
teşvik edecek bir niteliğe sahip olması hedeflenmektedir (Gökbunar, 1998: 183). 
 
2.1.4. Verginin Tarafları 
 
Verginin tarafları, verginin alacaklısı ve verginin borçlusundan 
oluşmaktadır. 
 
- Verginin Alacaklısı vergilendirme yetkisine sahip olandır. Devlet bu 
vergilendirme yetkisinin kural olarak yasama organı vasıtasıyla kullanır. Bu durum 
vergilerin kanuniligi ilkesi olarak da adlandırılmaktadır (Kırbaş, 1992: 61). 
 
Buradaki devlet kavramı, sadece merkezi hükümet örgütünden ibaret 
değildir. Toplumu oluşturan kişilerden vergi alma yetkisine sahip olan devlet, vergi 
toplama yetkisini yerel yönetimlere ve diğer kamu tüzel kişilerine 
devredebilmektedir. Adı geçen kurumlar söz konusu gelirleri devletin çıkardığı 
kanunlara dayanarak toplamaktadır (Pehlivan, 2005: 50). 
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- Verginin Borçlusu Verginin borçlusu, mükellef ve vergi sorumlusundan 
oluşmaktadır. 
 
Vergi Usul Kanunu’na göre Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine 
vergi borcu terettüb eden gerçek veya tüzel kişidir (VUK, md. 8/1). Bu tanımda vergi 
mükellefiyetinin en önemli unsuru olan vergi borcunun ödenmesi vurgulanmaktadır. 
Buna maddi vergi mükellefiyeti adı verilmektedir. Mükellefin vergi borcunu ödeme 
dışında bazı biçimsel ve usule ilişkin ödevleri de vardır (Kırbaş, 1992: 62). 
 
Vergi mükellefi olabilmek için kanuni ehliyet şart değildir (VUK, md. 9/1). 
Bu nedenle, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmayanlar, yani küçükler 
(reşit olmayanlar), kısıtlılar ve mümeyyiz olmayanlar vergi mükellefi olabilirler 
(Pehlivan, 2005: 50).  
 
Kendisi gerçek mükellef olmamakla beraber, gerçek mükelleflerle olan 
ilişkileri dolayısıyla vergi kanunlarının gösterdiği hallerde, verginin hesaplanarak 
kesilmesi ve vergi dairesine ödenmesi veya diğer bazı islerin yapılması mecburiyeti 
olan üçüncü kişiye vergi sorumlusu denir (Erginay, 1995: 67). 
 
Vergi sorumlusu yaptığı işler dolayısıyla mükellefe çok benzemekle birlikte, 
ondan farklıdır. Vergi sorumlusu, verginin borçlusu değildir. Verginin asıl borçlusu 
mükelleftir. Vergi sorumlusu asıl vergi borçlusu olan mükellef adına ve onun 
ekonomik değerlerinden vergi keserek vergi dairesine ödemektedir (Kırbaş, 1992: 
62). 
 
2.1.5. Vergilemenin Ekonomik Etkileri 
 
Vergileme modern ekonomilerde temel ekonomik ve sosyal konuları 
amaçlayan kamu harcamaları için kaçınılmaz bir finansman yöntemidir (Noord ve 
Heady, 2001: 2). Kamu gelirlerinin artırılmak istenmesi durumunda öncelikli olarak 
vergi gelirlerinin artırılması gerekir. Genel refah teorisine göre, eğer vergiler 
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rasyonel karar vericilerin kararlarını etkilemiyorsa vergi sistemi etkin olabilir. Yani 
vergilemedeki temel prensiplerden biriside vergilerin etkisizliği prensibidir. Ancak 
vergilerin miktar ve bileşiminde yapılan değişiklikler çeşitli etkiler doğurmaktadır. 
Bu etkiler şu şekilde sıralanabilir: 
 
- Bireylerin Tüketim-Tasarruf Tercihleri Etkilenir: Vergi 
politikasında meydana gelen değişmeler, vergi oranlarının artırılması, vergi 
matrahlarının genişletilmesi, vergi istisna, muafiyet ve indirimlerinin uygulanması 
şeklinde olabilmektedir. Bu uygulamalar sonucu bireylerin tüketim ve tasarruf 
kararları değişime uğrayabilmektedir. 
 
Vergi sonrası, bireyin gelirinde ve servetinde bir azalma meydana gelir ve 
gelirden tüketime ve tasarrufa ayrılan miktar azalır. Verginin bu yapısı refah ve gelir 
etkisinin doğmasına neden olur. Bireyin marjinal tasarruf eğilimin sıfır olması 
durumunda, bireyin geliri ödediği vergi miktarınca azalacağı için tüketimi de 
azalacaktır. Marjinal tasarruf eğiliminin sıfırdan farklı olması durumunda ise, 
marjinal tüketim eğiliminin büyüklüğü oranında tüketim, tasarruf eğiliminin 
büyüklüğü oranında da tasarruf azalacaktır. Ayrıca ikame etkisi ile gelir vergisinin 
artması bireyin çalışmasını kısarak boş zamanı tercih etmeye yönlendirebilir 
(Bakırcı, 45). Sermaye ve emek üzerinden alınan vergilerin her ikisi de, gelecekte 
tasarrufları azaltır. Böylece uzun dönemde sermaye birikiminin azalmasına neden 
olur (Heijdra ve Ligthart, 1998: 6). 
 
- Vergi Oranlarındaki Değişiklikler Yatırımların Düzeyini Etkiler: 
Vergilerle firmaların yatırımlar sonucu elde ettikleri getirinin bir bölümü kamuya 
transfer edilmektedir. Bu durum yatırımlar üzerinde olumsuz etkiler meydana 
getirebilmektedir. Yatırımların doğrudan ekonomik büyümeyi etkilemesi, büyüme 
politikaları oluşturulurken vergi indirimlerine özel önem verilmesine neden 
olmaktadır. Çünkü vergi indirimleri yoluyla vergi olarak ödenmesi gereken 
kaynaklar, yatırımları besleyen tasarruflara dönüşmektedir. Bu yönüyle, potansiyel 
yatırımlar için mali avantajlar ortaya çıkarmakta ve yeni yatırım projeleri için 
girişimcileri cesaretlendirmektedir. Bu söylenenlere, vergi indirimlerinin 
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kullanılabilir geliri artırdığı yargısı da eklendiğinde, vergi indirimlerinin yatırımları 
artırarak ekonomik büyüme de etkili olabileceği söylenebilir. Arz iktisadı teorisinde, 
vergi indirimlerinin yatırımlar üzerindeki etkilerinin, Keynesyen teorinin tersi olarak 
kamu harcamalarındaki artıştan daha büyük olduğu iddia edilmektedir (Savaş, 1994: 
251). Arz yönlü iktisatçılar vergi oranlarını artırarak kamu açıklarının kapatılmasına 
karşı çıkarlar. Arz yönlü iktisatçılar bireylerin tasarrufunu teşvik edecek düzeyde 
vergi indirimi yapılması gerektiğini belirtirler. Eğer bireyler tasarruf yapmazlarsa, 
özel kesim üretimini artırmak için girişeceği yatırımları finanse edecek fonları temin 
etmekte zorlanacaktır. Bireylerin tasarruflarını artırması durumunda, ödünç 
verilebilecek fonlarda artış meydana geleceği için faizler de düşecek ve özel kesimin 
yatırım yapması daha cazip hale gelecektir (Browne ve Hass, 1987: 349). 
 
Gelişmiş ülkelerde sermaye birikiminin yüksek olması nedeniyle vergi 
indirimleri ön plana çıkarken, gelişmekte olan ülkelerde tasarrufların yetersiz oluşu 
yatırımlarda devletin öne çıkmasını gerektirir. Az gelişmiş bir ülkede vergileme yolu 
ile yaratılan cebri tasarruflar çok önemlidir. Bu tasarruflar sayesinde, iktisadi 
gelişmenin gerektirdiği kamu hizmetleri için gerekli kaynaklar sağlanır ve özel kesim 
tasarruf açığının kapatılması mümkün kılar. Bu nedenle, az gelişmiş bir ülkenin 
verimli bir vergi yapısına sahip olması ve gelişme sonucu meydana gelen milli gelir 
artışının artan bir oranının vergileme yolu ile kamu kesiminin eline geçmesinin 
sağlanması gerekir. Bu, vergi sisteminin genel yapısı içerisinde, artan oranlı gelir ve 
servet vergilerinin ve kademeli bir tüketim vergisinin ağırlığının büyük olmasını 
gerektirir (Görgün, 1973: 186). 
 
- Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri: Yukarıda vergilerin 
yatırımlar üzerinde etkili olduğundan bahsedilmişti. Vergilerin artırılması, 
kullanılabilir kişisel gelirin ve tasarrufların azalarak, yatırımların düşmesine neden 
olabilmektedir. Bu durumda, yatırımların azalması işsizliğin artmasına, devletin 
harcamalarını artırarak enflasyonist eğilimlerin artmasına neden olabilmektedir. 
Böyle bir durumda gelir dağılımının olumsuz yönde etkileneceği açıktır. Bununla 
birlikte, vergi indirimlerinin uygulanması yatırımları pozitif yönde 
etkileyebilmektedir. Yatırımların artarak ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesi ise, 
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kişilerin gelirlerinin artmasına ve gelir dağılımın olumlu yönde etkilenmesine neden 
olacaktır. Vergiler kişisel gelir dağılımını etkilemektedirler. Genellikle artan oranlı 
olarak tahsil edilen gelir vergisi ile düşük gelir grupları daha az vergi öderken, gelir 
düzeyi yükseldikçe daha yüksek oranda vergi ödendiğinden, vergi sonrası gelirin 
düşük gelir grupları lehine düzelmesi beklenir.  
 
Standart oran açısından düşünüldüğünde katma değer vergisi, düşük gelirli 
kesimin gelirinin tamamına yakınını harcadıkları için, bu kesim aleyhine gelir 
dağılımın bozulması söz konusu olabilir. Bu etkinin ortaya çıkmaması için, KDV 
oranları farklılaştırılarak, temel ihtiyaç maddelerinden lüks mallara doğru bir 
derecelendirme yapılması suretiyle, muhtemel gelir dağılımını bozucu etkisi 
önlenebilmektedir (Pınar, 2005: 53). Özel tüketim vergilerinin ise objektif 
kriterlerden uzak olması ve tüketim üzerinden sabit oranlı olarak uygulanması, 
tersine artan oranlı etki göstererek gelir dağılımının bozulmasına neden olmaktadır. 
 
- Vergi Yükünün Artması Kurumların Fiyat Politikalarını Etkiler: 
Vergi oranlarının ve vergi yükünün artmasının işletmeler üzerinde ek bir maliyet 
getirmesi, uluslararası rekabet gücü üzerinde olumsuz etkiler meydana 
getirebilmektedir. Ek vergi maliyeti, işletmelerin ürettikleri mal ve hizmetlerin 
fiyatlarının artmasına ve işletmelerin rakiplerine kıyasla rekabet güçlerinin 
azalmasına neden olmaktadır (Aktan, 2009: 16). 
 
- Mevcut Ekonomik Sorunları Ağırlaştırabilme Etkisi: Bir maliye 
politikası aracı olarak vergilemenin ekonomik konjonktüre uygun biçimde 
uygulanması gerekir. Aksi takdirde ekonomideki mevcut sorunların artması söz 
konusu olabilmektedir. Durgunluk ya da enflasyon durumunda uygulanacak vergi 
politikası değişim gösterecektir. Bu nedenle, ekonomideki problemin doğru teşhis 
edilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. 
 
Örneğin, durgunluk döneminde vergiler toplam talebin canlandırılması 
amacıyla kullanılabilir. Bu amaçla, vergiler azaltılarak kişilerin daha fazla 
harcanabilir gelire sahip olmaları amaçlanır. Harcama artışı ile beraber gündeme 
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gelen bir vergi azalması, bütçe açıklarının artmasına ve genişletici bir etkinin ortaya 
çıkmasına neden olacaktır. Durgunluk dönemlerinde böyle bir politika gerekli 
olmakla birlikte, sonraki dönemlerinde dikkate alınması gerekir. Her durgunluk 
döneminden sonra, enflasyonist bir dönemin yaşanma ihtimalinin büyük olmasından 
dolayı, araçların dikkatli seçilerek kullanılmaları gerekmektedir. Özellikle vergi 
indirimlerinin gerçekleştirilmesi kolay olmakla birlikte, gereği halinde vergilerin 
artırılması yüksek siyasal riskler taşıdığından kolay olmamaktadır. Bu nedenle 
durgunluk bittikten sonra ortaya çıkabilecek (Pınar, 2006: 67) kamu finansman 
zorluklarının dikkate alınması gerekmektedir. 
 
- Vergi Oranlarında Yapılacak Değişiklikler Kaynak Dağılımının 
Bozulmasına ya da Kaynakların Etkin Bir Biçimde Dağılmasına Neden Olur: 
Belirli bir sektörün vergi yükünün artırılması durumunda kaynaklar vergileme 
yönünden daha avantajlı olan sektörlere doğru kayar. Bu durum kaynakların üretim 
bakımından verimli alanlar yerine, vergi yükü daha az olan sektörlerde 
değerlendirilmiş olur. Bunun sonucunda, vergi yükü artan sektörlerde üretimin 
daralması fiyatların yükselerek enflasyonun oluşmasına neden olabilir. Ancak 
yapılan bir düzenleme ile vergi yükü tüm sektörler arasında eşit olarak dağıtılırsa, 
kaynaklar önceki duruma nazaran daha verimli olarak değerlendirilerek ekonomik 
etkinliğin yükselmesi sağlanmış olur (Turhan, 1998: 37). 
 
2.2. Vergi Politikaları 
 
2.2.1. Vergi Politikalarının Tanımı ve Önemi 
 
Günümüzde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde maliye politikaları 
amaçlarından biri olan vergileme politikası oldukça etkin bir mali araç olarak 
belirmektedir. Vergi, maliye politikasının bir aracı olarak; iktisadi sonuçlar 
yaratabilmektedir. Korunmakta olan ve geliştirilmek istenen alanlar için vergi teşviki, 
önlenmesi istenen alanlarda ise vergilerin arttırılması yolu ile müdahale edilmesini 
kolaylaştırır (Özbilen, 1999: 69-73). 
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Vergi politikası uygulamak suretiyle ekonominin yönlendirilmesi çeşitli 
yollarla mümkün olabilir. Bunlar arasında en etkin uygulanan ve özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde özel bazı yatırımların teşvik edilmesi ve tasarruf sermaye birikiminin 
sağlanması için başvurulan vergi politikası uygulaması, vergi indirimleri ve 
muafiyetlikleridir. 
 
Örneğin, dolaylı vergilerde yapılacak bir indirim, verginin malların fiyatlarına 
gizlenmiş olması nedeniyle hem malların fiyatlarını düşürme yönünde etki edecek hem 
de kişilerin kullanılabilir gelir seviyelerinde artışlar meydana getirerek muamele hacmini 
genişletecektir. Dolaylı vergilerin arttırılması halinde ise malların fiyatları da 
yükseleceğinden toplam talep, dolayısıyla tüketim eğilimi de düşecektir. 
 
Dolaylı vergilerin yanısıra dolaysız vergilerde yapılacak indirimler veya artışlar 
önemli ekonomik sonuçlara yol açar. Dolaysız vergilerde yapılacak indirimler tasarruf ve 
yatırımları teşvik etmek yönünde etki yaratabilecektir. Özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde iktisadi kalkınma açısından önemli görülen sektörlere getirilecek vergi 
istisnaları, önemli teşvik tedbirleri olarak kabul edilmektedir. 
 
Dolaylı ve dolaysız vergilerin bir kısmını azaltarak veya arttırarak ekonomiye 
müdahalede bulunulması vergi teorisi literatüründe ayırma, farklılaştırma veya 
dikriminasyon uygulaması olarak bilinmektedir. 
 
Bu arada, vergi politikasının gelirin yeniden dağıtımında oynadığı rol de önem 
taşır. Yeniden dağıtıcı bir vergi politikası, düşük gelirlilere mali yardımları, 
sübvansiyonları, kısaca mali ve ekonomik transferleri kapsamaktadır. Bunun anlamı, 
sözü edilen kesimlere uygulanan vergi indirimleri ve muafiyetliklerini kapsayan vergi 
istisnası uygulamalarıdır (Akdoğan, 1997: 75). 
 
Vergi politikası; belli ekonomik, mali ve sosyal amaçlara ulaşmak için 
vergilerin miktarında ve bileşiminde yapılan ayarlamalardır. Vergi politikalarının 
amaçları şunlardır (Türk, 1999: 173-175): 
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- Kamu harcamalarının finansmanını sağlamak, 
 
- Gelir dağılımındaki eşitsizlikleri azaltmak, 
 
- Ödemeler dengesi açığını azaltmak, 
 
- Ekonomik kalkınmayı sağlamak ve bölgesel eşitsizlikleri azaltmak amacıyla 
belli sektör ve bölgelerin gelişmesini teşvik etmektir. 
 
2.2.2. Vergi Politikalarının Türleri 
 
Genel olarak, vergi konusunda geleneksel maliye ve yeni maliye 
yaklaşımlarının görüşleri taban tabana zıttır. Geleneksel maliye; vergilemede ödeme 
gücü yaklaşımını ve artan oranlı bir vergi tarifesini savunmaktadır. Yeni maliye 
anlayışında ise vergilemede ödeme gücü yaklaşımı yanında belirli alanlarda fayda 
yaklaşımı da ön plana çıkmıştır. Bu anlayış çerçevesinde kişilerin yararlandıkları kamu 
hizmetlerinin masraflarına katılmaları söz konusudur. Vergi tarifeleri açısından da yeni 
bir anlayış giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Mali Disipline önem veren yeni maliye 
anlayışına göre düz oranlı vergi tarifesinin artan oranlı tarifeye göre özellikle 
vergilemede etkinlik ilkesi açısından daha önemli olacağı kabul görmektedir.  
 
Düz oranlı vergilemede vergi indirim ve istisnalarının son derece sınırlı 
tutulması ve aynı zamanda düşük bir vergi oranını öngörmesi nedeni ile sanıldığı gibi 
adalet ilkesine ters düşmediği de vurgulanmaktadır. Öte yandan geleneksel maliye 
anlayışında vergilemede adalet ilkesi diğer ilkelere göre daha üstün bir yer edinirken, 
yeni maliye anlayışında etkinlik ilkesi de adalet ilkesi kadar önem taşımaktadır. Bir vergi 
sistemi piyasada sapmalara yol açmadığı ölçüde etkindir. Geleneksel maliye ekonomik 
büyüme ve kalkınmanın sağlanması açısından teşvik edici bir vergi politikasını 
öngörürken, yeni maliye teşvik edici vergi politikasının her zaman için etkin olmadığını 
ve muafiyetlerinin toplumdaki belirli kesimlere yönelik bir imtiyaza dönüştüğünü ileri 
sürerek tarafsız vergi politikasını savunmaktadır (Türk, 1999: 173-175). 
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Vergilerin, piyasanın işleyisini bozmayacak şekilde tarafsız olması gerekir. Bu 
yüzden de yeni maliye anlayışında muafiyet ve istisnaların daraltılması söz konusudur. 
Yeni maliye anlayışı ile gündeme gelen bir başka konu da vergilemenin uluslararası 
boyutudur. Globalleşme süreci ile birlikte önem kazanan bu boyut, ülkelerin vergi 
sistemlerini bu değişime göre yeniden reforme etmelerini ve uluslararası işbirliğini 
gerektirmektedir (Erginay, 1995: 44-48). 
 
2.2.3. Türkiye’de Uygulanan Vergi Politikalarının Genel Değerlendirilmesi 
 
Cumhuriyet döneminde ardarda yaşanan enflasyonlar Türkiye ekonomisini 
olumsuz yönde etkilemiştir. 17 Şubat 1923’te İzmir’de gerçekleştirilen İktisat 
Kongresi başlıca iki amacı görüşmek için toplanmıştır. Birincisi, tüccar, sanayici, 
çiftçi ve işçi kesimlerinin kendilerine özgü sorun ve isteklerini belirlemek, bu 
kesimlerin siyasal kadro ile bütünleşmesini sağlamak, ikincisi de yabancı sermaye 
çevrelerine ekonominin gelecekte alacağı biçimi açıklamaktır. 
 
Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında yabancı sermaye ülkeyi terk etmiştir. 
Vergi gelirleri içinde dolaylı vergiler ağırlıklıdır. Bütçe giderlerinin GSMH’ya oranı 
dönem boyunca düşük bir artış trendi izlemiştir. Vergi gelirlerinin GSMH içindeki 
payı dönem boyunca %10 dolayındadır. 
 
1933-1938 dönemi, devletçi politikalara geçilmiştir. Bu dönemde kamu 
maliyesinin önemi, kamu sanayileşmesi girişimlerinin iç kaynağının genel bütçe 
oluşudur. Kamu harcama ve gelirleri düzenli bir biçimde artmış, gelirin %70’ini 
dolaylı vergiler oluşturmuştur. 1933 yılında, denk bütçe politikası hedefine 
ulaşılmıştır. Devlet güçlendirilmiş, mali sistem ve para düzeni kurulmuş, dış ticaret 
açıkları kapatılmıştır (Coşar, 2003). 
 
1950-1979 yıllarını kapsayan dönemde, dolaylı vergi ağırlıklı olan yapı 
uzun bir süre pek fazla bozulmadan devam etmiş, 1977’de dolaysız vergilerin bir 
puan üzerine çıkarak bu yapıyı bozmuştur. 1979’da dolaylı vergilerin GSMH’ya 
oranı % 5,8 iken dolaysız vergiler arayı açarak %8,5’e çıkmıştır. 
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Bugün uygulanan gelir vergisi sistemi, 1949 yılında kazanç vergisinin 
kaldırılıp yerine gelir, kurumlar ve esnaf vergisinin getirilmesi ile kurulmuştur. 
Kazanç vergisinin kaldırılıp onun yerine bu vergilerin getirilmesinin nedeni, mevcut 
vergi sisteminin tıkanmış olan yapısından daha çağdaş bir yapıya geçilmesi isteği idi. 
 
Özellikle 1970 yılında yapılan düzenlemeler ve uygulamalar sonucunda 
gelir üzerinden alınan vergilerin payı 1960-1970 ortalaması olan %31,3’den 1976-
1979’da %53,62’ye çıkmıştır. Zaten, bu artış vergicilik tarihimizde, dolaysız 
vergilerin payının dolaylı vergiler üzerine çıkmasının temel nedeni olmuştur. 
 
1980’den günümüze kadar olan dönemde, dolaysız vergiler ağırlıklarını 
1985’e kadar sürdürmüşlerdir. 1985’te vergi sistemine KDV’nin girmesiyle yapı 
değişmiş, ağırlık dolaylı vergilere geçmiştir. KDV’nin yürürlüğe girmesiyle, 
uygulamada olan yurt içi tüketim vergileri yürürlükten kaldırılmıştır. KDV, dahilde 
alınan KDV, ithalde alınan KDV ve ek vergi olmak üzere üç şekilde 
uygulanmaktadır (Yereli, 2005: 45-46). 
 
1980 sonrası dönemde uygulamaya konulan iktisat ve maliye politikası 
seçenekleri, neo-klasik iktisadın birikim ve üretim kararları ile ilgili görüşleri 
çerçevesinde ele alınmış ve politika uygulamaları bu bazlı olmuştur. Yapısal uyum 
modeli diye de tanımlanan yeni yapı, özel kesime yönelik kamu müdahalesinin en 
aza indirimi amaçlı politika önermeleri ile maliye politikası uygulamalarını etkilemiş 
ve yönlendirmiştir. Bu çerçevede 1980’de yaşanan kriz koşulları ve alınan 24 Ocak 
kararları ile takip eden dönemde yaşanan siyasi koşullar bu modelin Türkiye’de 
uygulanması için gerekli olan alt yapı ve siyasi iklimi sağlamıştır. Vergileme 
yönünden ele alınan temel kararlar şunlardır: 
 
- Gelir ve kurumlar vergilerinde istisna ve muafiyet kapsamları göreli 
olarak genişletilmiş ve bu şekilde taraf olan kesimlerin dolaysız vergi sahasından 
yasal olarak kaçınma yolları geliştirilmiştir. Kurumlar vergisi açısından bu indirim 
büyük boyutlara ulaşmıştır. 
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- Gelir vergisinde üniter yapı, yapılan düzenlemeler ile sedüler bir 
yapıya doğru çekilmiş ve artan oranlı tarifeden yine fiilen vazgeçilmiştir.  
 
- Gelir vergisi konusunda değer artışı kazançları kapsamında olması 
gereken ve 1980’li yıllarda hızlı kentleşme ile ortaya çıkan ve önemli bir rant 
yığılması olan gayrimenkul değer artışları tamamen vergi kapsamı dışında 
tutulmuştur. 
 
- Vergi kontrol sisteminde önemli bir işlevi olan servet beyanı, gider 
esası ve inşaatçıların denetlenmesinde önemli işlev gören ölçümleme tekniğinin vergi 
sisteminin dışına çıkarılmasıdır. 
 
- 1985’te KDV’nin sisteme geçişi ile dolaylı vergiler ağırlıklı bir yapı 
anlamında temel bir tercihe dönüşmüştür. 
 
Türkiye’deki vergi politikalarının etkilerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 
 
2.2.3.1. Sermaye Piyasalarının Geliştirilmesinde Vergi Politikaları ve Etkinliği 
 
Ülkemizde, vergi düzenlemelerinde ve özellikle mali araçların 
vergilendirilmesinde sık sık değişikliğe gidilmesinin çok ciddi sıkıntıları 
görülmüştür. Değişikliklerin yarattığı güvensizlik ortamı tasarrufların yurt dışına 
veya kayıt dışına kaçmasını adeta teşvik etmiştir. 
 
Bu hususlar göz önünde tutularak, vergi reformu çalışmaları sırasında, 
menkul kıymet piyasalarına ilişkin politikalar çok iyi belirlenmeli, mevzuata açık ve 
net bir şekilde dahil edilmeli, yatırımcıya güven aşılanmalıdır. 
 
Ülke olarak sahip bulunduğumuz değerli alt yapının en etkin ve verimli 
şekilde kullanılması tüm toplumun yararına olacaktır. 
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Türkiye’de kayıt dışı ekonomi sorununa çözüm getiremeyecek vergisel 
tedbirlerin bu alanda gerçek bir reform niteliği taşıyamayacağı gibi, sermaye piyasası 
üzerinde olumlu etkisi de sınırlı kalacaktır (Berberoğlu, 2002). Sermaye piyasalarının 
geliştirilmesi yoluyla; sermayenin tabana yayılması, istikrar içinde büyüme, fırsat 
eşitliği, gelir dağılımında adalet gibi sosyo-ekonomik faydalar amaçlanmaktadır. 
 
2.2.3.2. Üretim ve İhracat Üzerinde Vergi Politikalarının Etkisi 
 
Vergiler, hem toplanma aşamasında hem de harcanma aşamasında 
ekonomik büyüklükler üzerinde etkide bulunmaktadır. Devletler iki taraflı ya da çok 
taraflı anlaşmalarla kendilerini sınırlamış bulunmaktadır. Bu nedenle vergi 
politikaları belirlenirken uluslararası yükümlülükler de göz önüne alınmak 
durumundadır. 
 
Türkiye’de toplam vergilerin içeriği OECD ülkelerine göre farklılıklar 
göstermektedir. Sosyal güvenlik kesintilerinin de dahil edildiği toplam vergiler 
içinde gelir ve servet üzerinden alınan vergiler ile sosyal güvenlik kesintileri OECD 
ülkelerinde Türkiye’den daha yüksektir. Mal ve hizmet üzerinden alınan dolaylı 
vergilerde ise tam tersi durum geçerlidir. 
 
Dış ticaret işlemlerinden alınan vergilerin oranında düşüş eğilimi devam 
etmektedir. 1990 yılında %17,7 olan dış ticaret üzerinden alınan vergilerin toplam 
vergilere oranı 2001 yılında %14,4’e gerilemiştir. Bu gerilemenin temel nedeni 
uluslararası yükümlülükler çerçevesinde gümrük vergi oranındaki indirimlerdir. 
Özellikle AB ile yapılan gümrük birliği, düşüşlerin asıl nedenini oluşturmaktadır. 
Vergi yapısında gelişen bu değişmeler sonunda dolaylı-dolaysız vergi oranları da 
büyük bir dönüşüm geçirmiştir. 1990 yılında toplam vergilerin %52’si dolaysız 
vergilerden, %48’i dolaylı vergilerden oluşurken, 2001 yılı itibariyle söz konusu 
oranlar %40 ve %60 seviyelerinde gerçekleşmiştir (Devrim, 2002: 90). 2008 yılımda 
Vergi Gelirlerinde yüzde 30/70 olan dolaylı-dolaysız vergi dengesi 2009 bütçesinde 
de aynı olup yüzde 70 payla dolaylı vergi ödeme yapılmaya devam edilecektir.  
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Türkiye OECD ülkeleri arasında toplam vergi yükü düşük ülkelerden 
birisidir. 1999 yılı verilerine göre toplam vergilerin GSYİH’ya oranı OECD 
ülkelerinde ortalama %27,7 iken, Türkiye’de %22,2 düzeyindedir. Yapılan 
hesaplamalara göre kayıt dışı ekonominin Türkiye’de diğer ülkelere göre çok daha 
yüksek olduğu düşünüldüğünde, vergilerin ekonomiye olan toplam yükünün daha da 
düşük düzeylerde seyrettiği sonucu ortaya çıkmaktadır. 
 
2.2.3.3. Toplam Tasarruf Düzeyi Üzerinde Vergi Politikalarının Etkisi 
 
Toplam tasarruf düzeyinin düşük olması, iktisadi gelişmenin önündeki temel 
engellerden biridir. Çünkü bir ekonomide gerekli olan yatırımların en sağlıklı 
kaynağı toplam tasarruf hacmidir. Bu anlamda ileri sürülen görüşlerden birisi de 
ekonomide ortaya çıkan tasarruf açığını, devletin vergi gelirleri politikası yoluyla 
kapatarak, özellikle özel teşebbüsün girişemediği temel alt yapıyı veya sanayileşme 
sürecini hızlandıracak yatırımları gerçekleştirmesidir (Şenyüz, 1996: 101-110).  
 
Az gelişmiş ülkelerde tasarruf düzeyinin yetersiz olması, beraberinde özel 
kesimin kendisinden beklenen yatırımları gerçekleştirememesi sonucunda, kamunun 
mevcut tasarruf açığını kapatmak yönünde politikalar uyguladığı görülür. Toplam 
tasarruf düzeyini veya yatırılabilir fonları arttırmaya çalışmanın bir başka yöntemi 
de, çeşitli kesimlerden vergileme yoluyla toplanmış olan kaynakların bir kısmının 
tasarruf eğilimi yüksek kesimlere aktarılması veya bu kesimlerin vergilemeye konu 
olan kazançlarının daha az oranda vergilenmesi, istisna ve muafiyetlerle vergi 
kapsamı dışına çıkarılması gibi araçları kullanmak suretiyle yatırımların teşvik 
edilmesidir. 
 
2.2.3.4. Kaynak Dağılımı Üzerinde Vergi Politikalarının Etkisi 
 
Vergiler, kişinin kullanılabilir gelirini azaltarak, özel harcamaları ve 
dolayısıyla talebi azaltmakta, sonuç olarak kaynak dağılımının değişmesine neden 
olmaktadır. 
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Dolaysız vergilerin kaynak dağılımı üzerindeki bu etkileri gözönüne alınarak, 
belli alanlara kaynak transferi sağlanmak isteniyorsa çeşitli vergi istisnaları veya 
indirimler uygulanır. Bu şekilde, vergi istisnasının uygulandığı alan çekici kılınarak 
ekonomik kaynakların bu alana transferleri sağlanabilir. 
 
Dolaylı vergilerin ilk etkisi ise fiyatlar üzerine olacaktır. Vergilendirilen 
malın maliyeti ve dolayısıyla fiyatı artar. Bu fiyat artışı, vergilendirilen malın talep 
ve arz esnekliğine bağlı olarak talebin bileşimini ve kaynak dağılımını değiştirir 
 
Piyasa ekonomisi mantığı içinde, ihtiyaçlar ile iktisadi kaynaklar arasındaki 
dengeyi sağlayan temel değişken, fiyat mekanizmasıdır. Eğer ekonomide tam rekabet 
şartları mevcut, üretim ve tüketim birimleri arasında fayda ve maliyet ilişkileri yok 
ise göreli fiyatlar ve göreli karlar optimum toplam faydayı sağlayan kaynak 
dağılımını gerçekleştirir (Gürbüzer, 1997). 
 
2.3. Vergilemede Etkinlik 
 
Dünyada birçok ülkede gittikçe önem kazanmaya başlayan etkinlik, devletin 
zorunlu fonksiyonlarını en düşük maliyetle ve en yüksek hizmet çıktısı sağlayacak 
şekilde yerine getirmesini ifade etmekte, kamu harcamalarının ölçülebilir sonuçlarını 
genel kabul görmüş muhasebe kayıtları ve tablolarla sunmak ise etkinliğin ölçülmesi 
açısından önem arz etmektedir. 
 
Son yıllarda kamu finansman açığının kapatılması, yoksulluk ve 
yolsuzluğun ortadan kaldırılması ve Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları nedenleriyle 
kamu harcamalarında verimlilik, etkinlik ve ekonomiklik kavramları ön plana 
çıkmakta ve bu çerçevede bir takım yasal düzenlemelere gidilmektedir. 
 
2.3.1. Etkinlik Kavramı 
 
Etkinlik, bir kuruluşun ulaşması planlanan hedef ile kuruluşun elde ettiği 
çıktının karşılaştırılmasıdır. Bu, kuruluşun gerçekleştirdiği sonuç ile 
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gerçekleştirilmesi gereken arasındaki uygunluk olup, sisteme yöneliktir. Bundan 
dolayı etkinlik daha çok rakamlarla ifade edilemeyen girdiler ve çıktıları esas alan 
hizmetlerin değerlendirilmesinde kullanılır (Coşkun, 1981: 2). 
 
Genel anlamıyla etkinlik, belirli bir amacın gerçekleştirilme derecesidir. 
Kamusal iş başarımında verimlilikten daha uygun bir ölçüt olan etkinlik, bir 
kuruluşun belirlediği politika, proje ve önlemlerle, önceden belirlenmiş amaçlara ne 
ölçüde ulaşıldığı ve ne kadar gerçekleştirildiği anlamına gelmektedir (Bilgin, 2004: 
36). Böylece, doğru kaynakların doğru hizmetlere ve faaliyetlere yönelik olarak 
kullanılması mümkündür. Diğer bir deyişle, belli ve anlamlı bir amacın ya da ürünün 
düşük maliyetle üretilmesi halinde etkinlik sağlanmış olabilir. Bu yapısıyla etkinlik, 
aynı amacı ya da çıktıyı en az maliyetle üretebilmek için temel bir yol gösterici 
niteliğindedir.  
 
Belirli amaçlara veya çıktıları en az maliyetle varmak ve kamusal amaçların 
maksimizasyonu anlamına gelen etkinlik, çıktılar ve amaçlar arasındaki karşılıklı 
etkileşimi dikkate alır. Bu da, çıktıların amaçlarla kıyaslanabilmesi ve birbiriyle aynı 
veya çatışan amaçların ve çıktıların belirlenmesi demektir (Falay, 1992: 20-21). Dar 
anlamda etkinlik, parasal değer olarak ifade edilebilen mal faydalar için söz 
konusudur. Geniş anlamda etkinlik ise; belirli bir hizmetin üretilmesi sonucu 
yaratılan ve parasal olarak ifade edilebilen faydalarla hizmet sonucu ortaya çıkan 
dışsallığın yarattığı toplumsal fayda toplamının, parasal olarak ifade edilen hizmet 
maliyeti ve dışsal zarar, vergi borçlanma dolayısıyla ortaya çıkan fırsat maliyeti 
toplamına oranla formüle edilebilir (Ortaç, 2001: 62). 
 
Devlet tarafından yürütülen faaliyetlerde etkinliğin değerlendirilmesinde, 
geleneksel olarak devlet faaliyetlerinin temel girdisi vergiler ve çıktısı da yapılan 
harcamalar olarak görülüp (Giran ve Cingi, 2002: 58) değerlendirmeye alınırken 
gelişen yeni yönetim anlayışı ile birlikte harcamaların yarattığı etki ele alınarak, 
harcamaların ortaya çıkardığı sonuçları değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. Bu 
yaklaşım kamu faaliyetlerinde girdi odaklılıktan sonuç odaklılığa doğru bir yönelişi 
ifade etmekte; etkinlik arayışları da bu çerçevede şekillenmektedir. 
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Görüldüğü gibi etkinlik tam olarak karın maliyete oranının hesaplanmasıyla 
bulunmaktadır. Yani bir anlamda maliyet - fayda analizi yapılmakta, elde edilen yani 
gerçekleştirilen durumun amaçlanan duruma oranı bulunmaktadır. Bu süreç 
sonucunda, kurumun stratejik hedeflerine ve amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığı 
belirlendiğinden, etkinlik amaçlara yönelik bir kavram olarak kabul edilebilir. Çünkü 
amaçların gerçekleşme düzeyi, sonuçların analizi ile belirlenmektedir (Özer, 2005: 
115-116). 
 
Bu çerçevede etkinliği hedeflere ulaşma başarısı olarak da ifade edebiliriz. 
Etkinliğin değerlendirilmesinde çıktılar üzerinde yapılacak ölçümlerle birlikte kamu 
idaresinin performansı da dikkate alınmalıdır. Bu durum kamu harcama denetimini, 
iç denetimin bir parçası haline getirmektedir. 
 
2.3.2. Etkinlik, Verimlilik ve Ekonomiklik Karşılaştırılmaları 
 
Etkinlik kavramı, verimlilik ve ekonomiklik kavramları ile sık sık 
karıştırılmaktadır. Verimlilik üretim, üretim süreci ve teknikleri, çalışanlar kalite, 
çevresel duyarlılıkla yakından ilgili bir kavramdır (Suiçmez, 1999: 12). Verimlilik, 
bir mal veya hizmet üretmek amacını taşıyan çıktıları ile bu çıktıyı sağlamak için 
kullanılan girdilerin ilişkisi olarak belirtilebilir. Bir başka deyişle, verimlilik 
amaçlara ulaşılırken en az girdiyle en üst seviyede çıktı elde edilmesidir (Çevik, 
2001: 68). Daha geniş anlamı ile verimlilik, belirli bir miktar çıktının, alternatif 
maliyetler arasında yapılan seçimlere göre en düşük maliyetle üretilmesidir.  
Verimlilik; çıktılar ile girdiler arasındaki ilişkiyi ifade eder. Mal, hizmet ve diğer 
değerler ile bu mal ve hizmetlerin elde edilmesi için kullanılan kaynaklar arasındaki 
ilişkiyi gösterir. Verimli bir faaliyet arzulanan kalitedeki çıktının en az girdi ile en 
fazla çıktının sağlanmasını ifade eder (Koçdemir, 2004: 143). Tanımlardan 
anlaşılacağı üzere etkinlik kavramı, verimlilik kavramından daha geniş anlam ve 
içeriğe sahiptir. Verimlilik etkinliğin öğelerinden sadece biridir (Falay, 1992: 21). 
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Ekonomiklik ise kaynakların uygun miktar ve kalitede, uygun zamanda ve 
uygun yerde en uygun maliyetle elde edilmesi anlamına gelir. Bu noktada dikkat 
edilmesi gereken husus tutumluluğun az ya da çok harcama anlamına gelmediği; 
bunun yerine gerekli olandan fazlasını harcamama anlamına geldiğidir (Ulusoy, 
2002: 31). 
 
Etkinlik ve verimlilik kavramlarının birbiri ile karşılaştırılmasının faydalı 
olacağı düşünülmektedir. Çünkü bu kavramlar birbirlerinin yerine kullanılmasına 
rağmen aralarında önemli farklar vardır. Bunlar (Arslan, 2002: 51); 
 
- Etkinlik kavramı verimlilik kavramından daha geniş bir anlam ve içeriğe 
sahiptir. 
 
- Verimlilik yalnızca kamu hizmetlerinin niceliksel birimler cinsinden 
ölçülebildiği yerlerde yararlı olurken, buna karşın etkinlik bütün kamu hizmetleri için 
söz konusudur. 
 
- Etkinlik bir kamu hizmet biriminin çıktılarını mümkün olan ekonomik ve 
siyasal bütün yollardan azamileştirmeye çalışırken, verimlilik etkinliğin başlıca 
öğelerinden sadece birisi olarak çıktıların maksimizasyonunu etkinlikle birlikte 
sağlamayı amaçlamaktadır. 
 
2.3.3. Vergilemede Etkinlik Kavramı 
 
Hukuki açıdan vergi mevzuatı oluşturulurken, bunun rasyonel vergi sistemi 
kriterlerinin gerçekleştirilmesine olanak verecek şekilde bir vergi demetine sahip 
olmasına çalışılmalıdır. Hukuki açıdan ideal bir mevzuat oluşturulduktan sonra, 
uygulamada kamu harcamalarını karşılamak üzere yeterli finansman kaynaklarının 
sağlanması anlamına gelen “ mali etkinliğin” gerçekleştirilmesine çalışılmalıdır. 
Teorik olarak vergi tahsilatında mali etkinliğin sağlanması için toplanan vergilerle 
kamu faaliyetlerinin optimum düzeyde sunulmasını sağlayacak kamu harcamalarının 
tamamının karşılanabilmesi gerekmektedir. Tarihsel gelişim sürecinin her 
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aşamasında vergi sisteminin temel fonksiyonu, daima, kamu harcamalarının 
karşılanması için gerekli finansman kaynaklarının sağlanmak olmuştur (Gökbunar, 
Tezcan ve Utkuseven, 2002: 22). Vergilemenin en önemli amacı mali niteliktedir. 
İdeal olan optimal vergi hasılatını sağlamaktır. Bunu sağlayabilmek için vergi 
kapasitesi ve gayreti önemlidir. Vergileme yoluyla optimal hasılaya, ancak vergi 
gayreti oranının vergi kapasitesinin en etkin biçimde kullanıldığı noktaya kadar 
sürdürülmesi suretiyle ulaşılabilir. Bu nokta vergilemenin güvenlik sınırıdır. Çünkü 
bu sınırın altında kalınırsa hizmet arzının azalması ve kalitenin düşmesi gibi 
ekonomik ve sosyal sonuçlar ortaya çıkar. Sınırın aşılması ise sosyal direnişlere 
neden olur. 
 
İsveç’te 1994 yılında Hükümet Ulusal Vergi Kurulu’nda daha çok bilgiye 
dayalı bir bütçe diyaloguna temel oluşturması için kapsamlı performans ölçüm 
modeli hazırlanmasını istemiştir. Bu model girdi-faaliyet-çıktı –sonuç sırası 
çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu kavramlara ilişkin olarak üç temel performans 
kriteri ortaya koyulmuştur; Verimlilik, kalite, etkinlik. Etkinlik vergi idaresinin vergi 
açığı üzerindeki etkisi olarak tanımlanmıştır. Vergi açıkları daha sonra tahsilât kaybı 
( hesaplanmış ama tahsil edilmemiş vergiler) ve tahakkuk (assesment) hatası olarak 
ikiye ayrılmış ve böylece temel performans kriterlerinin sayısı dörde yükselmiştir 
(Maliye Bakanlığı, 2002: 46). 
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Şekil-1. Girdi – Faaliyet – Çıktı – Sonuç Modeli 
 
Kaynak: Maliye Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Gelir İdaresinde 
Etkinlik Arayışları, Ankara, 2002, s.46 
 
 
Girdiler; çıktıları üretmek üzere tüketilen kaynaklardır. Bunlar; üretim 
faktörlerine (işgücü ise çalışma saatleri) göre fiziksel terimlerle veya maliyet olarak 
mali terimlerle tanımlanabilir. 
 
Faaliyetler; üretim sürecinin temel aşamalarıdır. Bu faaliyetlerin uygun 
maliyetlerle gerçekleştirilmesi, muhasebe açısından büyük bir zorluktur. 
 
Farklı hükümet hizmetlerinin tanımları arasındaki farklılıklar nedeniyle 
çıktı, sonuç ve etki terimlerine kesin anlamlar yüklemek zordur. Çıktı; bir program 
tarafından finanse edilen ve doğrudan üretilen mal ve hizmetlerdir. 
 
Çıktılar genellikle nihai vergi tarhı veya hesaplanan vergi açısından 
tanımlanır (bazen bunun yerine vergi beyannamelerinin sayısı ölçüm olarak 
kullanılmaktadır). 
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Elde edilen gelir ise sonuç olarak tanımlanır. Vergi mükelleflerinin 
uyumunda bilgi hizmet ve vergi kontrollerinin etkisini tanımlamak üzere etki terimi 
kullanılmaktadır. 
 
Performans ölçümünün zaman içerisinde gelişimi Şekil-1.’de soldan sağa 
doğru bir artışla tanımlanmaktadır. Geleneksel olarak hükümetteki yönetim kontrolü 
girdiler üzerine odaklanmıştır. Program bütçeleme ile farklı faaliyetlerin programlar 
içinde gruplandırılmasının maliyetinin ölçülmesi önem kazanmıştır. Bundan sonraki 
adım çıktı olarak verimliliğin girdilerle ilişkili olarak ölçülmesidir (Maliye 
Bakanlığı, 2002: 48). 
 
Çıktının basit nicel ölçümlerine dayalı verimlilik ölçümleri, önemli 
niteliksel yönleri dışarıda bıraktığı için eleştirilmektedir. Uyum maliyetleri ve vergi 
mükelleflerine verilen hizmetlere önem verildikçe bu hususta yetersiz kalınmıştır. 
Kalitenin ölçümünde sürecin niteliğiyle ürünün niteliği arasında bir ayrım 
yapılabilmektedir. Sürecin niteliği vergi mükelleflerini koruyacak prosedürel 
korumaların ne kadar iyi gözlemlendiğini ve vergi idareleri ile irtibatlarında vergi 
mükelleflerine ne kadar iyi bir hizmet verildiği üzerinde odaklanırken, ürünün 
niteliği kararların doğruluğu üzerine odaklanmaktadır (Maliye Bakanlığı, 2002: 48). 
 
Etkinlik sonuç ve etkileri ilgili hedeflere bağlamaktadır. Etkinlik 
ölçümlerinin güvenilir olması arzu edilse de, güvenilirliğin sağlanması oldukça 
zordur. Ancak bu kural değildir. Eğer, hükümet bir toplam gelir hedefi belirlerse, 
sonuçları tahsilâta göre ölçmek ve bu hedefle karşılaştırmak kolay olacaktır. Gelirin 
bir hedef ve etkinlik ölçümü olmasındaki sorun, birçok ülkede tahsil edilen gelirin 
vergi idaresinin genel performansından ziyade ekonomik büyüme ve vergi 
mevzuatındaki değişikliklere bağlı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu da uygun 
gelir hedeflerinin belirlenmesini hususunu bir bilim haline getirmektedir (Maliye 
Bakanlığı, 2002: 48). 
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Etkinliğin daha az pratik ama kavramsal olarak tercih edilen bir ölçümü de 
vergi açığı, yani teorik vergi ile mevcut vergi geliri arasındaki farktır. Yalnız burada 
vergi açığının hesaplanması sorunu vardır.  
 
Eğer sonuç ve etkiler girdi ve maliyetler ile ilgili olursa, maliyet 
etkinliğinden bahsedilebilir. Bazen vergi idarelerinin maliyetlerinin toplam gelirle 
bağlantılı olması bir maliyet-etkinlik ölçümü olarak kabul edilmektedir. Eğer bu 
ölçümler uluslar arası karşılaştırmalar için kullanılırsa vergilerin yüksek olduğu 
ülkelere iltimas geçilmiş olacaktır. 
 
Etkinliğin sağlanabilmesi sonuçların ölçülmesi ve hizmetlerin vergi 
kontrolünün uygunluk üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi gerekir. Verimlilik 
rakamları ve yapılan denetimler sonucu elde edilen gelirler performans ölçümü için 
yeterli değildir. İyi bir performans ölçüm modeli oluşturulmalıdır. 
 
Vergilendirmenin en önemli hedefi hukuka uygun bir şekilde ve gerek 
hükümete gerekse vergi mükelleflerine hukuka uygun şekilde asgari düzeyde bir 
maliyet yükleyecek biçimde vergi yükümlülüklerini değerlendirmek ve vergi 
toplamaktır. Vergi kaçakçılığının yapılmadığı ve istem dışı hataların meydana 
gelmediği bir ortamda toplanabilecek olan vergi geliri teorik vergi geliri olarak 
adlandırılır. Teorik vergi geliri ile gerçekte toplanan vergi arasındaki fark çoğunlukla 
vergi açığı olarak adlandırılır. Vergi açığı iki parçaya ayrılabilir. Bunun bir parçası, 
teorik vergi ile gerçekte hesaplanan, tahakkuk eden vergi arasındaki farktır. Diğer 
parçası ise tahakkuk eden vergi ile tahsil edilen vergi arasındaki farktır (Maliye 
Bakanlığı, 2002: 95). 
 
Tahakkuk hatası tahminleri, diğer vergi kaçakçılığı türleriyle desteklenen 
kayıt dışı ekonomiye dayanan hesaplamalara dayanmaktadır. Vergilendirmenin 
topluma bir maliyeti söz konusudur. Eğer üretim kayıplarından kaynaklanan fazla 
vergi yükü göz ardı edilirse, hükümetin idari maliyetleri ve vergi mükelleflerinin 
uyum maliyetleri de varlıklarını sürdürecektir. Uyum maliyeti vergi 
beyannamelerinin hazırlanması için harcanan zamanı vergi danışmanlarına yapılan 
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doğrudan ödemeleri, muhasebe sistemini vergilendirmenin gereklerine uyarlamak 
için katlanılan ekstra maliyetleri ve benzeri konuları kapsamaktadır. 
 
 
Şekil-2. Gerçekte Toplanan Vergi Vergilendirme Maliyetlerinin Teorik Vergi 
Gelirine Oranı İsveç Örneği 
 
Kaynak: Maliye Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Gelir İdaresinde 
Etkinlik Arayışları, Ankara 2002, s.94 
 
 
Vergi idaresinin temel gayesi vergi açığının azaltılmasıdır. Bu durum 
uyumun teşvik edilmesi, vergi kaçakçılığının caydırılması ve engellenmesi suretiyle 
vergi mükellefi davranışının etkilenmesini ifade etmektedir. Havuçsopa yaklaşımı 
için kullanılabilecek araçların bir bölümünü bilgi ve hizmet oluşturur, diğer bir kısmı 
ise vergi kontrolü ve yaptırımlarından oluşur (Maliye Bakanlığı, 2002: 94). 
 
Verimlilik, çıktının toplam maliyete ya da çalışma saatine oranı olarak 
ölçülmektedir (Örn. gelir vergisi beyannameleri ve incelemeler). 
 
Kalite öncelikle karar verme mekanizmasında ya da süreçte meydana 
gelebilecek ve vergi mükellefleri açısından zararlara yol açabilecek hatalara karşı 
alınacak koruyucu önlemler için sağlanmalıdır. 
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Eğer sonuçlar ve etkilere bakarsak en açık gösterge toplam vergi geliri 
olacaktır. Normal şartlar altında gelirdeki değişkenlikler daha ziyade vergi 
kanunlarındaki değişikliklere, artan ve azalan vergi oranlarına ve ekonomide ki 
konjonktürel hareketlere bağlı olacaktır. Bu nedenle etkinliğin ölçüsü toplanan 
toplam vergi geliri değil gerçek ve teorik vergi geliri arasındaki farktır (vergi açığı). 
 
Etkin bir vergileme için; bazı koşullar gerçekleştirilmelidir (Gökbunar, 
Tezcan ve Utkuseven, 2002: 34); 
 
- Vergilemeye tabi tutulacak topluluğun çok kesin sınırlarla belirtilmesi 
gereklidir. Vergilemenin konusu da kesin olarak belirlenmelidir. Vergi konusunu 
teşkil eden varlık tam olarak bilinirse idari etkinlik artar. Vergilemede mükellefler ve 
konu bakımından büyük ayırım yapmak, yani çok geniş istisna ve muafiyetlere yer 
vermek verginin idari etkinliğini azaltır. 
 
- Verginin sık sık küçük miktarlar halinde toplanması seyrek olarak 
büyük miktarlar halinde toplanmasından daha az kaynak harcamasını gerektirir. 
Bunun nedeni vergi mükellefinin büyük ödemelere karşı duyduğu isteksizliği 
önlemektir. 
 
- Değer üzerinden alınan (advolerem) verginin idari maliyetinin genel 
olarak, miktarı üzerinden alınan (spesifik) vergilerden daha yüksek olduğu 
belirtilebilir. 
 
- Maliyeti düşüren ve etkinliği arttıran bir diğer koşul da, verginin, vergi 
konusunu temsil ettiği varsayılan ve idarece saptanması daha kolay olan bazı dış 
belirtilerden alınmasıdır. 
 
- Vergilerin toplanması, diğer bazı idari işlemler aracılığıyla sağlandığı 
zaman da idari maliyet düşebilir. Örneğin vergi için gerekli olan bazı ana bilgilerin, 
nüfus sayımı gibi diğer bir idari işlem sonucu idari maliyetin düşmesi sağlanabilir. 
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2.3.4. Vergi İdaresi Yönünden Etkinlik 
 
Vergi yönetiminde etkinlik şüphesiz ki vergi idaresi yönünden çok 
önemlidir. İdarenin kullanacağı yöntem etkinliği önemli oranda etkileyebilmektedir. 
 
2.3.4.1. Vergi Yönetiminin Örgütlenmesinde Etkinlik Kavramı ve Ölçütleri 
 
Örgütsel başarı, genellikle “etkinlik” ve “verimlilik” yönünden 
değerlendirilir (Baransel, 1974: 63-64). Etkinlik örgütün amaçlarına ulaşma 
derecesini, yani başarı ve başarma derecesini belirtir. Örgütsel etkinlik, salt bir 
kavram olmayıp, karşılaştırmalı bir kavramdır. Örgütsel etkinliği ölçümü de bir 
değerleme işlemi niteliğindedir. Verimlilik ise, örgütsel faaliyetin ussallık derecesini 
belirler. Bir başka ifadeyle, belirli bir harcama ile en çok hâsıla elde etmeyi açıklar. 
Genellikle etkinlik ve verimlilik aynı ölçüde değişmektedir. Kısa dönemde etkinlik 
ve verimliliğin aynı anlam da kullanılabilir (Baransel, 1974: 67). Bu nedenle etkinlik, 
en iyi çözüm ve başarı derecesi ile verimlilik anlamlarına gelmektedir. Vergi sistemi 
yönünden etkinlik ise, daha somut ve daha belirgindir. Bir vergi veya vergi 
sisteminde etkinlik, uygunluk, belirlilik ve maliyet düşük olması, ilkelerine uyma 
yanında, kaynakların optimal dağılımında olabildiği kadar az etkilemek demektir 
(Burhan, 1981: 45). 
 
Due’ya göre, vergi yönetiminin etkinliğin, hem mükellefin hem de devletin, 
vergilerin toplanmasına ilişkin olarak yüklenecekleri maliyetin en aza indirilmesini 
kapsamaktadır (Due, 1963: 126-127).  Toplam vergi tahsili giderlerinin, toplam vergi 
gelirlerine oranı, etkinliği belirlemektedir.  
 
Bu durumda etkinlik, toplanan vergi geliri ile yönetsel maliyetler arasındaki 
fark olmaktadır. Burada mükelleflerin psikolojisi dikkate alınmıştır. Fakat vergi 
yönetiminin etkinliği denildiğinde, mükellefleri de kapsamına alacak boyutlardaki 
etkinlik anlaşılmaktadır (Şenyüz, 1995: 49). 
Vergi yönetiminde etkinlik ölçütleri şu başlıklar altında incelenebilir. 
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- Vergi Yasalarının Uygulanmasında Etkinlik: 
 
Vergi yönetiminin, getirilen yeni vergilerin kontrolüne alışmadığını düşünen 
ya da tahmin eden mükellefler, daha fazla matrah gizleme ve vergi kaçırma eğilim 
içerisine girerler (Tosun, 1962: 10-11). Vergi mükelleflerince güç kabul edilen, geç 
alışan ya da kendi istekleri ile kabul ettikleri yasa hükümlerini, onlara benimsettikten 
sonra, bu hükümlere sık sık değişiklikler yapmak, bu nedenle vergi yasalarında 
istikrarsızlığa düşmek son derece sakıncalı durumlar yaratabilmektedir (Ervardar, 
1972: 46). Bu anlamda “eski bir vergi iyi bir vergidir” deyimi geniş ölçüde kabul 
görmektedir.  
 
Vergi kayıplarının önlenebilmesi bakımından, vergi yasalarının adil, açık ve 
basit olması, bu yasaları mutlak biçimde uygulama gücüne sahip etkin ve becerikli 
bir vergi yönetiminin bulunması gerekir. Bunların sonucu olarak, mükelleflerde 
yasalara ve vergi yönetimine yaygın bir inanç ve uyum bilinci sağlanmış olmalıdır 
(Karsan, 1984: 23). Vergi dışı kalmış alanların vergi kapsamına alınması, vergi veren 
mükelleflerin vergi yükünün daha da arttırılmasından daha olumlu sonuçlar 
doğuracaktır (Doğanyiğit, 1996: 86). 
 
Vergi yönetimin temel amaçlarını, vergi gelirlerin arttırmak, mükellefiyetin 
tam ve doğru olarak saptanması ile vergide eşitliğin sağlanması olarak kabul 
edebiliriz. Bu yönden vergi yönetiminde etkinlik bu amaçların gerçekleştirilmesi 
derecesi ile orantılı olacaktır. Fakat, son iki amacın ne ölçüde gerçekleştiğini nesnel 
ölçülerle saptamak pek mümkün değildir. Bu nedenle vergi yasalarının 
uygulanmasında etkinlik ölçüte, özellikle, vergi gelirlerinin maksimum düzeye 
çıkarılması ile özdeştir (Burhan, 1981: 46-47). 
 
Yürürlükteki vergi yasalarına göre, vergi tahsilindeki kayıpların boyutları, 
vergi yönetiminin etkinliğinin bir ölçütü olmaktadır. Bu nedenle, vergi kaçakçılığının 
ve vergi kaybı tutarlarının bilinmesi gerekir. Vergi kaybı tutarları, vergi yönetiminin 
yıllık tahsilat kayıtlarından çıkarılabilir. Fakat vergi kaçakçılığının boyutlarına ilişkin 
tam bir saptama oldukça zordur. Özellikle milli gelirin faktörlere göre tam 
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hesaplanmasının olmadığı ülkelerde, bunu tespit etmek oldukça güçtür. Bununla 
birlikte çeşitli yöntemlerle, vergi kaçakçılığı konusunda yaklaşık bir bilgi edinmek 
mümkündür. Vergi kaçıran mükellefin yakalanması halinde uygulanacak 
yaptırımların en ağırının neden olacağı nakit çıkışları bile, mükellefin kaçırdığı 
vergiyi alternatif bir yatırım alanında değerlendirerek elde edeceği nakit girişlerinden 
daha küçüktür. 
 
- Vergi Yönetiminde Verimlilik: 
 
Etkinlik sorununa verimlilik ölçütü yönünden düşünüldüğünde, belirli bir 
maliyetle en çok gelir toplamak amaç olmaktadır. Başka bir ifadeyle kamu kesimine 
kaynak aktarımının, en az maliyetle gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu 
bakımdan verimliliğin ölçümü etkinliğin ölçümünden daha kolay olmaktadır. Burada 
daha somut değerlendirmeler yapılabilmektedir, buna göre maliyet/hasıla oranı, en 
geçerli ölçüttür. Bu oran en çok kullanılan bir ölçüt olmakla birlikte yetersiz 
kalmaktadır. Genellikle vergi yönetiminin değerlendirmesinde, siyasal iktidarlarca 
kabul gören bir oran olmaktadır, bu en az harcamayla çalışan bir yönetim ilkesini 
yansıtmaktadır. Bu nedenle vergi mükellefine, en az yüke mal olan yönetim üstün 
tutulmaktadır. Fakat gerçek görünüm değildir. Gerçekte bu oranın büyüklüğü 
hesaplanış biçimine ve vergi oranının yüksekliğine bağlıdır. Aslında bu etkenlerin 
her ikisi de yönetimin etkinliği ile doğrudan ilgili değildir. Yönetimin kendi iç 
denetimi ve kaynakların sektör içi dağılımında yararlı olabileceğini ortaya koymak 
mümkündür. 
 
Vergi yönetiminin verimliliğinin saptanmasında, başka bir ifadeyle, 
maliyet/hasıla oranının kullanımında, özellikle iki kavramı birbirinden ayırmak 
gerekir. Bu oranlar ortalama hasılat/ortalama maliyet oranı ve marjinal 
hasılat/marjinal maliyet oranıdır. 
 
- Ortalama hasılat/maliyet oranı: Ortalama hasılat/ortalama maliyet 
oranı basit olarak, toplam gelirlerin toplam harcamalara bölünmesi ile bulunur. Vergi 
idaresi bu oranı, varolan vergi yönetimi programlarının yeterliliği, genişletilmesi ve 
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yeni ödenek sistemi için değerlendirmede bir gerekçe olarak kullanır. Bu verilerin 
elde edilmesi oldukça kolaydır. 
 
- Marjinal hasılat/marjinal maliyet oranı: Marjinal hasılat/marjinal 
maliyet oranı, gelirdeki bir birimlik değişikliğe karşı harcamadaki değişmenin 
oranıdır. Başka bir ifadeyle vergi yönetiminin ödeneklerine eklenen her bir liranın, 
vergi gelirlerinde ne kadar artış sağlayacağını gösteren bir orandır. Bu oran, özellikle 
sektör için kaynak dağılımında ve yönetime yapılan kaynak ayrımında optimal bir 
yaklaşım olanağı sağlanmaktadır. Buna karşılık bu oranın kullanılması hatalı 
sonuçlara ve değerlendirmelere yol açabilir. Vergi yönetiminin amaçlarının 
saptırılmasına neden olabilir. 
 
2.3.4.2. Vergilemede Etkinliği Belirleyen Faktörler 
 
Vergi yönetiminde etkinliği belirleyen başlıca koşulları; personel yönetimi, 
mevzuatın kodifikasyonu ve derlemesi, bilgisayar desteği, araştırma ve planlama, 
mükellef ile ilişkiler ve etkin bir örgütlenme olmak üzere altı grupta toplamak 
mümkündür. 
 
- Personel Yönetimi: 
 
Bir vergi sisteminin etkinliği, vergi yönetiminin etkinliği sorunu ile 
yakından ilgilidir. Vergi yönetiminin etkinliği ise vergi yönetimine dayanır. Etkin bir 
vergi yönetimi de, temelde personel sorununa, personel yönetimine bağlıdır. Bu 
nedenle, gelişmekte olan ülkelerin vergi yönetimi sorununun gerçekte bir personel 
sorunu olduğu ileri sürülmektedir (Burhan, 1981: 48). 
 
Genel olarak kamu yönetiminin ve özel olarak vergi yönetiminin başarı 
derecesi, çalıştırdıkları personelin niteliğine bağlı olduğu gibi, yönetsel süreçlerde bu 
personelin davranışlarından etkilenir. Başka bir ifadeyle, vergi yönetiminin beşeri 
yönünü personel yönetimi oluşturmaktadır. Bu da personelinin yetenek ve bilgisine 
bağlıdır. Ekonomik kalkınma çabalarına doğrudan katılan devlet, yönetim örgütünde 
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insan gücü kaynağının en iyi biçimde harekete geçirmek ve nitelikli insan gücü 
çalıştırmak zorundadır (Üskül, 1975: 281). 
 
Vergi yönetiminde verim ve başarı, elemanlarının nitelik ve yeterliliğine 
bağlıdır. Bu nitelik ve yeterliliği sağlayabilmek için elemanlarının hizmete hazırlık 
eğitimi ya da adaylık eğitimine tabi tutulmaları büyük önem taşımaktadır. 
Elemanlarına görevlerine devam ettikleri sürece belirli aralıklarla, bilgilerinin 
tazeliğinin korunması, yeni bilgiler kazandırılması, üst kademelere hazırlama, 
beceriler kazandırma, örgüt amaçlarının benimsetilmesi ve kişisel gelişmeyi sağlama 
amaçları ile hizmet içi eğitimi gördürülmesi gerekmektedir (Üskül, 1975: 282-284). 
Fakat gerçekte, elemanların yeterince hizmete hazırlama ve hizmet içi eğitimlerinin 
verilmediği görülmektedir. Vergi mevzuatını yeterince kavrayamamış ve yeni 
gelişmelere tam olarak uyum sağlayamamış elemanlar, vergi konularında yeterli 
bilgiye sahip olmayan mükellef kitlesi ile iletişim kuramamakta ve yol göstericilik 
görevini yerine getirmekte güçlük çekmektedirler. 
 
Vergi yönetiminde verim ve başarıya ulaşmayı sağlayan diğer önemli bir 
etken de elemanlarının ücretleri sorunudur. Kusursuz bir ücret sisteminin 
bulunmasının güçlüğüne rağmen, esas amaç, kusurları az olan bir ücret sistemini 
uygulamaktır. İyi bir ücret sistemi, personeli çalışmaya teşvik eden, iş verimini 
artıran ve mesleğinde ilerleme, yükselme çabalarını çoğaltan önemli bir unsurdur. 
Ücret düzeyinin düşük olmasının personel üzerinde olumsuz etkileri olacağı açıktır. 
 
Türkiye’de vergi yönetimi elemanlarının ücretleri bu açıdan 
değerlendirildiğinde durumun iç açıcı olmadığı açıkça görülür. Bu nedenle maliye 
mükellef ilişkileri oldukça zayıftır. Ücret düzeyinin tatmin edici olmaktan uzak 
olduğu bir ortamda çalışan elemanlar, sorunlarını işe de yansıttığından, karşı karşıya 
olduğu mükellefler üzerinde vergiye karşı bir soğukluk hissi uyandırmakta ve bu 
durum sonuçta vergi kaçakçılığı boyutlarına kadar uzanabilmektedir (Taş, 1992: 67-
68). 
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Personel arasında ücret düşüklüğünden kaynaklanan işten ayrılmalar sık 
olarak görülmekte, vergilendirme konusunda yetişmiş personel, ücret düzeyinin daha 
tatmin edici olduğu başka alanlara kaymakta ve vergi yönetiminde gerek niceliksel 
gerekse niteliksel bir personel yetersizliği ortaya çıkmaktadır (TOBB, 1992: 236). 
Vergi yönetim elemanlarının yaşam koşulları, genelde ücret düzeylerindeki 
yetersizliklerle gittikçe gerilemektedir. Bu durum, kamu görevinden özel kesime 
geçişi kolaylaştırmakta ve sonuç olarak yönetim görevlilerinin sayısal yetersizliği 
artmaktadır (Kınay, 1982: 43). 
 
Teknolojik gelişmeler ne kadar gelişme gösterirse göstersin denetimin 
tamamlanmasında, vergi kayıplarının ortaya çıkarılmasında yetişmiş personel büyük 
rol oynamaktadır (Ertürk, 1982: 88). 
 
Personel yönetiminin etkinliğini belirleyen unsurlardan biri de, vergi 
personelinin sayısıdır. Vergi personelinin vergi yönetiminin iş yükü ile orantılı sayıda 
olması etkinliği için gereklidir. Çağdaş vergi yönetiminde, iş yükünün boyutları 
sürekli artmaktadır. Vergi personelinin nitelikleri yönünden gereksinmenin kısa 
dönemde karşılanması olanaklı değildir. Bu nedenle, personel başına düşen mükellef 
sayısı, örgütteki iş akışı ve örgütün vergi olaylarını izlemedeki etkinliği için bir ölçüt 
olacaktır (Şenyüz, 1995: 50). 
 
Türkiye’de vergi denetimi ile uğraşan tüm elemanlar yeteneklerine ve 
seçkinliklerine karşılık, imkanlardan yoksun olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. 
Kendilerine gerek çalışma koşulları, gerekse özlük hakları açısından farklı bir hak 
tanınmamaktadır. Yani düşük maliyetlidirler. 
 
Türkiye’de tüm vergi denetim hizmetlerinin tek bir plana dayalı ve uyum 
içinde yürütülmesinin sağlanamamış olması, tüm vergi denetim elemanlarının 
görevlerine göre kademeli bir idare denetim yetkisine sahip olmamaları, vergi 
denetim elemanlarının yeterli düzeye çıkarılmamış olması, mevcut vergi denetim 
elemanlarının maddi ve manevi doyumda tam randımanlı çalışma düzeyine 
çıkarılamamış olması en büyük eksikliktir. Tatminsizlik içindeki en verimsiz bir 
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inceleme elemanı bile hazineye yüklediği kişisel külfetin en az 50 katı ek gelir 
sağlamaktadır. Bütçeye yük değil katkı getiren vergi denetim elemanlarının 
çalışmadan sadece varoluşları bile vergi kaybını azaltıcı bir etmendir (Aydın, 1982: 
14). 
 
 
- Mevzuatın Kodifikasyonu ve Derlenmesi: 
 
Bir vergi yönetiminin, vergi sistemini düzenli ve etkin bir biçimde 
uygulamasındaki başarısı, sistemin bütünü ve boyutları konusunda bilgi sahibi 
olmasına bağlıdır. Vergi örgütü için bu bilgi, hem üst yönetim hem de uygulama 
girişimleri yönünden gereklidir. Yönetim için hizmetin boyutları, uygulama için ise 
vergiler konusunda bilgi sahibi olmak önemli olmaktadır. Aynı şekilde vergi 
mükellefleri ve müşavirler karşılaşacakları kurallar ve yöntemler konusunda bilgi 
sahibi olmak istemektedirler (Burhan, 1981: 51). 
 
Gelir kuruluşu tarafından şekli ve ayrıntıları belirlenen vergi beyannameleri 
genel olarak mükelleflerin kolaylıkla anlayabilecekleri kadar açık değildir. Yapılan 
açıklamalarla mükelleflerin aydınlatılması yoluna gidilebilmektedir (Akdoğan, 1997: 
435). 
 
Bu nedenlerle, vergi mevzuatın kodifikasyonu ve derlenmesi, vergi 
yönetimlerini yeniden düzenlenip geliştirilmesinde ilk sırayı almaktadır. 
Kodifikasyon, çeşitli zamanlarda çeşitli yasalarla konan vergilere ilişkin maddi 
biçimsel kuralların bir tek yasada toplanması anlamında kullanılabilir. Kodifikasyon 
bir tür yeniden yasalaştırma işlemi olması nedeniyle yasamanın yetki ve faaliyet 
alanındadır. Derleme ve toparlama ise, varolan mevzuatın örgütçe bir tek kitap içinde 
toparlanıp ortaya konmasıdır. 
 
Kodifikasyon ve derleme, vergi personeline ve vergi mükellefine bir 
dereceye kadar belirlilik ve kesinlik olanağı sağladığı gibi, mevzuatın inceleme ve 
araştırılmasında zaman kaybını ve yanlışlıkları önleyecektir. Ayrıca vergi 
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mevzuatındaki katlanma, tekrar ve yasa tekniğindeki eksiklikleri belli ederek bunlar 
üzerine dikkati çekme olanağı verecektir. 
 
- Bilgisayar Desteği: 
 
Örgütlenmiş bir toplumun, kamu geliri sağlamanın elverişli geçerli bir 
yolunu bulmadan uzun sür yaşamını sürdüremeyeceği bir gerçektir. Bu nedenle tarih 
boyunca vergilendirme yöntemleri ortaya çıkmıştır. Bu yöntemler en basit 
vergilerden ekonomik yaşamın her yönüne ve her aşamasına ulaşan karmaşık 
vergilendirme yollarına kadar uzanır (Terry, 1978: 171). Ancak bilgisayar kullanımı 
geleneksel yöntemlerden tümden kopma anlamına gelmektedir. Yeniliğe karşı 
dirençle başa çıkmak başarıya ulaşmak için baskı ve direnişleri yenmek ve gidermek 
gerekmektedir (Terry, 1978: 200). 
 
Çağımız kamu yönetimini sürekli veri akışı ile karşı karşıya bulunmaktadır. 
Vergilerin insan gücü ve unsuru yerine bilgisayarlar aracılığı ile yürütülmesi 
yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra geniş ölçüde uygulama alanı bulmuştur. 
Eğitilmiş uzman gereksiniminin yanı sıra, yöneticilerin bu bilgisayarları nerede ve 
nasıl kullanacağı konusunda bilgi sahibi olmaları da gerekmektedir (Sezgin, 1973: 
283). Gelişmiş ülkelerin teknolojik yeniliklerden vergilendirme alanında 
yararlanmaları yanında, gelişmekte olan ülkeler işsizliğin oluşturduğu baskı sonucu 
bilgisayarlar yerine insan emeğinden yararlanmayı sürdürmektedirler. 
 
Günümüzde artık vergi yönetiminin emek yoğun olarak devam ettirilmesine 
olanak yoktur. Ülkemizin ulaşmış bulunduğu ekonomik gelişme düzeyi, vergi 
yönetimi sisteminde bilgisayarların kullanımını gerektirecek boyutlara ulaşmıştır 
(Akdoğan, 1997: 438). Fakat bu açıklamalar vergicilikte insan unsurunun ortadan 
kaldırılması anlamına gelmemelidir. Çünkü tüm vergiler insan gücü tarafından 
derlenip, toparlanıp bilgisayarlara girilmektedir. 
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Teknolojik imkânlardan yararlanan ülkeler bir taraftan etkin bir şekilde 
vergilendirme işlevini, yerine getirirken diğer taraftan vatandaşların vergi sistemine 
güven duymalarını sağlamaktadır (Aktürk, 1988: 149). 
 
Vergi yönetiminde bilgisayar kullanımını zorlayan nedenleri şöyle 
sıralayabiliriz; 
 
- Ekonomide mal ve hizmet akışları genellikle nakde dayanmakta olup 
banka sisteminden ve kambiyo senetlerinden yararlanma alışkanlığı 
yaygınlaşmamıştır. Bu durum vergisel olayların izlenme ve belgelendirilmesinde 
güçlük yaratmaktadır. 
 
- Örgütlenmemiş geniş bir işçi kitlesi vardır. henüz sosyal güvenceye 
kavuşturulmamış geniş bir işçi kitlesi sigortasız olarak çalıştırılmakta, bu işçilerle 
ilgili ücret ödemeleri genellikle kayıt dışı kalmakta ve vergilendirilmektedir. 
 
- Ekonomik ve toplumsal gelişmenin doğal bir sonucu olarak yurdumuz 
hızlı bir gelişme ve kentleşme süreci içerisine girerken ülke nüfusu hızla artmakta, 
teknolojide hızlı bir gelişme ve değişim görülmektedir. Bu süreç içinde mal ve 
hizmet akışı hızlanmakta, iş ve faaliyet türleri itibariyle mükellef sayısı artmakta ve 
mükellefler sürekli yer değiştirmektedir. Bunların sonucunda vergi dairesi, karmaşık 
ilişkiler, kavranamayan kayıt dışı işlemler, izlenemeyen yükümlülük işlemleri ile 
karşı karşıya kalmaktadır. 
 
- Değişik vergi grupları arasında ve her bir vergi grubunun kendi 
içindeki çapraz ilişkiler izlenememekte, otokontrol mekanizması tam olarak 
işletilmemektedir. Örneğin, Emlak Vergisi-Tapu Sicil Muhafızlığı-Veraset ve İntikal 
Vergisi-Gayrimankul Sermaye İradı gibi. 
 
- Otomasyon uygulaması ile “Beyanname Revizyonu” olarak 
adlandırılan beyana dayalı vergilerde beyannameler üzerinde matematiksel, 
mantıksal ve bir takım hukuki kontroller yapılarak vergi ve matrah hatalarının ülke 
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çapında saptanması ve bu yolla uğranılan vergi kaybının asgariye indirilmesi 
mümkün olacaktır. 
 
- Otomasyonun vergi denetimi açısından sağlayacağı diğer bir yarar da 
denetim elemanlarınca incelenecek yükümlülerin vergi ve faaliyet türleri sektörler ve 
coğrafi dağılım olarak bilimsel yöntemlerle daha hızlı ve rasyonel biçimde 
saptanmasıdır. 
 
- Otomasyon uygulaması vergi dairelerini bugünkü içe dönük sadece 
beyanname veren veya vergi dairesi ile zorunlu ilişkide bulunan vergi 
yükümlülerinin hesaplarını tutan büyük bir muhasebe bürosu olmaktan ileri 
gidemeyen yapısını dışa dönük, yükümlülerini ve vergisel olayları takip edebilir bir 
yapıya kavuşturacak ve gerçek işlevlerini yerine getirmelerini sağlayacaktır. 
 
Otomasyon uygulaması ile rutin işlemler kısa sürede 
sonuçlandırılabileceğinden, vergi elemanlarının mükelleflerinin uygulamadan gelen 
sorunlarının çözümünde yardımcı olacak şekilde kullanabilmelerini mümkün 
kılacaktır. 
 
Diğer bir deyişle mükellefler iyi birer vatandaş olarak vergi 
yükümlülüklerini yerine getirmeye özendirilirken şu veya bu nedenle gerçek matrah 
ve vergilerin beyan edilip ödenmemesi halinde idare tarafından mutlaka takip 
edileceklerini ve gerektiğinde etkin olarak cezalandırılacaklarının inanç ve bilinci 
içinde olacaklardır. 
 
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenler vergi yönetiminin bir an önce 
bilgisayar kullanımına geçmesini zorunlu kılmış ve bu doğrultuda çalışmalar 
yapılmaya başlanmıştır (Orakçal, 1993: 32-36). 
 
Türkiye’de 1980’li yıllardan bu yana, vergi dairelerini modernize etmeye, 
bilgisayarlardan yararlanmaya istihbarat arşivi kurmaya ve otomasyon sağlamaya 
yönelik çalışmaların yapılmasına rağmen, bunların yetersiz ve teknolojik 
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gelişmelerin gerisinde kaldığı görülmektedir. Bilgisayar donanımı bugün sadece 
tahakkuk ve tahsil gibi yoğun işlemlerde, daktilo olarak kullanılmakta ve işlemler 
bilgisayarla yapıldığında daha fazla zaman almaktadır (Gerçek ve Yücel, 1998: 31). 
 
Gerçekte bilgisayar desteğinin diğer sistemlere üstünlüğü açıktır. Vergi 
yönetiminin olağan işlemlerinin büyük zaman aldığı kabul edilirse, bu sistemin 
örgüte sağlayacağı yarar da büyüktür. Diğer yandan kuruluş giderleri yüksek olmakla 
birlikte, gerek ortalama gerekse toplam maliyetler yönünden de bilgisayara dayalı 
sistemler, diğer sistemlere üstünlük sağlamaktadır (Erdem, 1996: 52-53). 
 
- Araştırma ve Planlama: 
 
Vergicilik, yasaları ve kendisine özgü yöntemleri ile teknik bir hizmet 
niteliğindedir (Koçak, 1970: 131). Bu derece önemli bir hizmet araştırma faaliyetleri 
ile desteklenerek planlı bir biçimde büyütülmelidir. Öncelikle vergi dairelerin iş 
kapasiteleri ile memurların verimlilik dereceleri çağdaş çalışma ve çalıştırma 
yöntemleri yardımı ile objektif bir biçimde ölçülmelidir. Bunun yanında yönetimin 
gereksinimleri yakından izlenerek, gelişme yönünde gereken önlemler zamanında 
alınmalıdır (Göçmen, 1970: 362). 
 
Vergi yönetiminin esas görevi, bir vergi sisteminin uygulanmasıdır. Bunu, 
kısa dönemde en yüksek vergi gelirini elde ederek, uzun dönemde de bu vergi 
gelirini en az maliyetle sağlayarak gerçekleştirilmelidir. Etkin bir vergi yönetimi bu 
amacı en yüksek düzeyde sağlama durumundadır. Bu amacın gerçekleştirilmesi ile 
mümkündür. Bu durum, sürekli değişen çevre koşullarında, toplumsal ve ekonomik 
koşulların araştırılmasını ve varolan teknik ve süreçlerin değişen bu koşullara 
uydurulması ile mümkün bulunmaktadır. 
 
Bu nedenle vergi yönetimi süreçlerinin sürekli olarak incelenmesi ve 
değişen koşullara uydurulması gereği, araştırma faaliyetlerini vergi yönetiminin 
önemli bir parçası durumuna getirmektedir. Bu faaliyet birimi örgütün etkinliğini 
geliştirmek için vazgeçilmez bir durum olmaktadır. 
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Ancak, sadece araştırma yapmakta yetmez. Araştırma sonuçlarının 
uygulanması gerekmektedir. Bu durum, örgütün yapısında ve işlevlerinde değişikliğe 
yol açar. Bunun sonucu araştırma işlevi ile birlikte planlama işlevinin de 
düşünülmesi gerekmektedir. Yönetim, uzun döneme ilişkin stratejileri içeren planlar 
ve kısa döneme ilişkin faaliyet programları hazırlamak zorundadır. Böylece araştırma 
ve planlama faaliyetleri sonucu yönetim sürekli bir evrim içinde olacaktır. 
 
- Mükellef ile İlişkiler: 
 
Türkiye’de Demokrasinin yalnızca seçim dönemlerinde oy vermekle sınırlı 
olduğu düşüncesinin genel kabulü, 1950’li yıllardan itibaren mükellefle siyasi 
partiler arasındaki ilişkilerin “Vergi verme, oy ver, devleti borç olarak idare et” 
temelinin oturmasına neden olmuştur. 
 
Siyasi partilerimiz seçim beyannamelerinde vergi mükellefi sayısını 
artırarak vergi gelirlerini çoğaltacaklarına ilişkin bir vaad hemen hemen hiç 
bulunmamaktadır. Çünkü vergi dışı kalmakta ısrarlı büyük seçmen kitlesini vergi 
mükellefi yapmaya yönelmek oy kaybı demektir (Arıkan ve Ay, 1995: 89). Siyasi 
partilerle vatandaşlar arasındaki bu ilişkinin yanı sıra, tüm kurum ve kuruluşlarıyla 
vergi yönetiminin işletilmemesi pek çok olumsuzluğun dışında kayıt dışı ekonominin 
oluşması ve büyümesinde de etkilidir (Toptaş, 1998: 51). 
 
Vergi yönetiminin her alanında halkla ilişkiler vardır. Personelin büyük 
bölümü, mükelleflerle doğrudan ilişkide bulunurlar. Bu nedenle, yönetimin 
faaliyetleri ve etkinliği, halkın davranışlarından etkilenmektedir. Bir vergi yönetimi 
ne kadar güçlü olursa olsun, mükelleflerin gönüllü işbirliğini sağlamadıkça başarılı 
ve etkin olamaz (Şenyüz, 1996: 57). Vergi sistemine ve vergi yönetimine karşı ulusal 
davranışlar ve değer yargıları her ülkede ayrı olmaktadır. Az gelişmiş ülkelerde 
halkın vergi kaçakçılığına normal baktığı, kaçakçılık suçunu bir adli suç olarak 
görmediği bilinmektedir. Bu nedenle, vergi yönetimi de halkın değer yargılarını ve 
davranışlarını etkilemek durumundadır. 
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- Etkin Bir Örgütlenme: 
 
Etkin bir vergi yönetiminin en önemli koşulu iyi bir örgütlenmedir. Vergi 
yönetiminin ayrı bir teşkilat olarak bağımsız bir şekilde örgütlenmesi gerekmektedir. 
Vergi yönetiminin merkez ve taşra teşkilatları arasında doğrudan ve en hızlı iletişimi 
sağlayacak bir hiyerarşik yapılanma olmaldır. Merkez teşkilatı, uygulamaya ilişkin 
yetkilerinin büyük bir bölümünü taşraya devretmeli ve böylece zamanını basit rutin 
işler yerine vergi politikaları oluşturmaya ve mecvut politikaların etkinliğini 
araştırmaya ayırmalıdır. 
 
2.3.5. Vergi Mükellefleri Yönünden Etkinlik 
 
Vergi İdaresi yönünden olduğu gibi vergi mükellefleri açısından da etkinlik 
sağlanabilmektedir. Bu yüzden mükelleflere yönelik çeşitli uygulamalarda 
yapılmaktadır.  
 
2.3.5.1. Mükelleflere Tek Vergi Numarası Verilmesi 
 
06.07.1994 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 4108 sayılı Kanunla 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 8’inci maddesinin sonuna “Türkiye Cumhuriyeti 
tabiiyetinde bulunan her gerçek kişiye bir vergi numarası verilir” hükmü eklenmiştir. 
 
2 Haziran 1995 tarihli 22301 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4108 sayılı 
kanunla, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 8’inci maddesinde yer alan vergi 
numarası ile ilgili uygulama kapsamının genişletilmesine yönelik düzenleme ile ilgili 
uygulama kapsamının genişletilmesine yönelik düzenleme 8’nci maddenin son 
fıkrası “Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişilere 
bir vergi numarası verilir. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit 
etmeye ve vergi numarasının kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce 
yapılacak işlemlerle ilgili kayıtlarda ve düzenlenecek belgelerde kullanılması 
mecburiyetini getirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir” şeklinde değiştirilmiştir. 3 
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Temmuz 1995 yerine 31 Ekim 1995 tarihinden itibaren de her gerçek ve tüzel 
kişilere tek vergi numarası verilmesi uygulamasına geçilmiştir (Ayarslan, 1997: 6). 
 
Bu kapsam 10.01.1996 tarih ve 22519 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
247 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de İthalat Yönetmeliğindeki belirtilen 
usul ve esaslar çerçevesinde ve istisnalar haricinde Vergi Usul Kanunu hükümleri 
uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne 
sahip olmamakla birlikte, yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki 
tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir” usul 
ve esasları belirlenerek genişletilmiştir. 
 
Tek vergi numarası uygulamasının genel amacı mükelleflerin ülke çapında 
yaptığı işlemlerin bir merkezden izlenebilmesi sonucu etkin bir vergi denetiminin 
sağlanması ve kayıt dışı ekonominin ortadan kaldırılmasıdır. Bu nedenle gerçek ve 
tüzel kişilere tek vergi numarası vermek amacıyla “Merkezi Mükellef Sicil Kütüğü” 
oluşturulmuştur. Öncelikle vergi dairelerinde kayıtlı mükellefler bu kütüğe 
kaydedilmiştir. Yeni vergi mükellefi olanlara da vergi numaraları bu kütüğe 
kaydedilerek verilmektedir. Otomasyon uygulaması dışında kalan yerlerde ise faks 
cevap sistemi ile vergi numarasının verilmesi işlemi sağlanmakta olup tek vergi 
numarası uygulamasına ülke çapında geçilmesi sağlanmıştır (Şakrak, 1998: 26). 
 
6 Şubat 1998 tarih ve 23250 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 262 sıra 
no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tek vergi numarası alınarak yapılacak 
işlemlerin kapsamı genişletilmiştir. “Vergi numarasının bütün ekonomik 
faaliyetlerde kullanılması esas olmakla birlikte, gerek vatandaşları vergi numarası 
kullanmaya alıştırmak ve gerekse işlemleri yapacak olan idarelerin geçiş 
hazırlıklarını tamamlamalarına olanak sağlamak amacıyla, öncelikle sermaye 
şirketlerinin ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri motorlu taşıt alan ve 
satanlar, gayrimenkul alan ve satanlar, lehine ipotek tesis edilenler ile bina inşa 
ettiren gerçek ve tüzel kişiler tarafından söz konusu işlemler yapılmadan önce vergi 
numarası alınması ve bu işlemlerde kullanılması gerekli görülmüştür. 
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Bu çerçevede; 
 
- Mevcut ve yeni kurulacak sermaye şirketlerinin ortakları, yönetim 
kurulu başkan ve üyeler ile genel müdürleri 01.03.1998, 
 
- Motorlu taşıt alan ve satan gerçek ve tüzel kişiler 01.03.1998. 
 
- Gayrimenkul alan ve satanlar, lehine ipotek tesis edilenler ile bina inşa 
ettiren gerçek ve tüzel kişiler 01.05.1998,tarihinden itibaren vergi numarası almak ve 
bu işlemlerinin tamamlanmasından önce ilgili makama ibraz etmek zorundadır.” 
 
18 Nisan 1998 tarih ve 23317 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi 
kimlik numarası genel tebliği 1 sıra numarası ile tek vergi numarası alınarak 
yapılacak işlemlerin kapsamı gerekli alt yapı çalışmaları bitirilmesinden sonra 
genişletilecektir. “4358 sayılı Vergi Kimlik Numarası Kullanımının 
Yaygınlaştırılması ve Noterlik Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Tapu Kanunu, 
Karayolları Trafik Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek hamillerinin 
korunması hakkında kanun, Bakanlar Kanunu, Posta Kanunu ile Pasaport kanununda 
değişiklik yapılması hakkında kanun 4.4.1998 tarih ve 23307 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
Söz konusu kanunda yer alan düzenleme ile; 
 
- Noterlik işlemlerinde, 
 
- İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılacak takip işlemlerinde,  
 
- Tapu işlemlerinde, 
 
- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yapılacak tescil 
işlemlerinde, 
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- Çek kullanımında, 
 
- Banka ve benzeri finans kurumlarınca yapılacak işlemlerde, 
 
- Posta çeki hesabının açtırılmasında, 
 
- Pasaport alımında, 
 
- Maliye Bakanlığınca belirlenecek diğer işlemlerde, 
 
vergi kimlik numarası kullanılması öngörülmüştür. 
 
Anılan Kanunun 4’ncü maddesi ile belge ve işlem türleri itibariyle 
uygulamanın başlangıç tarihlerini belirlemeye ve bu kanun uygulaması ile ilgili usul 
ve esasları tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 
 
Bu yetki, 4358 sayılı Kanun kapsamında yer alan her işlem için ilgili 
kurumlarla birlikte gerekli alt yapı çalışması bitirildikten sonra kullanılacağından, bu 
aşamada 262 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile uygulanması 
öngörülenler dışında kalan işlemler için vergi kimlik numarası aranılmayacaktır. 
 
2.3.5.2. Bilgi Bankasının Oluşumu 
 
Bugün Almanya, Fransa İngiltere ve kıta ülkelerinde olduğu gibi Japonya ve 
Amerika’da da vergi toplamada bu gibi bilgi bankaları kullanılmaktadır. Bu 
ülkelerdeki sistemler gözden geçirilerek ülkemiz bünyesine uygun milli bir bilgi 
bankasının hemen kurulması gereklidir. Bunun için öncelikle bu tip bilgi bankalarını 
oluşturmuş ve çalıştıran ülkeler incelenmeli, o ülkelerde kullanılan yazılım ve 
donanım konusunda üzerinde incelemeler yapılmalı ve ülkemiz için uygun bir sistem 
geliştirilerek hemen uygulamaya konulmalıdır. 
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Hazırlanan bilgi bankasına vergi ve vergi ile ilgili bilgilerden başlanarak 
zamanla diğer bilgiler de eklenecektir. Bilgi bankası öncelikle Maliye Bakanlığı, 
vergi daireleri, Hazine Müsteşarlığı, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ 
kur gibi müesseseler için gerekli bilgiler girilecek şekilde düzenlenmelidir. 
Mükellefler vergilerini bugün ödemediklerinde gelecekte yakalanabileceklerini ve 
yakalandıkları zaman vergilerini ağır cezalarla ödeyeceklerini bilmelidirler. Mükellef 
kütük numarası ve bilgi bankası nedeniyle vergi kaçırmanın imkansız olacağı 
topluma anlatılmalıdır. 
 
Daha önemlisi canlı örneklerle gösterilmelidir. Bu yapıldığı takdirde sistem 
caydırıcılık kazanacaktır (Ayarslan, 1997: 6). 
 
2.3.5.3. Bankadaki Bilgilerin Kullanımı 
 
Bilgi bankasının oluşturulması vergi mükellefleri ve vergi mükelleflerini 
denetleme durumunda olan hesap uzmanları ve diğer elemanlarının çalışmaları 
hakkında çok geniş bilgilerin toplanmasını sağlayacaktır. Bu bilgilere göre vergi 
mükellefleri gruplara ayrılabilecek, bu gruplar çok detaylı olarak incelenmesi 
sonucunda hangi grupta daha makul davrandığı, hangi grubun daha çok vergi 
kaçırdığının tespiti kolaylaşacaktır (Ayarslan, 1997: 6). 
 
Gruplar için belli gelir ve masraf normları verilecek ve bu normların dışında 
kalan mükelleflerin beyannamelerinin denetimine yönelik verilecektir. Yine bu bilgi 
bankasından sağlanacak bilgilerle bir vergi mükellef grubu tarafından geliştirilen 
vergi kaçırma sisteminin diğerleri tarafından da kullanılıp kullanılmadığının 
araştırılması çok daha kolay olacaktır. 
 
Bu bilgilerden her vergi denetim elemanının çalışma yöntemi ve verimli 
çalışıp çalışmadığı hakkında da kesin bilgiler edinilecektir. 
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2.3.5.4. Vergi Bilincinin Yerleştirilmesi 
 
Bir vergi sisteminin başarısında etkin yasaların, vergi idaresinin ve iyi 
uygulayıcıların varlığının yanı sıra mükellef kitlenin vergi bilincine sahip olmasının 
da büyük önemi vardır. Bu bakımdan mükelleflerin eğitimine ve vergi bilinci 
oluşturulması ve geliştirilmesine en ileri teknolojiler kullanılarak devam edilmelidir 
(Edizdoğan, 1986: 52). 
 
Ülkemiz için sorun, vergi ödememek değil vergi bilincine sahip olmamaktır. 
Vergi ödemek, hukuki bir zorunluluk olup; ödemeyen ya da ödemek istemeyenlerle 
vergi idaresinin hukuki çelişkisi bir şekilde sürdürülür. Ancak vergi bilinci, devletin 
ve dolayısıyla milletin geleceğini nerede gördüğümüze ilişkin bir bilinç ahlak 
sorunudur. 
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İKİNCİ BÖLÜM  
 
VERGİ HARCAMASI VE VERGİ HARCAMALARINA İLİŞKİN 
HÜKÜMLERİN TÜRK VERGİ SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ 
 
Ekonomistler, tarihin her döneminde vergi istisna ve muafiyetleri konularına 
ilgi duymuşlardır. Bu ilginin nedeni, bu tür vergi uygulamalarının vergi yükünün 
dağılımı, ekonomik faaliyetlerin teşvik edilmesi ve kamu gelirleri üzerinde 
etkilerinin olmasından kaynaklanmaktadır. 
 
Vergi harcaması (tax expenditure) kavramını ilk duyanlar için bu terim, 
gelir idaresinin vergi toplama çalışmaları sırasında yaptığı harcamaları çağrıştırabilir. 
Ancak, vergi harcaması kavramı hiçbir zaman vergi toplanması için harcanan tutar 
ile karıştırılmamalıdır. Vergi harcaması, vergilerin tahsiline yönelik yapılan giderleri 
ifade etmemektedir. Vergi harcamaları, ilk anda akla gelen vergi toplanmasına 
yönelik harcamaları değil, esas olarak, vazgeçilen vergi gelirini anlatmaktadır. 
 
3.1. Vergi Harcamaları 
 
Bu bölümde, vergi harcaması kavramının ne olduğuna değinilecek, amaç ve 
standartları açıklanacak, vergi harcamalarının analizine ilişkin bilgilere yer 
verilecektir. 
 
3.1.1. Vergi Harcaması Kavramı ve Unsurları 
 
Bir ülkede izlenen maliye politikasının fayda ve maliyetleri toplumda 
bireyler arasında başlıca iki şekilde dağıtılabilir. Birincisi, “kamu harcamaları” 
yoluyla olanıdır ki, bu görülebilir bir mekanizmadır. İkincisi, “vergi sistemi” ile olup, 
daha az görülebilen fakat eşit öneme sahip, kamu hizmetleri finansman yükünün 
yeniden dağılımını sağlayan vergi harcamaları (ayrıcalıkları) şeklinde olanıdır 
(Giray, 2002: 28). 
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Vergi harcaması kavramı, vergi toplanması için yapılan giderleri değil, 
belirli bir ülkenin vergi sistemi ile bütçe uygulamasında yeni bir yaklaşımı ifade 
etmektedir. Bazen bu kavram yerine “vergi yardımı (tax subsidy)” kavramı da 
kullanılmaktadır. Kavram, kendi içerisinde çelişkili olarak nitelendirilebilir. Bu 
çelişki, devletin ekonomiden çektiği paraların ifadesi olarak kullanılabilecek “vergi” 
ile ekonomiye yönelttiği paraları ifade eden “harcamanın” aynı kavramda, vergi 
harcamasında yer almasından ileri gelmektedir. Vergi harcaması, ekonomik etkileri 
bakımından devlet bütçesinde yer alan kamu harcamalarına benzetildiği için 
“harcama” kavramını da içermektedir (Ferhatoğlu, 2005: 79).  
 
Vergi harcaması, vergilerin tahsiline yönelik giderleri ifade etmemektedir. 
Vergi harcaması, esas olarak vazgeçilen vergi geliridir. Vergi harcaması yaygın 
olarak; belirli ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmak için oluşturulan ve gelir 
kayıplarını içeren, normal, standart veya genel kabul görmüş bir vergi yapısından 
ayrılma olarak tanımlanır (OECD, 1984: 168). 
 
Vergi harcaması yaklaşımı, vergi yapısının iki bölümden oluştuğu görüşü 
üzerine kuruludur. Buna göre vergi yapısının birinci bölümü, gelir getirici bölümüdür 
(revenue raising part). Bu bölüm vergilendirme için zorunlu hükümlerden oluşur. 
Bunlar; verginin konusu, mükellefi, vergilendirme dönemi, oran/tarife ile ilgili 
hükümlerden oluşmaktadır. İkinci bölüm ise genelde vergi teşvikleri ve 
sübvansiyonları olarak da bilinen özel ayrıcalıklar bölümüdür (special preferences). 
Bu bölüm içerisindeki hükümlere, belirli bir endüstri, faaliyet ve mükellef grubunu 
teşvik etmek için yer verilmektedir. Vergi ayrıcalıkları özel oranlar (special rates), 
vergi mahsupları (credits againts tax), vergi ödeme ertemeleri (deferra’s of taw 
liability), indirimler (dedections) veya muafiyetler (exclusions from income) şeklinde 
olabilmektedir. Vergisel yönden destek sağlayan tüm bu hükümler kamu harcaması 
yöntemlerindendir (Collier ve Luther, 2003: 160). 
 
Vergi harcaması kavramının yer aldığı ilk resmi belge olarak kabul edilen 
ve vergi harcamasının Surrey tarafından ifade edildiği 1974 Yılı ABD Bütçe 
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Yasası’nda ise “federal vergi yasalarında, gelir kaybına neden olan, özel nitelikteki 
indirim, istisna ve muafiyet şeklinde brüt vergi matrahının ya da mahsup, ayrıcalıklı 
oran ya da cazip vergi uygulamalarıyla vergi yükümlülüğünün azaltılması” şeklinde 
tanımlanmıştır (Benker, 1986: 403). 
 
ABD ve Almanya, detaylı vergi harcaması bütçesi hazırlayan ilk ülkelerdir. 
ABD Hazine Bakanlığı’nın 1968 yıllık raporu, ABD’nin ilk vergi harcaması 
bütçesini içermiştir. Bu raporda 50 vergi harcaması kalemi yer almıştır. Toplam vergi 
harcaması tutarı 31,9 milyar dolar, bu harcamaların toplam kamu harcamaları 
içindeki payı ise %23 olarak tahmin edilmiştir. 1974 yılında da ABD Bütçe Yasası 
vergi harcaması kavramını olağan Kongre görüşmelerine tabi olan bütçenin bir 
parçası yapmıştır. Böylece her yıl, vergi harcamalarını ve tahmini maliyetlerini 
gösteren bir özel analiz genel bütçeye eklenmeye başlanmıştır (Bird ve Oldman, 
1990: 203). 1974 yılındaki vergi harcaması raporunda diğer federal vergilerde de 
vergi harcaması kalemlerinin olmasına rağmen sadece gelir ve kurumlar vergisindeki 
vergi harcaması tutarları hesaplanmıştır. 
 
ABD’yi izleyen diğer gelişmiş ülkeler de vergi harcaması bütçelerini 
benimsemiştir. Nitekim; Kanada, Fransa, İngiltere ve İspanya kendi raporlarını 
geliştirmiştir. Bu ülkeleri İsveç, Belçika, Avusturya ve Hollanda izlemiştir 
(Ferhatoğlu, 2005: 80). 
 
Vergi harcama kavramı, gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılıp 
uygulanmasına karşın azgelişmiş ülkelerde henüz uygulanmamaktadır. Azgelişmiş 
ülkelerde, belirli amaçları gerçekleştirmek için önemli bir araç olarak ve oldukça 
kapsamlı bir şekilde kullanılan vergi ayrıcalıklarının varlığı ile bu ülkelerde vergi 
harcaması analizlerinin yokluğu arasındaki çelişki, bu bağlamda çok fazladır 
(Maktouf ve Surrey, 1990: 203). Azgelişmiş ülkelerde veri bulma sorunu olmasına 
karşın, belirli faktörler dikkate alınırsa, tahminlerle bir vergi harcama raporu 
hazırlanması mümkündür. Ayrıca bu ülkelerde genellikle vergi ayrıcalıkları özel 
kanun veya düzenlemelerle birlikte ele alınır. Bu durum vergi harcamalarının 
karmaşık vergi kanunlarıyla yaygınlaştırıldığı sanayileşmiş ülkelere göre, azgelişmiş 
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ülkeler için, vergi harcama listesini oluşturmayı daha kolaylaştırır (Maktouf ve 
Surrey, 1990: 206). 
 
1960’larda ortaya çıkan vergi harcaması kavramı artık bilinmekte ise de, 
pratikte vergi harcamasının nelerden oluştuğu konusundaki tanımlar farklı farklıdır. 
Bunun sonucunda, ülkelerin vergi harcaması analizlerine yönelik uygulamalar 
farklılık gösterebilmektedir. Bu açıdan vergi harcamasının ağırlıklı kapsamı, vergi 
istisnaları ve indirimlerini ön plana çıkartabildiği gibi, diğer bazı ülkelerde vergi 
oranlarındaki indirimler ile vergi kredisi ve ertelemelerini de ağırlıklı olarak 
gündeme taşıyabilmektedir. Diğer bir ifadeyle ülkelerin uygulamadaki mali 
sistemlerine ilişkin vergi uygulamalarındaki her bir yaptırımdan vazgeçmenin 
maliyeti olarak da nitelendirilebilecek vergi harcaması olgusu, her ülkenin farklı 
bütçe politikalarıyla da hangi ayrıcalıkların vergi harcaması olarak ele alınıp-
alınmayacağı sorusunu da beraberinde getirmiştir (Özker, 2002: 2). 
 
Vergi harcamalarını, özel girişimi belirli amaçlar doğrultusunda teşvik 
etmek için normatif vergi yapısı dışında kalan önlemlere vergi sistemi içerisinde yer 
verilmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Başka bir ifadeyle vergi harcamaları, vergi 
yükümlülüklerinin azaltılarak devlet yardımlarının doğrudan bütçe yerine vergi 
sistemine yönlendirilmesidir (Bird ve Oldman, 1990: 203). 
 
Bu anlamda vergi harcaması; teşvik ve sosyal amaçlar nedeniyle vergi 
kanunlarında yer alan istisna, muafiyet, indirim, vergi ertelemesi gibi unsurların belli 
bir dönemdeki kamu gelirlerine olan net etkisidir (Kulu, 2000: 24). 
 
Vergi harcamaları, aslında vergiye tabi olması gerekirken devletin çeşitli 
ekonomik ve sosyal sebeplerle vergi istisnaları ve benzer uygulamalar yoluyla 
vazgeçtiği vergi gelirleridir (Karaaslan, 2002: 13).  
 
Vergi harcamaları, vergiye tabi net gelirin hesaplanmasında genel kabul 
görmüş kavramlardan ve uygulamalardan farklılaşan, kamu harcama programlarıyla 
da erişilebilecek sonuçlara ulaşmada kullanılan politika araçlarının vergi sistemi 
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içerisindeki gizlenmiş şeklini oluşturan hükümlere verilen addır (Surrey ve 
Hellmuth, 1969: 528).  
 
Vergi harcamaları, çeşitli vergilerden muafiyet, özel indirimler, 
hızlandırılmış amortisman ve benzeri uygulamalarla vergi yükünü azaltılmak 
suretiyle mükellefe sağlanan ilave bir gelirdir (Arcagök, 2002: 49). Vergi 
harcamalarından yararlanan mükellefler standart vergi yapısı içerisinde ödeyecekleri 
vergiden daha az vergi ödemektedirler (Gülmez, 2003: 13). 
 
Pek çok ülke vergi harcamaları için anayasalarında geçen şekliyle uygun bir 
tanım getirmiştir. Örneğin, Avusturya, bir kısım gerçek ve hükmü şahısların 
faaliyetlerine ayrıcalık tanınması için genel vergileme normuna istisna getirerek 
vergi geliri kaybedilmesi olarak tanımlamıştır. Hollanda vergi harcamasını, hukuki 
durumdan kaynaklanan ve temel vergi sistemiyle uyum sağlamayan vergi 
gelirlerindeki kayıplar, olarak tanımlamıştır. Finlandiya ise daha açık ve kolay bir 
tanım getirerek, vergi harcamasını normal temel vergileme yapısından belli amaçları 
desteklemek için ayrılma halidir şeklinde tanımlamıştır (Kulu, 2000). 
 
Bu tanımlamalar benzer olsa bile, standart konusu tartışmalıdır. Genel 
olarak vergisel standart (norm)’dan sapmalar tanımı kabul edilse bile , bu sapmanın 
herkes tarafından kabul edilebilecek bir ölçüsü yoktur. İspanya kendi vergi harcaması 
bütçesinde standardı, geniş kapsamlı vergi bazı dikkate alarak hesaplamaktadır. 
Finlandiya standardı belirlerken toplanması gereken gelirden hareket etmektedir 
(Kulu, 2000). 
 
OECD’ye göre, değişik şekillerde görülebilen vergi harcamasının 
tanımlama işi, aslında bir sınıflandırma işidir. Vergi sistemindeki hükümlerin 
standart hükümler ve bu standarttan ayrılan hükümler olarak ikili ayrıma tabi 
tutulması işidir (OECD, 1996: 9-10).  
 
Vergi harcamaları çeşitli şekillerde olabilmektedir. Bunlar (OECD, 1996: 
10); 
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- İstisnalar: Vergi tabanından istisna edilen gelirdir. 
 
- İndirimler: Vergiye tabi gelire ulaşmak için brüt gelirden indirilen 
miktarlardır. 
 
- Mahsuplar: Vergiden düşülen miktarlardır. Eğer bu miktarların 
ödenecek vergi miktarını aşmasına izin verilmiyorsa; bunlara “boşa gidenler” denilir. 
Mahsup edilecek tutar “boşa gitmiyorsa”, ödenecek vergiyi aşan kısım mükellefe 
iade edilmektedir. 
 
- Vergi Kolaylığı: Bir mükellef veya faaliyet grubuna daha düşük 
oranda vergi uygulanmasıdır. 
 
- Vergi Ertelemesi: Verginin ödenmesinin geciktirilmesi şeklinde bir 
kolaylıktır. 
 
Bunlardan herhangi biri şeklinde görülen vergi harcamasının tanımlanması 
bir sınıflandırma çalışmasıdır: şöyle ki vergi sistemindeki hükümler bir benchmark 
veya normlara ayrılır ve bu normdan sapmalar belirlenir. Bu norma genellikle vergi 
oranının yapısı, muhasebe düzeni, zorunlu ödemelerin indirilebilmesi, yönetimi 
kolaylaştırmaya ilişkin hükümler ve uluslar arası mali yükümlülüklere ilişkin olanlar 
dâhildir. Bu benchmarktan vergi sisteminin sapması halinde, bir vergi harcaması var 
demektir (OECD, 1996: 10). 
 
Genellikle vergi harcamalarının hangi amaca yöneldiğini net ve vergi 
harcamalarından beklenen diğer işlevlerden soyutlanmış olarak belirtmek olanaklı 
değildir. Vergi harcamalarından beklenen işlevleri tek tek ve somut olarak sıralamak 
sınırlayıcı bir yaklaşım olacaktır (Gülmez, 2003: 22). 
 
Yukarıdaki tanımlardan hareketle vergi harcamaları için; “mali nitelik 
taşımayan ekonomik, sosyal ve siyasal amaçlar için her mükellefe uygulanmayan 
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sadece bazı özel şartlara haiz mükellef ve faaliyetleri desteklemek ve teşvik etmek 
gayesiyle, vergi sisteminin işleyişi bakımından olmazsa olmaz unsurlarını 
düzenleyen standart vergi yapısı hükümlerinden sapma gösteren ve olmamaları 
halinde verginin varlığı ve uygulanmasını engellemeyen ayrıcalıklı vergi 
düzenlemeleri ile gerçekleştirilen vergi desteği şeklindeki kamu harcamasıdır” tanımı 
yapılabilir (Pedik, 2006: 29). 
 
Tüm vergi ayrıcalıkları, vergi harcaması olarak nitelendirilemezler. Çünkü 
bazı vergi ayrıcalıkları vergi sisteminin yapısal özellikleri olarak düşünülürler. 
Bundan dolayı da vergi yapısını oluşturan standartlarla birleştirilmişlerdir. Örneğin 
düşük gelirli kişiler daha yüksek gelirli kişilerden, daha düşük vergi oranı üzerinden 
vergilerini öderler. Bu durum bir vergisel ayrıcalık olarak kabul edilirken, artan 
oranlı marjinal vergi oranı, vergi sistemine entegre olmuş bir nitelik olarak kabul 
edilir (Tax Expenditures Statement, 2001: 3). Bir başka örnek amortisman konusuyla 
ilgilidir. Normal amortisman bir vergi harcaması olarak kabul edilmez iken, 
amortismana tabi değerler için ilk yıllarda daha yüksek oranlarda amortisman 
ayrılmasına izin veren, hızlandırılmış amortisman vergi harcaması olarak kabul 
edilmektedir (The Tax Expenditures Budget, 1998: 3). 
 
Bir vergi ayrıcalığını, vergi harcaması olarak nitelendirebilmek için bu 
ayrıcalığın kamu harcamasının (veya doğrudan kamu harcamasının) bir alternatifi 
olması gerekmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki, bazı yapısal vergi ayrıcalıklarının 
-örneğin çocuk indirimi gibi- vergi yapısı oluşturulurken temel alınan standartların 
bir parçası sayılarak, vergi harcaması hesapları dışında tutulması, hükümet 
hedeflerine ulaşmak için, gerekli olan vergi harcamaları ile kamu harcamaları 
arasında uygun denge analizini yapmayı kısıtlayabilecektir (Gelirler Genel 
Müdürlüğü, 2001: 3). 
 
Vergi harcamaları kavramının kullanılması sırasında bu kavramın kapsamı 
açısından dikkat edilmesi gereken temel hususlardan birisi de bu kavramın genellikle 
(kişisel) gelir vergisi ile kurumlar vergisi açılarından ve “gelir” kavramı ile ilgili 
olarak kullanıldığıdır. Bunun önemli bir nedeni ABD’de vergi harcamalarının 
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düzenli olarak bütçe ile birlikte raporlanmasını zorunlu kılan yasanın vergi 
harcamaları kavramını gerçek kişilerin ve kurumların gelirleri üzerinden alınan 
federal “gelir” vergilerinde yer alan özel vergi koşullarını kastederek kullanmasıdır. 
Bu nedenle ABD uygulamalarında vergi harcamaları kavramı –diğer vergi türleri ile 
ilgili çalışmalar da bulunmakla birlikte– asıl olarak bizim vergi mevzuatımız 
açısından bakıldığında gelir ve kurumlar vergileri ile koşut düşünülmektedir (Gönül, 
2002a: 80). 
 
Vergi harcamaları tüm vergi türleri için geçerlidir. Ancak harcamalar 
üzerinden alınan vergilerdeki, vergi harcamaları olarak nitelendirilen vergi 
ayrıcalıkları, gelir ve kurumlar vergilerinde yer alan vergi ayrıcalıklarından farklıdır. 
Örneğin harcama vergilerinde, süre uzatımıyla vergi ödemenin ertelenmesini 
sağlayan ayrıcalık yoktur (Davie, 1994: 46). Joseph E. Stiglitz ve Michael J. Boskin 
yazdıkları ortak makalede, ilk olarak vergi harcama bütçesi hazırlanırken, bir tüketim 
vergisi matrahının gelir vergisi matrahından daha uygun olacağı görüşünü ileri 
sürmüşlerdir. Bu görüş ekonomistler arasında yaygın kabul görmüştür (Stiglitz ve 
Boskin, 1977: 297). 
 
Vergi harcaması tanımına bazı ayırt edici unsurlar da dâhil edilebilir. Buna 
göre bir düzenlemenin vergi harcaması olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki 
ayırt edici unsurlardan biri, birkaçı veya hepsini içermesi gerekli görülebilir (Pedük, 
2006: 30): 
 
- Vergi ayrıcalıklarının belli bir endüstri, faaliyet veya bir grup 
mükellefe fayda sağlaması, 
 
- Başka araçlarla da ulaşılabilecek özel bir amaca hizmet etme, 
 
- Değeri hesap edilebilecek kadar vergi ayrıcalığı uygulaması olma, 
 
- Vergi harcamasını elimine edecek şekilde vergi sisteminin 
oluşturulabilmesinin idari yönden mümkün olmaması, 
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- Vergi harcamasının faydasını azaltan veya ortadan kaldıran vergi 
sisteminde başka bir hüküm olmaması. 
 
 
3.1.2. Vergi Harcamalarının Amacı ve Standartları 
 
Vergi harcamalarının amaçları ekonomik, sosyal ve siyasal olmak üzere üç 
başlık altında incelenebilir: 
 
- Ekonomik amaçlar: Ülke ekonomisinde korunmak ve geliştirilmek 
istenen alanlarda vergi harcaması uygulamalarına başvurulabilir ya da mevcut vergi 
harcamaları genişletilebilir, gelişmi sınırlandırılmak istenen alanlarda vergiler 
ağırlaştırılmak suretiyle ekonomik sonuçlar elde edilemeye çalışılır (Arcagök, 2002: 
63). Örneğin, yatırım indirimi uygulamaları, yatırımları teşvik etmek suretiyle milli 
gelirin ve refahın artışına yönelik uygulamalardır.  
 
Lüks tüketimi daha ağır vergilendirmek, sağlığa zararlı olduğu kabul edilen 
maddelerin tüketimini azaltabilmek amacıyla özellikle katma değer vergisi, özel 
tüketim vergisi gibi dolaylı vergilerde bu tür mal ve hizmetler için genel tarifenin 
dışında daha yüksek oranlar uygulamak gibi negatif vergi harcamaları ise, vergi 
harcamalarının daraltılması anlamına gelmektedir. 
 
Ayrıca, devletin piyasa ekonomisine müdahale şekillerinden biri olarak da 
vergi harcamaları seçilebilir (Gülmez, 2003: 12). 
 
- Sosyal amaçlar: Vergi harcamalarının kullanımında ekonomik 
amaçların yanısıra bir takım sosyal amaçlar da güdülebilir. Vergi harcamaları 
kullanılmak suretiyle gelir ve servet dağılımını düzenlemek, sosyal güvenliği 
sağlamak, aileyi korumak, eğitimi, insan ve hayvan sağlığını korumak, geleneksel 
sanayii devam ettirmek, dernek ve vakıfların kurulup gelişmesine yardım etmek, 
sporu geliştirmek gibi amaçlar gerçekleştirilmeye çalışılır (Arcagök, 2002: 63). 
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Örneğin, ülkemizde kamu yararına kurulmuş sosyal amaçlı kurulan vakıf ve 
derneklere sağlanan vergi muafiyet ve istisnalar ve ücret geliri elde eden sakat gelir 
vergisi mükelleflerine uygulanan sakatlık indirimi, tek eve sahip emeklilere 
uygulanan emlak vergisi muafiyeti gibi. Tüm bu uygulamaların amacının belli 
mükellef ve faaliyet konularını teşvik etmek değil, sosyal devlet gereği bu mükellef 
ve faaliyet konularını vergi yasalarından koruma olduğu söylenebilir. Vergi 
harcamalarıyla, vergi ödeme gücünün ötesinde, bazı bireylere vergisel yönden 
koruma sağlanabilmektedir. 
 
- Siyasal amaçlar: Vergilendirme yetkisi, devlet tarafından tek taraflı 
kullanılan bir yetkidir (Gülmez, 2003: 13). Vergi harcaması sonucunu doğuran 
düzenlemeler de ülkelerin vergi yasalarında yer alır (Balkaya Akça, 2000: 11). 
Dolayısıyla, vergi harcamaları da tek taraflı yasal düzenlemelerdir. 
 
Vergi harcaması, vergi yapısından ayrılmalar olarak düşünüldüğünden, 
öncelikle vergi yapısının ne olduğunun belirlenmesini gerektirir. Vergi yapısı 
oluşturulurken belirli standartlar belirlenir. Bu standartların belirlenmesi tartışma 
konusu olmuştur. Örneğin Boris I. Bittker’in, vergi harcaması kavramının subjektif 
temele dayanabileceği şeklinde itirazı olmuştur. 1973’de Surrey bu itirazı, 
“profesyonel vergi analistleri ve ekonomistler tarafından genel kabul gören bir vergi 
yapısından ayrılan hükümlerin varlığı halinde, vergi harcamasından sözedilir 
“şeklindeki açıklamasıyla yanıtlamıştır (Saxton, 2000: 6). 
 
Vergi yapısına yönelik standartlar ülkeler arasında ve hatta ülke içinde de 
değişebilmektedir. Nitekim OECD tarafından yapılan araştırmada üye ülkelerin vergi 
harcamaları ölçümlerine karşı yaklaşımları incelenmiş ve aralarında önemli 
farklılıklar bulunmuştur. Bununla birlikte genel kabul görmüş ve tüm ülkelerin vergi 
sistemlerini oluşturur iken temel almaları gereken kriterler belirlenmiştir. Bunlar şu 
şekilde özetlenebilir (Justification of Tax Expenditures, 2002: 4-5); 
 
- Vergi yapısı oluşturulurken belirlenecek standartlar, benzer faaliyet ve 
yükümlü gruplarına tarafsız vergileme işlemi sunmalı. 
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- Ayrıcalıklar sınırlı sayıda yükümlüye uygulanmalı. Diğer bir ifadeyle 
vergi ayrıcalığı belirli sektör, faaliyet ve yükümlüye fayda sağlamalıdır. Aksi 
takdirde vergi harcamasından söz edilemez. 
 
- Amaç, ideal vergileme sistemini tanımlama ve ondan ayrılmaları 
göstermekten ziyade, kamu harcama programlarına dönüştürülebilen ve kamu 
harcamalarına alternatifler olarak düşünülen özel hükümleri vergi harcamaları olarak 
tanımlayabilmektir. Böylece belirlenecek standart, gerçek vergi yapısından çok fazla 
ayrılmamalıdır. 
 
- Vergi harcamasına konu edilen vergi, vergi ayrıcalığının değerinin 
uygun bir standartta ölçülmesine olanak sağlayacak kadar geniş kapsamlı olmalıdır. 
 
- Vergi sisteminde vergi harcamasının sağladığı yararı ortadan 
kaldıracak hüküm olmamalıdır (Gelirler Genel Müdürlüğü, 2001: 2). 
 
- Vergi harcaması, alternatif başka araçlarla (doğrudan kamu 
harcamaları gibi) gerçekleştirilebilecek belirli bir amaca hizmet etmelidir. 
 
 
Vergi standartları açısından ülke uygulamalarından bazı örnekler verilebilir: 
Avustralya’da standartın belirlenmesinde, anayasal sınırlar dikkate alınır 
(Justification of Tax Expenditures, 2002: 4-5). Bu ülkede vergilerin büyük bir 
çoğunluğu gelirden alındığı için, vergi harcamasının oluşturulmasında kullanılan 
gelirin tanımı önemlidir. Gelirin tanımı, Schanz-Haig- Simons (SHS) tanımlamasıyla 
yapılmıştır. Bu tanıma göre gelir, iki zaman dilimi arasında ekonomik servetteki artış 
ve belirli bir dönemdeki tüketim toplamına eşittir (Tax Expenditures Statement 2001: 
1). 
 
İspanya, vergi harcama standardını geniş kapsamlı bir vergi yapısını dikkate 
alarak belirlemektedir. Bu ülkede yetkili makamlar yasal olarak vergi harcaması 
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raporu üretmekle yükümlüdür. Finlandiya’da standart belirlemede toplanması 
gereken gelirden hareket edilmekte olup vergi harcamaları bütçe sürecine 
bağlanmıştır. Kanada’da vergi standartlarının sınırları dar tutulmuştur. Vergi 
sistemindeki sadece yapısal unsurlar standart olarak alınmaktadır. Kanada vergi 
sistemine göre standardın unsurları; vergileme birimi (birey, şirket, aile), 
vergilendirme dönemi, vergi oranının yapısı ve enflasyon işlemlerinden 
oluşmaktadır. Kanada da adil bir vergi sistemi için sayılan temel standart unsurlarına 
ilave olarak diğer vergi özellikleri (çifte vergilemeyi önleme veya düşürme 
önlemleri, zararların taşınması (Bir dönemde oluşan zararlar diğer yıllardaki 
kazançlarla denkleştirilebilir. Bir yılda elde edilen gelir, geçmiş yıldaki önemli 
zararlardan dolayı verginin ödeyebilme gücünü tam olarak göstermeyebilir)), vergi 
standardının bir bölümü olarak kabul edilir, vergi harcaması olarak düşünülmez (Tax 
Expenditures and Evaluations, 2000: 46-49). 
 
Bazı ülkeler ise, vergi harcaması hesaplarını daha ayrıntılı olarak 
incelemişlerdir. Bu ülkelerde nelerin vergi harcaması, nelerin vergi yapısının 
standartları olduğunu ayrıntılı olarak belirlemişlerdir. Örneğin İngiltere’de vergi 
harcaması ile yapısal ayrıcalıklar arasında bir ayrım yapılmaktadır. Bu ülkede bazı 
kalemler hem vergi harcaması hem de vergi yapısının bir unsuru olarak görülmüştür. 
Bir grup ülkede ise; vergi harcamalarına açıklık getirilmemiş, açık sınıflandırılmayan 
vergi tabanı veya istisna ya da her ikisinin sayılabileceği bir gruplandırmaya 
gidilmiştir (Kulu, 2000: 25). 
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3.1.3. Vergi Harcamalarının Analizi 
 
Vergi ayrıcalıklarının maliyetinin ölçümünü sağlayan vergi harcama 
analizleri, birçok gelişmiş ülkede yapılmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, vergi 
harcama analizleri birtakım faydalar sağlamaktadırlar. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 
 
- Vergi ayrıcalıklarının tahmin ve sınıflandırmalar yapıldıktan sonra 
hazırlanan vergi harcama raporunun bütçe sürecine entegrasyonu, kamu 
harcamalarında da olduğu gibi vergi harcamalarında yasal saydamlığı sağlayacaktır. 
Böylece vergi harcamaları düzenli kontrol ve gündem konusu oluşturacaklardır. 
Hükümetler ise bu sayede, vergi harcamaları, sübvansiyon programları ve bunlara 
ayrılan fonlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olabileceklerdir (Maktouf ve Surrey, 
1990: 206-207). 
 
Ayrıca vergi harcama programlarının bütçeleme sürecine entegrasyonu, 
saydamlık yanında daha iyi hesaplamalara ve basit vergi sistemi oluşturmaya 
yardımcı olur (Cavalcanti ve Li, 1999: 389). 
 
- Vergi harcamalarının makroekonomik ve mali etkileri hakkında 
değerlendirme yapma olanağı elde edebilecektir (Gönül, 2002b: 70). 
 
- Her bir vergi harcaması itibariyle fayda-maliyet analizi olanağı 
sağlanabilecektir. Örneğin ABD’de tarım kesimindeki vergi harcamalarını inceleyen 
bir araştırma yapılmış. Bu araştırmada vergi harcama miktarının belirlenmesi, tarıma 
yönelik vergi politikalarının, fayda-maliyetlerin saptanmasında önemli bir adım 
olarak görülmüştür (Hanson ve Eidman, 1985: 217-218). 
 
- Vergi harcama hesapları, vergi reformlarını değerlendirme ve 
planlamada bir araçtır (OECD, 2000: 1). 
 
- Vergi harcama programları vergi sistemi üzerinde önemli etkiye 
sahiptirler. Şöyle ki; vergi harcamalarının sayısı ve büyüklüğü; istenen net vergi 
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gelirini yaratmak için gerekli vergi oranı, konusu, yükümlüsü gibi faktörleri 
etkileyecektir. Dolayısıyla rasyonel bir vergi sisteminin oluşumunda vergi harcama 
analizlerinin katkısı yadsınamaz. 
 
- Vergi harcamaları analizi sayesinde, vergi ayrıcalıklarından dolayı, 
vergi yükünün dağılımındaki değişmeler ve gelir grupları arasında faydaların 
dağılımının analizini yapma olanağı elde edilir (Ibele ve Vasche, 1999: 401). 
 
- Vergi harcama raporlarının fonksiyonlarından biri de, hükümetlere, 
vergi harcamaları ve kamu harcamalarının uygulama sonuçlarının karşılaştırılmasına 
olanak sağlamasıdır. Bu da sonuçta kamu faaliyetlerinde yeni bir bakışa izin verir 
(Maktouf ve Surrey, 1990: 208). 
 
Nitekim ilk olarak 1992’de vergi harcama raporları hazırlamaya başlayan 
Polonya’da, sağlam bir vergi harcama programı yönetimi; vergi harcamalarını etkin 
ve adil kılma, maliyetlerini sınırlandırma ve vergi matrahındaki aşınmayı önlemeye 
yönelik ilk adım olarak görülmüştür (Cavalcanti ve Li, 1999: 387). 
 
Vergi harcamaları, vergi sistemi aracılığı ile yapılan bir tür kamu harcaması 
olarak tanımlandığında, devletin vergi harcaması bütçelerini geliştirmesi 
gerekmektedir (Ferhatoğlu, 2001: 31). Bir ülkede vergi harcaması analizi için önce 
vergi harcaması analizlerine konu olacak vergiler belirlenir. Sonraki aşama vergi 
harcaması olarak tanımlanan ayrıcalıkları sınıflandırmaktır. Son aşama ise vergi 
harcaması tahminlerini sunmaktır (Giray, 2002: 41). 
 
Genel olarak vergi harcamalarının analizi aşağıdaki belirtilen aşamaları 
içermektedir; 
 
- Vergi harcaması analizlerine konu olacak vergilerin belirlenmesi, 
 
- Vergi harcamalarının tanımlanması, 
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- Vergi harcamalarının sınıflandırılması, 
 
- Vergi harcamalarının maliyetlerinin hesaplanması, 
 
- Vergi harcaması tahminlerinin sunulması. 
 
 
3.1.3.1. Vergi Harcaması Analizlerine Konu Olacak Vergilerin Belirlenmesi 
 
Vergi harcaması kavramı, vergi kanunlarının unsurlarını yapısal unsurlar ve 
ayrıcalıklı unsurlar olarak ikiye ayırır ve her vergi türü için geçerli olabilmektedir. 
Her vergide, standart bir vergi yapısı ve sapma sözkonusudur.  
 
Vergi harcaması raporları yayınlayan tüm ülkelerde, gelir vergisindeki vergi 
harcamalarına yer verilmektedir. Hollanda’ da gelir vergisindeki vergi 
harcamalarının yanı sıra kurumlar vergisindeki vergi harcamalarına da yer 
verilmektedir. ABD’de bunlara ek olarak, emlak ve intikal vergilerindeki vergi 
harcamaları da rapor edilmektedir. Avusturalya, Avusturya, Kanada, İspanya ve 
ABD’de sadece merkezi hükümetin topladığı vergilere ilişkin vergi harcamaları 
raporlarda yer almaktadır (OECD, 1996: 11). 
 
Ülkelerin dolaylı vergi gelirlerinin toplam vergi gelirleri içindeki payının 
gün geçtikçe arttığı düşünüldüğünde, gerek klasik anlamda vergi harcamalarının 
gerekse negatif vergi harcamalarının ağırlıkları nedeniyle katma değer vergisi ve özel 
tüketim vergisi gibi vergi türleri için de vergi harcaması analizlerinin gelecekte önem 
kazanması beklenmektedir (Pedük, 2006: 61). 
 
 
Vergi harcaması kavramı ile ilgili en önemli sorun kavramın tanımındadır. 
Çünkü her bir vergi türü için standart vergi yapısının unsurlarının ortaya konulması, 
bu unsurlardan sapma gösteren vergi ayrıcalıklarının belirlenmesi ve son olarak da 
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bu vergi ayrıcalıklarının hangilerinin vergi harcaması olarak kabul edileceğinin tespit 
edilmesi gerekmektedir.  
 
Standart vergi yapısının nelerden oluştuğu konusunda her ülke kendine özgü 
anlayış ve uygulama geliştirmektedir (Pedük, 2006: 61). 
 
 
3.1.3.2. Vergi Harcamalarının Sınıflandırılması 
 
Raporun amacına göre sınıflandırma; vergi harcamalarının yasal dayanakları 
itibariyle, vergi harcamalarının konuları itibariyle, ilgili oldukları vergiler itibariyle 
ya da vergi harcamalarından yararlanan mükellef gruplar itibariyle yapılabilir 
(Gülmez, 2003: 41). 
 
Bazı OECD ülkelerinde vergi harcamaları vergi kanunlarına göre 
düzenlendikleri gibi aynı zamanda fonksiyonel ayrıma göre de düzenlenebilmektedir 
(Daly, 1995: 103). İrlanda, Hollanda ve İngiltere’ de vergi harcamaları vergi 
harcaması raporlarında vergi türlerine göre yer almaktadır. Almanya’ da olduğu gibi 
bazı ülkelerde ise sektör bazında ve hedeflerine göre vergi harcamaları 
sınıflandırılarak raporlarda yer alabilmektedir (OECD, 1996: 16).  
 
Sonuç itibariyle, vergi harcaması raporlarındaki sınıflandırmalar, politika 
yapıcılarının ihtiyaçlarına ve veri erişilebilirliğine bağlı olarak ülkeden ülkeye 
değişiklik göstermektedir. Genelde kullanılan sınıflandırma, bütçe fonksiyonları, 
sektör, bölge, vergi türleri, faydaları ve vergi harcamalarının amaçları itibariyle 
olmaktadır. Birçok ülke vergi harcamalarını bütçe fonksiyonları itibariyle 
sınıflandırmaktadır. Bu tür bir sınıflandırmanın nedeni, geleneksel kamu harcamaları 
ile vergi harcamalarının karşılaştırmasını daha net yapabilme imkânı vermesidir 
(World Bank, 2004: 6). 
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3.1.3.3. Vergi Harcamalarının Maliyetlerinin Hesaplanması 
 
Vergi harcamalarının maliyeti olarak gösterilebilecek çeşitli unsurların en 
önemlisi bu harcamaların devletin vergi gelirlerinde yaptığı azalmadır. Vergi 
harcamalarının ortak özelliği, normal olarak devlete geçecek bir kısım fonların 
alınmasından vazgeçilerek bireylere bırakılmasıdır. Üstelik bu maliyet karşılığında 
elde edilecek sonuçların bazen hiç önemli olmayabileceğini de dikkate almak 
gerekir. Bireylere bırakılan fonların sermaye maliyetinde yaratacağı düşüş, yatırım 
kârlılığındaki yükseliş, birey bakımından bu tedbir olmaksızın ulaşacağı yatırım 
miktarında hissedilir bir değişme yapmayacak kadar önemsiz olabilir. Bu durumda, 
vergi almaktan vazgeçmenin nedenini teşvik eden yatırım artışları, katlanılan 
maliyeti karşılamıyor demektir (Ferhatoğlu, 2005: 82). 
 
Teorik olarak, vergi harcaması kapsamındaki vergi teşvik önlemlerinin 
yarattığı yatırım artışları, vergi kaybı artışlarından fazla olduğu sürece bu maliyetlere 
katlanmanın yerinde olacağı savunulabilir. Ancak, yatırım artışları ve vergi 
kaybındaki artışların eşit olduğu noktaya ulaşıldıktan sonra devletin vergi almaktan 
vazgeçmesi için bir neden bulmak kolay değildir. Çünkü, tedbirlerin daha ileriye 
götürülmesi halinde, yatırımlardaki artışlar bu artışları yaratmak için devletin 
katlandığı vergi kaybından daha az olacaktır. Oysa, amaç özel yatırımların değil, 
toplam yatırımların artması ise bu kritik noktadan sonra devletin vergi olarak alacağı 
fonları özel kesime bırakmaktan vazgeçerek toplaması ve bu fonların tümünü 
yatırımlara ayırması mümkündür. Bu durum toplam yatırımların artması sonucunu 
yaratır (Uluatam, 1971: 92). 
 
Buraya kadar bahsedilen konu, vergi harcaması kapsamında 
düşünülebilecek vergi teşvik tedbirlerinin kısa dönemde ortaya çıkabilen dolaysız 
etkileri ile ilgilidir. Buna göre, vergi teşvik tedbirleri zaman geçtikçe artan yeni 
yatırımlara yol açacak, bu yeni yatırımların sağladığı vergi artışları kısa dönemde 
katlanılan vergi kaybını telafi edecektir. Teşvik tedbirleri ile yaratılan yeni 
yatırımların, ücret, maaş vb şeklinde yarattığı gelir artışları devletin gider, tüketim vb 
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vergilerden elde edeceği geliri artıracağından teşvik tedbirlerinin maliyeti 
hesaplanırken dikkate alınmalıdır (Uluatam, 1971: 92). 
 
Vergi harcamalarına vergi sistemlerinde belirli ekonomik faaliyet türünü 
teşvik etmek ya da düşük gelirli kesime gelir transferi yapmak amacıyla yer 
verilebilir. Ancak vergi harcamalarının yöneldiği amaç, bu önlemlerin iktidar ilkesi 
karşısındaki durumunu farklılaştırmaktadır. Örneğin yatırımları özendirme amacıyla 
tanımlanmış vergi harcaması, bu yatırımı yapacak olan girişimcilere yönelmiş 
olacaktır. Yani teşvik tedbirleri normal yüksek gelir elde eden kişileri hedef almakta 
ve diğer gelir gruplarının aleyhine bu grubun gelirini yükseltmeye çalışmaktadır. 
Hatta, çoğu zaman bu önlemler nedeniyle vergi gelirlerinden doğan azalışı telafi için 
diğer gelir kategorilerinin vergi yükünü artırma yoluna da gidebileceğinden 
tedbirlerin dikey vergi adaletini bozucu etkisi belirgin olarak ortaya çıkar. Örneğin 
ABD’deki vergi kanunları aracılığıyla yapılan kamu harcamaları görünüşte düşük 
gelirli kesimi hedef almakta, ancak gerçekte büyük ölçüde Washington’daki lobi 
faaliyetleri sonucunda, organize olmuş iş çevrelerine hizmet etmektedir (Joint 
Comitte On Taxation, 2009). 
 
Yatay vergi adaleti açısından ise, vergi harcamaları selektif bir şekilde 
uygulanıyorsa az çok benzer durumdaki girişimcilerden bir kısmının diğerlerinden 
daha az vergilendirilmesi sonucunu yaratacağından teşebbüs gelirleriyle diğer gelir 
kategorileri arasında yaratılan adaletsizlik bu kez farklı teşebbüs gelirleri arasında 
tekrarlanmış olacaktır (Uluatam, 1971: 93). 
 
Vergi harcamalarının maliyetlerinin hesaplamasında üç temel yöntem 
bulunmaktadır. Bu yöntemler; gelir kaybı, gelir sağlama ve eşdeğer harcama 
yöntemlerinden oluşmaktadır; 
 
- Gelir Kaybı Yöntemi: Bu yöntem en basit hesaplama yöntemidir. 
Kayıp gelirlerin ölçülmesine dayanır. Gelir kaybı, vergi ayrıcalıklarının olduğu 
durumdaki vergi yükümlülüğü ile vergi ayrıcalığının olmadığı bir durumdaki vergi 
yükümlülüğü arasındaki farktır (Friedson, 1999: 397). Olası davranışsal 
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değişiklikleri dikkate almayan bu yöntem, harcama tanımını tam olarak temsil 
etmemektedir. Bu yöntem geniş ölçüde sadece vergi harcaması olmadığı durumda, 
kaynakların alternatif kullanımlarını göstermede yardımcı olur. 
 
- Gelir Sağlama Yöntemi: Vergi ayrıcalıkları kaldırıldığı zaman 
beklenen gelirin ne olacağının tahminine dayanır. Bu yöntem gelir kaybı yönteminin 
tersine davranışsal değişiklikleri dikkate alır. Bu değişiklikleri belirlemek zor ama 
tahmini olanaksız değildir. Bu yöntem sınırlı şekilde uygulanmaktadır. 
 
- Eşdeğer Harcama Yöntemi: Bu yöntemde, bir vergi harcamasının 
yerini alacak eşit kamu harcaması tutarını hesaplamaya dayanan bir yöntemdir. 
Ancak bu yöntem, kamu harcamalarının bunlardan yararlananların tasarrufunda iken 
vergilendirilip vergilendirilmeyeceği ve yararlananların marjinal vergi oranları 
hakkında varsayımlar yapmayı gerekli kıldığı için zordur. 
 
Uygulamada en çok kullanılan yöntem gelir kaybı yöntemidir. Bu yöntemi 
kullanan ülkeler arasında Belçika, Finlandiya, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, 
İspanya gibi ülkeler sayılabilir (Justification of Tax Expenditures, 2002: 5-6). 
 
 3.1.3.4. Vergi Harcaması Tahminlerinin Sunulması 
 
Vergi harcama tahminleri, her bir vergi harcaması kaleminin neden olacağı 
vergi geliri kaybını belirlemeye dayanır. Vergi harcamalarının kavramsal 
tanımlaması yapılabilmesine karşın, tahmini konusunda geniş olarak kabul edilen 
işlevsel metodoloji yoktur. Sadece uluslararası olarak, bazı sınırlamalarla 
metedolojilerin bir sıralaması sözkonusudur (Tax Expenditures and Evaluations, 
2000: 9). 
 
Bir vergi harcaması raporunda her bir kalemin neden olacağı vergi geliri 
kaybı belirlenmiş olmalıdır. Bu işlem çok zor olmasına karşılık imkansız değildir. 
ABD gibi vergi harcaması analizlerini yoğun olarak kullanan gelişmiş ülkelerde 
ulusal vergi harcaması bütçelerinin hazırlık çalışmalarını yapan uzmanlar bunları 
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tahmin edebilmektedirler. Bu tahminlerin yapılmasında karşılaşılan teknik sorunlar 
vergi sisteminin ya da bütçe programının değişikliği sonucunun tahmin edilmesi 
sırasında karşılaşılan sorunlarla aynıdır (Bird ve Oldman, 1990: 205). 
 
Birçok ülkede vergi kanunlarında yapılan değişikliğe ilişkin olarak bir gelir 
rakamı hedeflense bile bazı durumlarda veri yetersizliği nedeniyle bu tahmin çok zor 
yapılmaktadır. Vergi harcaması tahminleri yapılırken diğer kamu harcaması 
tahminlerinde kullanılan tekniklerden faydalanılır. Bu nedenle vergi harcamasında 
kullanılan yönteme yöneltilen eleştirilerle, arka planda, devletin kamu 
harcamalarının tahmininde kullandığı teknikler hedef alınır (Bird ve Oldman, 1990: 
205). 
 
Vergi harcaması ve kamu harcaması tahminlerine ulaşmada kullanılan iki 
aşamalı yaklaşım vardır. “İlk aşama” genellikle “ilk düzen tahminleri” olarak 
adlandırılır. Bu aşamada mevcut gelir durumu gösterilir sonra bundaki değişikliğin 
doğrudan etkisi tahmin edilir. Örneğin vergilendirilebilir gelir 100 birim ve vergi 
oranının % 50 olduğu bir durumda vergilendirilebilir gelirin % 40’nın vergiden 
istisna edildiği varsayılsın. Bu durumda yükümlü % 20 oranında vergi tasarrufu 
sağlayacaktır. Devlet açısından vergi harcaması olan gelir kaybı % 20’dir. Tahminde 
“ikinci aşama” ise, vergi ayrıcalıklarının ekonomide yarattığı değişikliğin etkisi ile 
ilgilidir. Böyle bir tahmin, yani vergi ayrıcalıklarının ekonomideki olası etkilerinin 
tahmini, birtakım spekülasyonlara neden olur. Bu ise, ekonomide dengeleri bozabilir. 
Bu nedenle genellikle ikinci aşamaya birçok analizde yer verilmemektedir (Maktouf 
ve Surrey, 1990: 205). 
 
Vergi harcamaları tahminlerinin yorumu yapılırken dikkate alınması 
gereken konular vardır. Bunlar (Tax Expenditures and Evaluations, 2000: 9); 
  
- Vergi harcaması, çeşitli ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmak için 
vazgeçilen vergi değeridir. Dolayısıyla vergi harcamasının büyüklüğünü, uygun olup 
olmadığını, varolma gerekçesini oluşturan sosyal ve ekonomik politikaların 
değerlendirilmesi belirler. Belirtmek gerekir ki, vergi harcaması tablolarında böyle 
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bir değerlendirmeyi yapmaya olanak sağlayacak bilgi bulunmamaktadır. Ancak aynı 
durum vergi sistemi ve kamu harcamalarında da sözkonusudur (Maktouf ve Surrey, 
1990: 205). 
 
- Çeşitli vergi harcama kalemlerinin tahminleri raporlara aynı anda ve 
birlikte ilave edilmeyebilir. Çünkü her bir vergi harcamasının maliyeti, diğer vergi 
harcamaları değişmediği varsayımı altında, ayrı olarak tahmin edilir. Ancak vergi 
harcama listesine dahil olan her kalemi için ayrı maliyet tahmini yapılması, ayrı 
hesaplama tekniği kullanılması ve listeye dahil edilme nedeninin farklılık göstermesi, 
vergi harcama hesaplamalarını engellemez (Shoup, 1975: 1340). 
 
- Tahminlerde diğer faktörlerin (yani bireysel değişiklikler, vergi 
harcamalarındaki değişikliğin ekonomik faaliyetlerde oluşturacağı değişmeler ve 
takip edilen hükümet politikasındaki değişmeler) değişmediği varsayılır. 
 
- Tüm ülkelerde merkezi ve yerel vergisi sistemleri, çeşitli derecelerde 
birbirleriyle etkileşim halindedirler. Bu nedenle merkezi sistemdeki vergi 
harcamalarındaki değişmeler, yerel vergi gelirleri için önemli olmaktadır. Veya tersi 
durumda yani yerel vergi sistemindeki vergi harcamalarındaki herhangi bir değişiklik 
merkezi vergi gelirlerini etkileyecektir. Bu etkileşimin dikkate alınması 
gerekmektedir. 
 
Vergi harcamaları tahminleri, mali şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin 
arttırılması, kaynakların verimli ve adil paylaştırılması, kamu mali yapısının 
güçlendirilmesi hedefleri göz önünde tutularak sağlıklı ve tarafsız olarak 
yapılmalıdır. Bu nedenle ülkemizde de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunun 15. maddesiyle vergi harcamalarının her yıl bütçe kanununda yer alması 
hüküm altına alınmıştır. Bu hükümle vergi harcamalarının bütçeye olan maliyeti ile 
vergi harcaması uygulamalarından yararlananlarla ilgili olarak ön fikir sağlanması 
amaçlanmıştır (Maliye Bakanlığı, 2007: 7). 
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3.1.3.5. Vergi Harcaması Raporlarının Kullanımı 
 
Vergi harcaması raporlarının düzeni konusunda uluslararası genel kabul 
görmüş bir şekil bulunmamaktadır. Bazı raporlar diğerlerine göre daha çok analitik 
bilgi sağlamaktadır. Çoğu ülkede yıllık vergi harcaması raporu üretilmekte, bazı 
ülkelerde ise iki yılda bir üretilmektedir. Bazılarında ise gereksinim ortaya çıktıkça 
vergi harcaması raporları hazırlanmaktadır. Bazı ülkelerde vergi harcaması 
raporlarının hazırlanması yasal bir zorunluluk olmakla beraber kimi ülkelerde yasal 
zorunluluk bulunmamasına rağmen vergi harcaması raporlarının hazırlanması tercih 
edilmektedir. Bazı ülkelerde vergi harcaması raporları bütçe dökümanlarındandır, 
bazı ülkelerde ise bütçe dökümanları arasında bulunmamaktadır. Az sayıda ülkede 
ise vergi harcaması raporları, devlet bütçesi prosedürüne tabi tutulmak istenmektedir. 
Bu ülkeler geleneksel kamu harcamalarının geçirdiği evreleri vergi harcamalarının da 
geçirmesini mecbur tutmaktadır. Vergi harcamalarının mali analizini, her bir vergi 
harcamasının gelecekteki vergi gelirlerine olası etkilerini görerek, yapmaktadır. 
Vergi harcaması konusunda tecrübeli ülkeler, karar alma sürecinde, aynı zamanda 
verimlilik ve eşitlik konularını da ele almaktadır (World Bank, 2004: 6). 
 
Vergi harcaması raporlama sistemi ülkeden ülkeye, gerekçeleri, hukuki 
statüleri, bütçeyle olan ilişkileri, hazırlanma sıklıkları ve biçimleri itibariyle 
değişiklik göstermekle (World Bank, 2004: 228) beraber, vergi harcaması 
raporlaması aslında, vergi ayrıcalıklarının geleneksel kamu harcamaları ile 
karşılaştırılması girişimidir. Vergi harcamaları analizi de, vergi sistemi aracılığıyla 
yapılan hükümet harcamalarının tanımını ve hesabını içermektedir (Daly, 1995: 88-
89). 
 
Vergi harcaması analizlerin faydalarına özet olarak aşağıda yer verilmiştir 
(Giray, 2002: 38): 
 
- Vergi harcaması raporlarının bütçe sürecine entegrasyonu, kamu 
harcamalarında olduğu gibi vergi harcamalarında da yasal saydamlığı sağlayacaktır.  
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- Vergi harcamalarının makroekonomik ve mali etkileri hakkında 
değerlendirme yapma olanağı elde edilebilecektir. 
 
- Her bir vergi harcaması itibariyle fayda-maliyet analizi 
yapılabilecektir.  
 
- Vergi harcaması hesapları, vergi reformları için değerlendirme ve 
planlamada bir araçtır. 
 
- Rasyonel bir vergi sisteminin oluşumunda vergi harcaması 
analizlerinin katkısı olacaktır. 
 
- Vergi harcaması analizleri sayesinde, vergi ayrıcalıklarından dolayı, 
vergi yükünün dağılımındaki değişmeler ve gelir grupları arasında faydaların 
dağılımının analizini yapma olanağı elde edilecektir. 
 
- Hükümetlere, vergi harcamaları ve kamu harcamalarının uygulama 
sonuçlarını karşılaştırma olanağı sağlanır. 
 
 
Bununla birlikte, vergi harcamalarının hesaplanması ve projeksiyonu 
konusunda aşağıda yer alan nedenlerden dolayı dikkatli olunması gerekmektedir 
(Goverment of Canada, 1999: 2). 
 
- Vergi harcamaları, birçok ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak için 
vazgeçilen vergi gelirleri tutarlarıdır. Faydalananlara olan faydayı ölçer. Vergi 
harcamalarının olmadığı durumlarda bütçe dengesinin nasıl olacabileceğini ise 
gösterememektedir. 
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- Vergi harcamaları birbirleriyle toplanamamaktadır. Her vergi 
harcaması birbiriyle etkileşim halinde olması nedeniyle toplamı gerçekçi sonuçları 
veremez. 
 
- Hesaplamalarda, diğer değişkenlerin sabit kaldığı varsayılır. 
Hesaplamalar yapılırken mükelleflerin üretim, tüketim ve tasarruf kararlarının vergi 
harcamalarının varlığı veya yokluğunda değişmediği kabul edilir. 
 
- Vergi harcaması projeksiyonları, her projeksiyonda olduğu birçok 
hatayla karşı karşıya kalmaktadır. Sadece gösterilebilecek en iyi çaba olarak 
kalmaktadır. 
 
Vergi harcamalarının projeksiyonu, vergi harcamaları ile belli ekonomik 
değişkenlere bağlıdır. Bu ilişki göz önüne alınarak, ekonomik değişkenlerinin 
değerleri gelecek için yeniden ele alınır ve böylece gelecekte beklenen vergi 
harcaması değerleri ortaya çıkar. Belli başlı anahtar konumundaki ekonomik 
değişkenlerin projeksiyonu da; geçmiş bütçe rakamlarına, gayri safi yurtiçi hasılaya, 
nüfusa, işgücüne, karlılığa, enflasyona ve tüketim harcamalarına bağlı olmaktadır 
(Goverment of Canada, 1999: 20). 
 
Vergi harcaması tahminlerinin yorumu yapılırken dikkat edilmesi gereken 
hususlar da şunlardır: 
 
- Vergi harcaması, çeşitli amaçlara ulaşmak için vazgeçilen vergi 
geliridir. Dolayısıyla, vergi harcamasının büyüklüğünü, uygun olup olmadığını, 
varolma gerekçesini oluşturan sosyal ve ekonomik politikaların değerlendirilmesi 
belirler. 
 
- Çeşitli vergi harcaması kalemlerinin tahminleri rapora aynı anda ve 
birlikte ilave edilmeyebilir. Raporun kapsamı dar olabilir. 
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- Tahminlerde diğer faktörlerin (örneğin makro ekonomik 
değişkenlerin) değişmediği varsayılır. 
 
- Tüm ülkelerde merkezi ve yerel vergi sistemleri çeşitli derecelerde 
birbirleriyle etkileşim halindedir. Bu nedenle merkezi hükümet tarafından toplanan 
vergilere ilişkin vergi harcamaları, yerel vergi gelirleri için de önemli olmaktadır. 
 
Vergi harcamalarının raporlanmasının güçlü yönleri, raporların, vergi 
harcamaları yoluyla finanse edilen maliyetleri kavramada en geniş ve sistematik veri 
kaynağı olmalarıdır. Zayıf yönleri ise, verilerin, geleneksel kamu harcamaları ve 
vergi harcamalarının ortak değerlendirilmesine imkan sağlayacak şekilde olmaması 
ve raporların fayda hesaplamalarını içermemesi sadece maliyet hesaplamalarını 
içermesidir (Harris ve Hicks, 1992: 34). 
 
Vergi harcaması raporunu değerlendirme sürecinde sorulacak üç temel soru 
aşağıdaki gibidir: 
 
- Vergi harcamaları ile gelir kaybı ortaya çıkacaktır. Bu gelir kaybı 
isteniyor mu istenmiyor mu ? 
 
Devlet vergi harcamaları ile toplayabileceği bir kısım vergi gelirlerinden 
vazgeçmektedir. Bu durumda devlet açısından bir gelir kaybı söz konusu olmaktadır. 
Her kamu harcamasında olduğu gibi vergi harcamaları yoluyla gerçekleştirilen 
harcamalarla hangi kamusal görev ve hizmetlerin hangi düzeyde üretiliceğinin net 
olarak tespit edilmesi gerekmektedir. 
 
- Bu gelir kaybı sonucunda ulaşılması istenilen hedeflere ulaşmada 
vergi harcamaları uygun araç mıdır ? 
 
Devlet tarafından belirlenen hedeflere varmada araç seçimi önem arz 
etmektedir. Belirlenen hedeflere ulaşmak için kullanacağı uygun aracın vergi 
harcaması olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. 
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- Amaçları başarmada vergi harcaması dışındaki diğer kamu harcaması 
yöntemlerine başvurulabilir mi ? 
 
Vergi harcamaları geleneksel olmayan kamu harcamalarıdır. Bu nedenle 
vergi harcamaları, diğer kamu harcama türlerinin alternatifi konumundadır. 
Hedeflere varma konusunda, vergi harcaması yönteminin de içinde bulunduğu tüm 
kamu harcama yöntemlerinin birlikte de ele alınması gerekmektedir. 
 
Vergi harcamalarının maliyetlerinin bütçede yer alması sonucunda, 
ayrıcalıklar içeren vergi hükümlerinin neden olduğu maliyetlerle alternatifi olan 
geleneksel kamu harcama ve borçlanma programlarının maliyetlerinin 
karşılaştırılabilir ve bu harcama türleri birleştirilebilir. Her bir vergi harcamasının 
maliyet hesapları bütçe fonksiyonları olarak sınıflandırılabilir. Böylesi bir durum da, 
hükümetlerin ve kamuoyunun kamu kaynaklı desteklerin devamı konusunda karar 
almasına yardımcı olabilir. Eğer kamu desteği verilecekse bu desteğin ne şekilde 
yapılacağının belirlenmesini sağlayabilir. Örneğin, borçla mı, bütçeden mi veya vergi 
sisteminden mi. Ayrıca aynı hedeflere ulaşmayı amaç edinen ayrı ayrı yerlerde 
sınıflandırılan borçlanma yoluyla, bütçe yoluyla veya ayrıcalıklı vergi hükümleri 
aracılığıyla yapılan kamu harcamalarının değerlendirilmesi ve analizinin yapılması 
yaklaşımını da teşvik edebilir (Surrey ve Hellmuth, 1969: 530). 
 
Devletler, vazgeçilen gelir şeklinde görülen vergi harcamalarını, sosyal 
gelişmeyi ve ekonomik büyümeyi teşvik etmenin politik bir aracı olarak 
kullanmaktadır. Vergi harcaması raporlamasının olmaması durumunda, bu 
politikaların fayda maliyet analizlerinin yapılamayacak ve meydana gelen gelir 
kayıpları incelenemedikçe, vergi harcamalarının etkin kullanımı ve yönetimi, 
devletler için gerçek anlamda mümkün olamayacaktır. 
 
Esas itibariyle, vergi harcaması bütçeleri, mali saydamlığa, bütçe 
denetimine ve harcama ve gelir politikalarına hizmet etmelidir. Bunun için vergi 
harcaması bütçeleri (Mikesell, 2002a: 47-50); 
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- Vergi yapısındaki gelir politikası unsurları ile harcama politikası 
unsurları arasında net bir ayrımı içermelidirler. Burada normal vergi yapısının ne 
olduğunun net olarak ortaya konması gerekmektedir. Aksi takdirde, ekstra gelir için 
bir liste haline gelirler. 
 
- Vergi harcaması çeşitleri ve tutarları ile ilgili bilgi sağlamalıdırlar. 
 
- Geleneksel bütçe sürecine dahil edilmelidirler. 
 
- Geleneksel her bütçe gibi geleceğe dair olmalıdırlar. 
 
Bununla birlikte, vergi harcaması bütçelerinin geleneksel bütçe sürecine tam 
olarak dahil edilebilmesi vergi harcama politikalarının olası mikro ve makro 
etkilerinin analizini gerektirmektedir. Vergi harcaması hesapları genellikle yıllık 
vergi beyannamelerindeki geçmiş yıllara ilişkin verilere dayanmaktadır. Bu durum, 
bir çok ülke için vergi harcaması bütçesi yapmayı güçleştirmektedir (Craig ve Allan, 
2002: 261-262). 
 
IMF Mali İlişkiler Bölümü tarafından hazırlanan bir raporda Türkiye’ de 
bütçe kapsamının dar olduğu ifade edilmiştir (IMF, 2001: 1). Ülkelerce uygulanması 
ihtiyari olan IMF Mali Saydamlıkta İyi Uygulamalar Tüzüğü’ ne göre hükümetlerin 
vergi harcamalarının, şarta bağlı yükümlülüklerinin ve yarı mali işlemlerinin bütçe 
dökümanları arasında yer alması gerekmektedir (IMF, 2001: 3). Dünya Bankası’na 
göre de, vergi harcamalarının potansiyel risklerini minimize edebilmek için vergi 
harcamaları, yıllık bütçelerde yer almaları suretiyle geleneksel kamu harcamalarıyla 
aynı dikkat ve özene maruz kalmalıdırlar (World Bank, 2003: 3). Benzer şekilde, 
OECD’ ye göre de; tüm vergi harcamaları hesap edilmeli ve bütçe otoritelerine 
sunulan bütçe dökümanlarına entegre edilmelidir. Düzenli harcamalar ile vergi 
harcamalarına bu dökümanda aynı zaman periyodu içinde yer verilmelidir. Vergi 
harcamaları, toplam harcamalar içerisinde yer almalıdır. Tüm vergi harcamaları, 
düzenli harcamalar gibi, yıllık bütçe sürecinde aynı şekilde yeniden gözden 
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geçirilmelidir. Vergi harcamaları bakanlıklar itibariyle sınıflandırılmalıdır. Vergi 
harcamaları vazgeçilen gelir yöntemiyle tahmin edilmelidir. Vergi harcamalarının 
tahmin sorumluluğu Maliye Bakanlığı’nda olmalıdır (OECD, 2004: 13). 
 
Son yıllarda vergi harcamaları yaklaşımının bir çok ülkede benimsenmesi, 
kamu harcamalarının denetlenmesi ve bütçe açıklarını azaltmakla ilgilidir. Ayrıca, 
vergi harcamalarının yüksek marjinal vergi oranlarına neden olması ve dolayısıyla 
tasarruflara, yatırımlara ve vergi kanunlarına vatandaşların uyumu konularının 
farkına varılmasıyla da yakından ilgilidir (Schick, 1986: 11). 
 
Esas itibariyle, vergi harcaması raporlama sistemleri, kamu harcamalarının 
denetimi veya vergi kanunlarındaki boşlukların keşfedilip bu boşlukların 
hükümetlerce gelir kaygılarıyla doldurulması amacına yönelik olarak uygulamada 
kullanılmaktadır. Ancak, bunun yanında belki de daha önemlisi vergi harcaması 
raporlama sistemleri, daha etkin makroekonomik analiz yapabilmeyi mümkün hale 
getirebilme amacına hizmet etmelidir. 
 
 
3.1.4. Dünyada Vergi Harcaması Uygulamaları 
 
Dünya’da ilk vergi harcaması raporu 1959 yılında Almanya tarafından 
hazırlanmıştır. Almanya’yı 1968 yılında ABD takip etmiştir. Bunları; İspanya (1978) 
İngiltere (1979), Kanada (1979), Fransa (1980) ve Hollanda (1997) gibi OECD 
ülkeleri takip etmiştir. Günümüzde OECD ülkelerinin tamamına yakınında yıllık 
olarak vergi harcamalar rapor yayınlanmaktadır. 
 
Vergi harcamaları raporu hazırlanmasını yasal olarak zorunlu tutan OECD 
ülkeleri arasında Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Portekiz, İspanya, Türkiye ve 
ABD yer almaktadır. Buna ek olarak bu ülkelerin birçoğu vergi harcama raporları ile 
bütçe süreci arasında açık bir şekilde bağlantı oluşturmaktadır. 
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Almanya’da iki yılda bir yasal zorunluluk olarak hazırlanan vergi 
harcamaları bütçenin bir parçası olarak sübvansiyon raporu adı altında kamuoyuna 
açıklanmaktadır (Maliye Bakanlığı, 2007: 7). 
 
Amerika Birleşik Devletleri federal hükümetinin vergi harcamaları ile ilgili 
olarak temelde iki rapor hazırlanmaktadır. Bunlardan birisi yasal zorunluluk olarak 
hükümet tarafından bütçe ile birlikte hazırlanmakta, diğeri ise Amerikan Kongresi 
Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinden oluşturulmuş Karma Vergi Komitesince 
hazırlanmaktadır. 
 
Söz konusu iki rapor temelde birbiriyle koşut olmakla birlikte bazı 
hususlardaki yöntem farklılıkları sonuçları da kısmen etkilemektedir. Burada 
değineceğimiz bilgiler ABD federal hükümetinin hazırladığı rapordan alınmıştır. Bu 
çalışmada vergi harcamaları hesaplamaları üç yöntem izlenerek yapılmıştır. Bunlar; 
“gelir kayıpları”, “gider eşdeğeri” ve vergi ertelemeleri açısından “bugünkü değer” 
yöntemleridir (Gönül, 2002b: 69). 
 
Kanada’da yasal bir hüküm olmamasına rağmen her yıl vergi harcamaları 
raporu yayınlanmaktadır. Kanada’da vergi harcamaları bütçe süreci ile 
ilişkilendirilmemiştir, ancak bütçe öncesi danışma amaçlı olarak hazırlanmaktadır. 
Kanada’da vergi harcaması raporu hazırlanmasında Federal gelir vergisi ve KDV 
sisteminin analizi ile bütçe öncesi bilgilendirme amaçlanmıştır. 
 
İngiltere’de yasal zorunluluk olmadan hazırlanan vergi harcamaları 
“Harcama Komitesi” tarafından her yıl güz ara dönem bildiriminin istatistik eki 
içinde hazırlanmaktadır. İngiltere’de vergi harcaması raporu hazırlanmasında yıllık 
bütçe görüşmelerinin hızlandırılması amaçlanmıştır. 
 
Fransa’da vergi harcamaları raporu ayrı bir hükümet belgesi olarak 
sunulmaktadır. Fransa’da vergi harcaması raporu hazırlanmasında bütçe sürecinin 
kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Yasal mevzuata göre her yıl vergi harcama raporu 
yayınlanmaktadır (Maliye Bakanlığı, 2007: 8). 
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Avustralya uygulamasında vergi harcamaları ile ilgili kısa bilgiler ve 
tahmini hesaplamalar bütçenin gelirler ile ilgili bölümünde ayrı bir ek olarak 
verilmiştir. Buradaki hesaplamalara göre Avustralya’nın 2001-2002 bütçesi 
dönemindeki toplam vergi harcaması tahmini 28 milyar 940 milyon AUD’dir. Bu 
tutar toplam bütçe gelirlerinin % 18,2’sine, gayri safi milli hâsılanın ise % 4,1’ine 
denk gelmektedir. 1997-1998 bütçesi döneminde % 4,5 olan bu oranın 2004-2005 
döneminde % 4 oranına düşmesi hedeflenmiştir ki bunu sağlayacak en önemli 
düzenleme olarak hızlandırılmış amortismanın kaldırılması gösterilmektedir (Gönül, 
2002b: 70). 
 
Avusturya’da yasal mevzuata göre her yıl hazırlanan vergi harcamaları 
raporu “Sübvansiyon Raporu”nun bir eki olarak bütçe belgeleri arasında yer 
almaktadır. Avusturya’da vergi harcaması raporu hazırlanmasında vergi reformunu 
ve bütçe sürecini kolaylaştırmak amaçlanmıştır. 
 
Belçika’da yasalara göre vergi harcamaları raporunun her yıl bütçenin ekleri 
arasında yer alması gerekmektedir. Belçika’da vergi harcaması raporu 
hazırlanmasında değişik vergi önlemlerinin gelir üzerindeki etkisini değerlendirmek 
amaçlanmıştır. 
 
Hollanda’da her yıl, yasal zorunluluk olmadan hazırlanan vergi harcamaları 
bütçenin bir ekidir. Vergi harcamaları raporu bütçe ile doğrudan bağlantılı olmasa da 
parlamentoya ek bir bilgi olarak verilmektedir. Hollanda’da vergi harcaması raporu 
hazırlanmasında vergi harcamalarının bütçe üzerindeki maliyeti hakkında 
parlamentonun bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. 
 
İtalya’da düzensiz olarak hazırlanan vergi harcamaları ayrı bir belge olarak 
hazırlanmaktadır. İtalya’da vergi harcaması raporu hazırlanmasında vergi 
harcamasının maliyet, nesnel ölçütler ve bütçe ile tutarlılığı açısından 
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
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Bazı ülkelerde örneğin Avusturya ve Hollanda da vergi harcamasının yasal 
olarak tanımı yapılmıştır. Ancak bu yasal tanımlamalara rağmen hala kanun 
hükümlerinin benchmark mı yoksa vergi harcaması mı olduğu yönünde 
sınıflandırmada zorluklarla karşılaşılmaktadır (Maliye Bakanlığı, 2007: 8). 
 
Önemli olan bir diğer husus ise ülkelerin büyük bir bölümü askeri ve 
savunma amaçlı vergi istisnalarını vergi harcamaları kapsamında 
değerlendirmemektedir. 
 
Öte yandan vergi harcamalarının raporlanması ülkeler arasında değişiklik 
arz etmektedir. Değişik vergi istisnası, muafiyeti ve indirim kalemleri bazı ülkelerde 
vergi harcaması olarak düşünülürken bir kısım ülkelerde benchmark olarak 
tanımlanmaktadır. Bu farklılıklarda ülkelerdeki standart vergi sistemine” ilişkin 
varsayımlar ve yorumlardan kaynaklanmaktadır. Ülkelerin yayınlamış oldukları 
vergi harcama raporlarında veri teminindeki güçlüklerden dolayı bazı vergi 
harcaması kalemlerine yer verilmemektedir. 
 
Ayrıca tutarlarının önemli olmadığı düşünülen vergi harcama kalemlerinin 
tahminine yer verilmemesi de ülke vergi harcama raporlarında sık rastlanılan bir 
durumdur. Buradan ülkelerin vergi harcaması raporlarında tam ve eksiksiz bir vergi 
harcamaları tahminlerinin olmadığı ancak vergi harcamalarının ağırlığını oluşturan 
kalemlerin tahminleri üzerinde yoğunlaştıkları ve vergi harcaması hesaplama 
modellerini bunlar üzerine kurdukları anlaşılmaktadır. 
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3.2. Türk Vergi Sisteminin Genel Görünümü 
 
3.2.1. Türk Vergi Sisteminin Gelişimi 
 
3.2.1.1. Türk Vergi Sisteminin 1923-1949 Yılları Arasındaki Durumu 
 
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’ndan orta çağ kalıntısı ve 
dağınık bir takım yükümlülüklerden oluşan bir vergi sistemi ele almıştır (Nadaroğlu, 
1996: 414). 
 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde vergiler genel olarak işlemler üzerinden 
alınmaktaydı. Ser’i kurallara göre tarımsal ürün üzerinden alınan vergilere “tekalif-i 
seriye”, savaş ve olağanüstü hallerde alınan vergilere “tekalifi-i divaniye”, devletin 
devlet olarak hizmetleri karşılığında şehirler esnafından nakit olarak aldığı vergilere 
de “tekali-i örfiye” denilmekteydi (Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği, 2003: 57-
58). 
 
2395 ve 5421 sayılı Kanunlara; 
 
1863’ten beri çeşitli değişiklikler geçirerek devam eden Temettü Vergisi 
1926 yılında kaldırılarak yerine 755 sayılı Kanunla Kazanç Vergisi konmuştur. 
Kazanç vergisi 1.6.1934 tarih ve 2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu’yla geniş çaplı 
değişikliklere uğramıştır. Yeniden yazılmış olan kanun, bir taraftan kaynakta tevkif 
usulünü yaygın bir biçimde uygulamaya sokarken, diğer taraftan bugünkü hesap 
uzmanlığının başlangıcı olan hesap mütehassıslığı kurumunu getirmiştir. Kazanç 
vergisi, 3.6.1949 tarih ve 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’yla yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
 
29.1.1936 tarih ve 2897 sayılı Kanun ; 
 
Osmanlı zamanından bu zamana kadar uygulanan “Ağnam Resmi” 1924 
tarihinde değiştirilerek “Sayım Vergisi” ismi altında uygulanmaya devam etmiştir. 
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Devam eden bu kanun genel esasları değiştirilmeden 29.1.1936 tarih ve 2897 
“Hayvanlar Vergisi Kanunu” ile yenilenmiştir. 
 
1923-1924 yılında tarımdan alınan  “Ağnam” ve “Aşar” en önemli vergiler 
idi. Bu dönemin sonunda devlet vergilerinde önemli bir azalma gerçekleşmiştir. 
Bunun nedeni Aşar Vergisi’nin 1925 yılında kaldırılmasıdır (Bulutoğlu, 1978: 67-
68). 
 
3.4.1926 tarih ve 797 sayılı Kanun ; 
 
Osmanlı’dan gelen bir başka vergi gayri menkullerin bağışlanmasında ve 
mirasçılara intikalinde alınan  Tescil Harcı’dır. Bu harç, 3.4.1926 tarih ve 797 sayılı 
Kanunla, Veraset ve İntikal Vergisi haline dönüştürülmüş ve 1 Haziran 1926 
tarihinde tatbikine başlanmıştır. 
 
1929 Dünya iktisadi krizi ve 1939’da başlayan II. Dünya Savaşı, vergi 
sisteminde tekrar olağanüstü vergileri gündeme getirmiştir. Bu dönemin koşulların 
yarattığı vergiler; “İktisadi Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvetlerine Yardım 
Vergileri”, “Gümrük Çıkışı Vergisi”, “Toprak Mahsulleri Vergisi” ve “Varlık 
Vergisi”dir. İkinci Dünya Savaşı koşullarında uygulamaya konulan Varlık Vergisi, 
bir tür genel servet vergisi örneği olarak gösterilebilir (Öner, 2005: 464). 
 
1931’de yürürlüğe giren Buhran Vergisi, krizin 1933’te sona ermesine 
rağmen 1950’ye kadar yürürlükte kalmıştır. 
 
 
3.2.1.2. Türk Vergi Sisteminin 1950-1979 Yılları Arasındaki Durumu 
 
1950 yılında vergi sisteminin modernleşme çalışmaları ile ilk kez vergi 
adaleti kavramının ortaya çıktığı dönemdir. Türk Vergi Sistemi’nin dönüm 
noktalarından biri, 1950 yılında yürürlüğe giren, “Gelir Vergisi, Esnaf Vergisi, 
Kurumlar Vergisi ve Vergi Usul Kanunu”dur (Herekman, 1994: 72). 
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1953 yılında vergi tahsilinde uygulanan, Osmanlı Dönemi’nden kalma 
Tahsil-i Emval Kanunu yerine Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
kabul edilmiştir (Öner, 2005: 552). 
 
Gerçek ve tüzel kişilerin gelirlerini vergilendiren kanunlardan Esnaf 
Vergisi, 1955 yılında yürürlükten  kaldırılmış ve yüksek gelirli esnaf, gelir vergisi 
kapsamına alınmıştır (Yaşa, 1980: 614). 
 
1960 sonrasında vergi gelirlerini arttırmak ve verginin adil dağılımını 
sağlamak için vergi kanunları üzerinde çalışmalar devam etmiş, bu nedenle de 
1961’de “Vergi Reformu Komisyonu” oluşturulmuştur. Bu dönemde Gelir Vergisi 
Kanunu ve Vergi Usul Kanunu yeniden yazılmış, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda 
önemli değişiklikler yapılmıştır. 
 
1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe giren bu anlaşma ile Türkiye’nin hazırlık 
dönemi, geçiş dönemi ve son dönem olmak üzere üç dönemin arkasından tam üyeliği 
öngörülmüştür. 23 Kasım 1970 tarihinde Katma Protokol imzalanmıştır. Buna göre, 
Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’nin tamamlanmasına ilişkin koşullar 
belirlenmiştir. 1978’e gelindiğinde, Türkiye’nin AB ile olan ilişkilerini beş yıl 
boyunca dondurduğu görülmektedir. 
 
Emlak Vergisi Kanunu’nun 1971’de kabulü ile bu verginin uygulanması 
bakımından önemli bir yeniliğe, yükümlü tarafından beyan esasına geçilmiştir. 1970–
1980 yılları arasında büyük vergileme problemlerine ve enflasyonun vergileri 
aşındırmasına karsın önlem alınamamıştır. Bunun en önemli nedeni  parçalanmış 
siyasi yapıdır (Bilici, 2005: 259). 
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3.2.1.3. Türk Vergi Sisteminin 1980-1989 Yılları Arasındaki Durumu 
 
1980’li yıllarda uygulanan vergi politikalarında, vergilerin gelir artırıcı yönü 
ihmal edilerek, teşvik edici yönüne ağırlık verilmiştir (Acar, 2001: 93). 
 
1980 yılı sonunda çıkarılan 2361 sayılı kanunla Gelir Vergisi’nde kapsamlı 
bir değişiklik yapılmıştır. Bunlardan başlıcaları şöyle sıralanabilir: 
 
- 18 yıldır uygulanan gelir vergisi tarifesi değiştirilmiştir. 
 
- GVK’ya “değer artışı kazançları” ve “safi değer artışı” başlıklı iki  
madde eklenmiştir. 
 
- Gayri menkullere ödenen kiralardan tevkifat yapılması esası 
getirilmiştir. Öte yandan bina ve arazi vergilerinin gelir vergisine mahsup 
edilmesinden vazgeçilerek, gider yazılması kabul edilmiştir. 
 
- “Ortalama kâr haddi” müessesesi “asgari gayri safi hasılat esası” adı 
altında, hizmet isletmelerinin ve nakliyecilerin hasılatını da kavrayabilecek şekilde 
yeniden düzenlenmiştir. 
 
Aynı tarihte, 2362 sayılı Kanunla KVK’da yapılan değişikliklerle; 
 
- Finansman fonu uygulaması getirilmiştir. 
 
- Kurumlar vergisinin nispeti sermaye şirketi ile kooperatifler için 
%25’ten %40’a yükseltilmiştir. 
 
- İhracatı ve döviz kazandırıcı faaliyetleri teşvik için bazı istisna ve 
muafiyetler getirilmiştir. Bunlardan başlıcaları şunlardır: Yurt dışında yapılan inşaat 
ve onarma isleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların tamamı; Dış navlun 
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gelirlerinden bir kısmı; Yas meyve ve sebze ve sanayi ürünleri ihracatında, ihraç 
edenlerin kazançlarının önemli bir kısmı, vergiden istisna edilmiştir. 
 
1982 tarih ve 2577 sayılı Kanun ;  
 
İdari Yargılama Usulü Kanunu ile ilk defa “vergi mahkemeleri” 
kurulmuştur. 
 
193 ve 2995 sayılı Kanunlar; 
 
Hayat standardı esası 1.1.1983 tarihinden itibaren vergi mevzuatımıza 
girmiştir. Gelir vergisi mevzuatımıza 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 1961 
yılında girmiş bir vergi güvenlik müessesesi olan servet beyanı esası 2995 sayılı 
Kanunla 27.4.1984 tarihinden itibaren yürürlükten  kaldırılmıştır. 
 
13.12.1983 tarih ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname; 
 
Bu kararnamede Maliye Bakanlığı’nın teşkilatlanmasına ilişkin hükümler 
yer almaktadır.  
 
4.12.1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunla 13 kanunda değişiklik yapılmıştır.  
 
Bu kanunla Emlâk Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklerle bina ve arazi 
vergisinin 1.1.1986 tarihinden itibaren belediyeler tarafından tarh, tahakkuk ve tahsil 
edileceği hükme bağlanmıştır. 
 
1.6.1989 tarih ve 3568 sayılı Kanun ;  
 
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli 
Malî Müşavirlik Kanunu, bu dönemde çıkarılmış reform niteliğinde kanunlardandır. 
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3.2.1.4. Türk Vergi Sisteminin 1990 Yılından Sonraki Durumu 
 
2.7.1993 tarih ve 484 sayılı Kanun; 
 
Gümrük İdaresi, Maliye Bakanlığı’ndan ayrılarak “Gümrük Müsteşarlığı” 
kurulmuştur. 
 
20.8.1993 tarih ve 516 sayılı Kanun Hükmünde Kararname; 
 
Maliye Bakanlığı’nın merkez teşkilatında yapılan bazı değişikliklerle 
birlikte 1936 yılından sonra ilk defa taşra teşkilatı yeniden düzenlenmiştir. Bu, 
aslında çok önemli bir gelişmedir. Çünkü 1936 yılından beri ihmal edilen taşra 
teşkilatı ilk defa reforma tabi tutulmuştur. Ancak bu Kanun, Anayasa Mahkemesi’nin 
24.12.1994 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Esas Sayı: 1993/47, Karar Sayı: 
1993/49 sayılı kararı ile 24.06.1994 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
19.06.1994 tarih ve 543 sayılı Kanun; 
 
516 sayılı Kanun’da yer alan düzenlemeler bazı değişiklikler ile tekrar 
yürürlüğe konmuştur. Özellikle taşra teşkilatında önemli değişiklikler yapılmıştır. 
 
4.5.1994 tarih ve 3986 sayılı Kanun; 
 
“Ekonomik Denge için Yeni Vergiler İhdası … Hakkında Kanun”la 
“Ekonomik Denge Vergisi”, “Net Aktif Vergisi”, “Ek Gayrimenkul Vergisi”, “Ek 
Motorlu Taşıtlar Vergisi” adlarıyla dört vergi ihdas edilmiş; ayrıca Damga Vergisi ve 
Harçların maktu hadleri %100, nispi hadleri %20 arttırılmıştır. İlâveten, Bakanlar 
Kurulu’na Akaryakıt Tüketim Vergisi nispetini yüzde 300’e kadar arttırma yetkisi 
verilmiştir. 
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4369 sayılı Kanun; 
 
“Başta gelirin geniş anlamda tanımlanmasına ilişkin olanlar olmak üzere bir 
çok maddesinin yürürlüğü, bu kanundan bir yıl sonra çıkarılan 11.8.1999 tarih ve 
4444 sayılı Kanun’la 2003 yılına ertelenmiş; bazı hükümleri de değiştirilmiştir. 
 
1999-2002 yılları gelirlerinin vergilendirilmesinde geçerli olan 
düzenlemeler ise genel olarak, 4369 sayılı Kanun’dan önceki mevzuatın hemen 
hemen  aynısıdır. 
 
2000 -2005 döneminde Türk Vergi Sistemi’nde yapılan önemli yenilikler, 
vergi beyannamelerinin elektronik ortamda verilmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 
kurulmasıdır. 
 
07.01.2003 tarih ve 4783 Sayılı Kanun’la mali miladın kaldırılması 
sebebiyle, hiç uygulanmadan yürürlükten kalkmıştır. Böylece 4444 Sayılı Kanunla 
getirilen geçici hükümler kalıcı hale getirilmiştir (Tosuner, 2006: 9). 
 
2004 yılından itibaren Maliye Bakanlığı’nın belirlediği usul ve esaslar 
çerçevesinde mükellefler, beyannamelerini elektronik ortamda vermeye 
başlamışlardır (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2009). 
 
3.2.2. Türk Vergi Sisteminde Vergilerin Sınıflandırılması 
 
3.2.2.1. Vasıtalı-Vasıtasız Vergiler 
 
Genel fiyat seviyesini etkileyen vergiler vasıtalı, genel fiyat düzeyini 
etkilemeyen vergiler ise vasıtasız vergilerdir. Nispi fiyatları değiştirmeyen vergiler 
vasıtasız, değiştiren vergiler vasıtalıdır. 
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- Genel fiyat seviyesini etkileyen vergiler vasıtalı, genel fiyat düzeyini 
etkilemeyen vergiler ise vasıtasız vergilerdir. 
 
- Nispi fiyatları değiştirmeyen vergiler vasıtasız, değiştiren  vergiler 
vasıtalıdır. 
 
- Yansıma ölçütüne göre, yansıtılamayan ve bu nedenle konulduğu kişi 
ya da kurumlar üzerinde kalan vergiler vasıtasız, yansıtılarak yükü başkalarına 
aktarılan vergiler ise vasıtalıdır. 
 
- Gelirin elde edilmesine ilişkin işlemleri vergilendiren vergiler 
dolaysız, bu gelirlerin harcanması işlemlerini vergilendiren vergiler ise dolaylı 
vergilerdir. 
 
Türk Vergi Sistemi içerisinde yer alan vasıtasız vergiler şunlardır ;  
 
1. Gelir Vergisi  
2. Kurumlar Vergisi 
3. Emlak Vergisi 
4. Veraset ve İntikal Vergisi 
5. Motorlu Taşıtlar Vergisi 
 
Vasıtalı vergiler kategorisini şu vergiler oluşturmaktadır;  
 
A-Mal ve Hizmetlerden Alınan Vergiler 
1. Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi 
2. Özel Tüketim Vergisi 
3. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) 
4. Damga Vergisi 
5. Harçlar 
6. Özel İletişim Vergisi 
7. Şans Oyunları Vergisi 
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B-Dış Ticaretten Alınan Vergiler 
1. Gümrük Vergisi 
2. Akaryakıt Gümrük Vergisi 
3. Tek ve Maktu Vergi 
4. İthalden Alınan KDV. 
 
3.2.2.2. Spesifik-Advalorem Vergiler 
 
Bu ayrım, vergi borcunun hesaplanma biçimine dayanmakta; ağırlık, hacim, 
uzunluk vs. gibi ölçüler üzerinden hesaplanan vergiler spesifik, matrah değeri 
üzerinden hesaplanan vergiler ise ad valorem vergiler olmaktadır. 
 
Günümüzde, spesifik tarifelerin uygulandığı vergilerin sayısı aşağıdaki 
nedenlerden dolayı azalmıştır; 
 
- Spesifik tarifelerin gelir, kurumlar ve KDV gibi belli vergi türlerine 
uygulanma imkanının olmaması. 
 
- Spesifik vergilerin fiyat hareketlerini izlemede çok yetersiz kalması. 
 
- Fiyat değişmelerinde, konulan verginin nisbi ağırlığının hiç arzu 
edilmeden değişmesi.  
 
3.2.2.3. Subjektif-Objektif Vergiler 
 
Mükellefin kişisel durumunu, diğer bir ifadeyle, kişinin evli ya da bekar 
oluşunu, çocuklarının bulunup bulunmamasını, sakatlık halini vb. durumları dikkate 
alan vergiler kişisel (subjektif), bunu dikkate almayan vergiler ise nesnel (objektif) 
vergilerdir. 
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3.2.3. Türk Vergi Sistemini Oluşturan Vergiler 
 
3.2.3.1. Gelirden Alınan Vergiler 
 
Türk vergi sisteminde gelirden alınan vergiler; a-) Gelir Vergisi, b-) 
Kurumlar Vergisi olmak üzere iki başlıkta incelenebilir. 
 
 
- Gelir Vergisi:  
 
193 sayılı GVK 1.maddesine göre; “Gelir vergisi, gerçek kişilerin bir 
takvim yılı içerisinde elde edip beyan ettikleri gelirler üzerinden alınan dolaysız bir 
vergidir”. Gelir Vergisi Kanunu, artan oranlı vergilendirilen kişilerin özel durumunu, 
muafiyet ve istisnaları dikkate alabilen yapısıyla gelir dağılımında adaleti sağlamaya 
yönelik müesseseler içermektedir.” 
 
Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek 
veya tüzel kişidir. Gelir Vergisi Kanunu, gelir vergisi mükelleflerini; Türkiye içinde 
ve dışında elde ettikleri gelirlerin tamamından vergilendirilecek mükelleflere “Tam 
Mükellef”, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilecek 
mükellefleri de “Dar Mükellef” olmak üzere ikiye ayırmıştır (Özbalcı, 1983). 
 
Türkiye’de yerleşmiş olan Türk ve yabancılarla, resmi daire ve 
müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup 
adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı 
memleketlerde oturan Türk vatandaşları, Türkiye içinde veya dışında elde ettikleri 
kazanç ve iratlarının tamamı üzerinden vergilendirilirler. Bu mükellefiyet sekli 
kanunumuzda “tam mükellef” olarak adlandırılır. 
 
Dar mükellefiyet, Türkiye’de yerleşik olmayan fakat gelirin bir kısmını 
Türkiye’de elde eden gerçek kişilerin, elde ettiği geliri kapsayan bir vergilendirme 
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seklidir. Bu kişiler yalnız Türkiye’de elde ettiği kazanç ve iratlar üzerinden 
vergilendirilirler.  
 
Uygulama biçimi yönünden  esas olarak gelir vergileri, üniter ve sedüler 
gelir vergileri olmak üzere iki ana bölümde toplanmaktadır. Bu iki türün dışında 
birleşik gelir vergileri olarak adlandırılan vergi türünden de söz edilmektedir 
(Mutluer, 2007: 9). 
 
Üniter gelir vergileri; sübjektif karakterli bir gelir vergisi türüdür.Bu tür 
vergileme biçiminde, kanunun kabul etmiş olduğu gelir unsurlarından elde edilmiş 
olan tüm gelirler toplanır. Daha sonra da hesaplanmış olan toplam gelirden, 
indirilmesi kabul edilmiş olan giderler düşülür. Türkiye’de bu vergi türü 1950 
yılından beri uygulanmaktadır. 
 
Sedüler gelir vergileri; vergi konusu olan gelirler, çeşitli kategorilere 
ayrılarak her kategori ayrı ayrı vergilendirmeye tabi tutulur. Sedüler vergi 
tarifelerinde üniter vergi tarifelerine göre düz oranlı vergilerdir. Çok az sayıda 
uygulama alanı bulunmaktadır. 
 
Birleşik gelir vergileri; sedüler sistemin ortaya çıkardığı bazı sakıncaları bir 
dereceye kadar giderebilmek düşüncesiyle getirilmiş olan bir düşünce sistemidir 
(Mutluer, 2007: 9). 
 
 
- Kurumlar Vergisi:   
 
Gerçek kişiler dışında kalan bazı kişilerin safi kazançları üzerinden alınan 
vergiye kurumlar vergisi denilmektedir.Gerçek kişiler dışında kalanların kurumlar 
vergisine tabi tutulmaları için her zaman tüzel kişiliğe sahip olmaları şartı da 
aranmamaktadır (Nadaroğlu, 1996: 345). 
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Kurumlar vergisi mükellefi, tam mükellefiyet ve dar mükellefiyet olmak 
üzere iki grupta incelenmektedir. 
 
Tam mükellefiyet; Kurumlar Vergisi mükelleflerinden tüzel kişiliğe sahip 
olanların kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanlar tam mükellef olarak kabul 
edilir. Bir kurumun tam mükellef olarak vergilendirilebilmesi için kanuni veya iş 
merkezinden en az birinin Türkiye’de bulunuyor olması yeterli olacaktır. Kanuni 
veya iş merkezi Türkiye’de bulunan kurum hem Türkiye içinde hem de Türkiye 
dışında elde ettiği kazançlarının toplamı üzerinden vergilendirilir (Başak, 2006: 98). 
 
Dar mükellefiyet; Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde sayılı 
kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye’de bulunmayanlar, dar 
mükellef olarak adlandırılır. Buna göre dar mükellefler yalnızca Türkiye’de elde 
ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilmektedir. Türkiye dışında kazanç elde 
etmeleri halinde Türkiye’de bildirmelerine gerek yoktur (Seviğ, 2006). 
 
 
3.2.3.2. Servetten Alınan Vergiler 
 
Türk vergi sisteminde servetten alınan vergiler; a-) Veraset ve İntikal 
Vergisi, b-) Emlak Vergisi, c-) Motorlu Taşıtlar Vergisi olmak üzere üç başlıkta 
incelenebilir. 
 
 
- Veraset ve İntikal Vergisi: 
 
7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu (VİVK), 1959 yılında 
çıkarılmıştır. VİVK’nın 1. maddesine göre, verginin konusuna karşılıksız intikaller 
girer. Karşılıksız intikal malların bir şahıstan başka bir şahsa veraset yoluyla veya 
bağış, yarışma ve çekilişlerde kazanılan ödüller gibi ivazsız olarak geçmesini 
kapsamaktadır. Verginin yükümlüsü, ivazsız bir şekilde veya veraset yoluyla mal 
edinen kişidir (Bilici, 2005: 284-285). 
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- Emlak Vergisi:  
 
Emlak vergisi, servet vergilerinden bir tanesidir. Türk vergi sistemine 
1970'te girmiştir. Emlak vergisi; bina vergisi ve arazi vergisi olmak üzere iki 
bölümde incelenir. Emlak vergisi, Türkiye’de belediyelerce uygulanır. 
 
 
- Motorlu Taşıtlar Vergisi: 
 
1957 yılında hususi otomobil vergisi adı ile getirilen bu vergi, 1963 yılında 
197 sayılı Kanunla yeniden düzenlenerek motorlu kara taşıtları vergisi adını almıştır. 
1980 yılında yapılan düzenlemelerle verginin kapsamına, kara taşıtlarına ilave 
olarak, motorlu deniz ve hava taşıtları da alınmış, verginin ismi de Motorlu Taşıtlar 
Vergisi olarak değiştirilmiştir (Bilici, 2005: 281). 
 
Verginin konusunu ilgili yerlere kayıt ve tescili yapılmış olan motorlu kara 
taşıtları, uçak ve helikopterler ile motorlu deniz taşıtları oluşturur. Yükümlü adlarına 
motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş bulunan gerçek ve tüzel kişilerdir (Bilici, 2005: 
281-282). 
 
3.2.3.3. Harcamalardan Alınan Vergiler 
 
Harcamalardan alınan vergiler, genel tüketim vergileri ve özel tüketim 
vergileri olmak üzere ikiye ayrılır. Genel tüketim vergileri, üretim aşamalarında 
malların el değiştirmesi sırasında alınan vergilerdir. Genel tüketim vergilerini, 
uygulama aşamaları dikkate alınarak yayılı muamele vergileri ve katma değer 
vergileri olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür (Özel v Şenyüz, 1992: 1). 
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- Katma Değer Vergisi: 
 
Katma değer vergisi, harcamlar üzerinden alınan vergilerin en moderni ve 
en geniş uygulama alanı bulanıdır. 1952 yılından beri uygulama alanı bulan katma 
değer vergisi, ülkemizde 1984 yılında kabul edilerek 1985 yılından itibaren 
uygulamaya başlamıştır (Heper, 2007: 238). 
 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın bugüne kadar üzerinde en çok durduğu ve 
tüm kamu ve özel kurumlara açık olarak tartıştığı vergi, Katma Değer Vergisi’dir. 
Bütün bu çalışmalar ve çabalar sonucu çeşitli siyasal, ekonomik ve mali güçlere 
rağmen Katma Değer Vergisi, vergi sistemimizin içerisine 20.10.1984 tarih ve 3065 
sayılı Kanunla girmiş ve uygulaması 1.1.1985 tarihinde başlamıştır (Herekman, 
1994: 227). 
 
Katma Değer Vergisinin konusunu, Kanunun 1’inci maddesinde belirtildiği 
üzere; 
 
- Ticari, sınai ve zirai faaliyetler ile serbest meslek faaliyeti 
çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, 
 
- Her türlü mal ve hizmet ithalatı, 
 
- Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler oluşturmaktadır. 
 
Katma Değer Vergisinin yükümlüsü, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, 
bu işleri yapanlar; ithalata mal ve hizmet ithal edenler; transit taşımalarda, gümrük 
veya geçiş işlemine muhatap olanlar ile vergi konusuna giren diğer teslim ve 
hizmetleri yapanlardır. 
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- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV): 
 
Günümüzde uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ile düzenlenmiştir. 
 
Banka ve Sigorta şirketlerinin 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal 
Kiralama Kanunu’na göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa 
olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile 
olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar, Banka ve Sigorta Muameleleri 
Vergisine tabidir. 
 
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisini, banka ve bankerler ile sigorta 
şirketleri öder. Kambiyo alım ve satım muamelelerinde, kambiyo satışlarının tutarı 
vergiye matrah olur. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin oranı %15’tir. 
 
- Damga Vergisi: 
 
Damga Vergisi, yazılıp imzalanmak veya imza yerine bir işaret konmak 
suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz 
edilebilecek olan belgeler ile elektronik veri şeklinde oluşturulan belgelerden (kısaca 
kayıtlar) üzerinden alınan bir vergidir. 
 
 
3.2.4. Türkiye’de Vergi Harcamalarına İlişkin Hükümler 
 
Çalışmanın bu bölümünde vergi harcamalarının önemli bir kısmını 
oluşturan Gelir, Kurumlar, Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi Kanunları ile diğer 
bazı önemli kanunlarda yer alan vergi istisna muafiyet ve indirimlerden vergi 
harcaması oldukları düşünülenler, ilgili kanun başlığı altında madde numaralarına 
göre sıralanmıştır. Her bir kanun hükmünün altında vergi harcaması olarak kabul 
edilme nedeni ayrıca açıklanmıştır. 
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3.2.4.1. Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Vergi Harcamaları 
 
- Vergiden Muaf Esnaf (Madde 9) 
 
“ Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir 
vergisinden muaftır. 
 
1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş 
yeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler (Giyim eşyalarıyla zati ve süs 
eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve 
temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş 
yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç); 
 
2. Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş 
yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, 
kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır 
yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı; 
 
3. Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı 
yerlerde aynı işleri bir iş yeri açmak suretiyle yapanlardan 47'nci maddede yazılı 
şartları haiz bulunanlar (51'inci madde şümulüne girenler bu muafiyetten 
faydalanamazlar); 
 
4. Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 rüsum tonilatoya 
(50 rüsum tonilato dahil) kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler; 
hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar (Bu bentte yazılı 
ölçüler, birlikte yaşayan eşlerle velayet altındaki çocuklar hakkında veya ortaklık 
halindeki işletmelerde, bu kimselerin veya ortaklığın işlettiği vasıtalar toplu olarak 
nazara alınmak suretiyle tespit edilir); 
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5. Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi 
vasıtalar veya sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret 
karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçiler; 
 
6. Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve 
aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak 
şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, 
dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış 
işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, 
boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri 
işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, 
ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi 
olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile 
kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan 
faydalanmaya engel değildir. 
 
7. Yukarıdaki 1-6 numaralı bentlerde sözü edilen işlere benzerlik 
gösterdikleri, Danıştay'ın muvafık mütalaası üzerine, Maliye Bakanlığınca kabul ve 
ilan olunan ticaret ve sanat işleri ile iştigal edenler.  
 
Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde Gelir Vergisine 
tâbi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine 
bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar.  
… 
Esnaf muaflığından faydalananlar faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları 
mallara ve giderlerine ilişkin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden aldıkları 
belgeleri saklamak zorundadırlar… 
 
Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak; milli piyango bileti satanlar 
ile 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel 
kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak 
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suretiyle tüketiciye satanlar yukarıdaki şartlarla sınırlı olmaksızın gelir vergisinden 
muaftır. 
 
Bu muaflığın, 94’üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye 
şümulü yoktur.”  
 
Ekonomik ve sosyal yönden zayıf olan esnafı korumak amaçlı konulan bu 
muafiyet aynı zamanda verginin tahsili için katlanılacak maliyetin tahsil tutarından 
fazla olabileceği dikkate alınarak düzenlenmiştir. 
 
- Ticari ve Zirai Kazançlarda Yatırım İndirimi İstisnası (Madde 19) 
 
5497 Sayılı Kanunun 2’inci maddesiyle 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak 
üzere kaldırılmıştır. Ancak 31.12.2008 tarihine kadar mükellefler bu muafiyetten 
faydalanabileceklerdir. 
 
- Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası (Madde 20) 
 
“ Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel 
okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak 
suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş 
vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır. İstisna, okulların faaliyete 
geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlar.” 
 
2004 yılında getirilen bu istisna ile okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel 
eğitim ve orta öğretim özel okullarının açılmasının teşvik edilmesi amacıyla 
belirtilen hükümdeki faaliyetler 5 yıl süreyle vergiden istisna edilmiştir. 
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- Gayrimenkul ve Haklarda İstisnalar (Madde 21) 
 
“Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde 
edilen hasılatın 1.500.000.000 (259 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2007 
yılı için 2.300 YTL. ) İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi 
veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz. 
 
Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek 
mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar bu 
istisnadan faydalanamazlar.” 
 
Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden elde edilen ve 2007 yılı için 
2.300 YTL’yi aşmayan gelirler vergiden istisna edilmekte olup vergi harcaması 
olarak değerlendirilmektedir. 
 
- Menkul Sermaye İratlarında İstisnalar (Madde 22) 
 
“1. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu 
sistemden vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan 
ödemelerin % 25'i, Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan diğer sigorta 
şirketlerinden on yıl süreyle prim ödeyenler ile vefat, malûliyet veya tasfiye gibi 
zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin % 10'u ve tek primli yıllık gelir 
sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesnadır. 
 
İstisna edilen tutar üzerinden 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (15) 
numaralı bendine göre tevkifat yapılmaz.” 
 
Tasarrufların teşvik edilmesini amaçlayan bu istisna vergi harcaması olarak 
değerlendirilmektedir. 
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- Ücretlerde İstisnalar (Madde 23) 
 
“Aşağıda yazılı ücretler Gelir Vergisi'nden istisna edilmiştir:  
 
1. Köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000'i 
aşmayan yerlerde faaliyet gösteren ve münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal 
eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretleri; 
 
2. Gelir Vergisi'nden muaf olanların veya gerçek usulde vergilendirilmeyen 
çiftçilerin yanında çalışan işçilerin ücretleri; 
 
3. Toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve 
bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışanların münhasıran yer altında çalıştıkları 
zamanlara ait ücretleri; 
 
5. Köy muhtarları ile köylerin katip, korucu, imam, bekçi ve benzeri 
hizmetlilerine köy bütçesinden ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma 
bekçilerinin ücretleri; 
 
6. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, 
bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta 
hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde 
çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir); 
 
7. Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde, ceza ve ıslahevlerinde, 
darülacezelerin atelyelerinde çalışan öğrencilere, hükümlü ve tutuklulara ve 
düşkünlere verilen ücretler; 
 
8. Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan 
menfaatler (İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen 
durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 6.000. 000 lirayı (259 
Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2007 yılında uygulanmak üzere 8,80 YTL.) 
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aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere 
yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına 
yemek bedeli olarak nakten yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler 
ücret olarak vergilendirilir.); 
 
9. Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve 
özel kanunlarına göre barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut 
tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan 
menfaatler ile mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100 m2’yi aşmayan konutların hizmet 
erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler (Bu konutların 100 
m2’yi aşması halinde, aşan kısma isabet eden menfaat için bu istisna hükmü 
uygulanmaz); 
 
10. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak 
maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri;  
 
12. 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa tabi çırakların asgari 
ücreti aşmayan ücretleri. 
 
13. Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen 
emekli, malûliyet, dul ve yetim aylıkları; 
 
14.Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tâbi 
işverenlerin yanında çalışan hizmet erbabına, işverenin Türkiye dışında elde ettiği 
kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretler; 
 
15. Yüz ve daha aşağı sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde bir, yüzden fazla 
işçi çalıştıran işyerlerinde iki, amatör sporcu çalıştıranların, her yıl millî 
müsabakalara iştirak ettiklerinin belgelenmesi ve bu amatör sporculara ödenen 
ücretler. 
 
(Asgari ücretin iki katını aşmamak kaydıyla) “  
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Ücret ve ücret niteliğinde tanımlanan bazı gelirleri kapsayan bu istisna genel 
olarak ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde genel olarak tevkifat yöntemi 
benimsenmiş olduğundan söz konusu gelirlerin hesaplanmasındaki idari zorunlulukta 
kaynaklanmaktadır. Diğer bazı ödemelerde ise hak sahiplerinin sosyo ekonomik 
açıdan desteklenmesi amaçlanmıştır. 
 
- Gider Karşılıklarında İstisnalar (Madde 24) 
 
“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre ödenen yakacak yardımı 
(memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine avans olarak ödenenler dahil);” 
 
657 Sayılı Kanunda düzenlenen bu yardımların artık uygulaması 
kalmamıştır. Ancak bu hüküm halen Gelir Vergisi Kanunu’nda yer aldığından 
çalışmamızda vergi harcaması listesine dahil edilmiştir. 
 
- Tazminat ve Yardımlarda İstisnalar (Madde 25) 
 
“Aşağıda yazılı tazminat ve yardımlar Gelir Vergisi'nden müstesnadır:  
 
3. Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından, kendilerine zat 
aylığı bağlananlara aylıkları dışında, kanunları veya statüleri gereğince verilen 
emekli, dul, yetim ve evlilik ikramiyeleri veya iade olunan mevduatı ve sürelerini 
doldurmamış bulunanlarla dul ve yetimlerine toptan ödenen tazminatlar (506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklar 
tarafından ödenen tazminat, yardım ve toptan ödemeler en yüksek Devlet memuruna 
ödenen en yüksek ödeme tutarından fazla ise aradaki fark ücret olarak vergiye tâbi 
tutulur. Bu mukayesede gerek muhtelif sandıklardan gerek aynı sandıktan muhtelif 
zamanlarda yapılan ikramiye, tazminat ve toptan ödemeler topluca dikkate alınır.); 
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4. Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları (Bu zamlar devletçe verilen 
miktarları aştığı takdirde, fazlası vergiye tabi tutulur.); 
 
5. Evlenme ve doğum münasebetiyle hizmet erbabına yapılan yardımlar (Bu 
istisna hizmet erbabının iki aylığına veya buna tekabül eden gündeliklerinin tutarına 
kadar olan yardım kısmına uygulanır.); 
 
6. Sosyal sigorta kurumları tarafından sigortalılara yapılan ödemeler;  
 
7. 1475 ve 854 sayılı Kanun'lara göre ödenmesi gereken kıdem 
tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Kanun'a göre ödenen kıdem tazminatlarının 
hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (hizmet ifa etmeksizin ödenen 
ücretler tazminat sayılmaz); 
… 
9. Yardım sandıkları tarafından statüleri gereğince kendi üyelerine ölüm, 
sakatlık, hastalık, doğum, evlenme gibi sebeplerle yapılan yardımlar. 
 
10. Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen 
emekli, dul, yetim ve evlenme ikramiyeleri veya iade olunan mevduat, sürelerini 
doldurmamış bulunanlarla, dul ve yetimlerine toptan ödenen tazminat ve yardımlar. 
“ 
 
Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan sosyal amaçlı bu istisnalar tazminat ve 
yardımlar olarak iki gruba ayrılmaktadır. Tazminatlar; terim olarak bir zararın 
karşılanması olarak değerlendirildiğinden vergiye tabi olmaması ve vergi harcaması 
kapsamında değerlendirilmemesi gerekmektedir. 
 
Yardımlar ise vergiye tabi olduğundan, istisna edilen tutar vergi harcaması 
olarak düşünülmelidir. 
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- Teşvik İkramiye ve Mükâfatları (Madde 29) 
 
“Teşvik gayesiyle verilen aşağıda yazılı ikramiye ve mükâfatlar Gelir 
Vergisi'nden müstesnadır: 
 
1. İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket 
bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyla verilen 
ikramiyeler ve mükâfatlar; 
 
2. Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil 
makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, 
ikramiyeler, zamlar ile Türk Hava Kurumu veya kanuni ve iş merkezi Türkiye'de 
bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilenlere; uçuş hizmetleri, 
denizaltına dalış yapanlara dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki 
ödemeler; 
 
3. Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara ödenen ödül ve 
ikramiyeler; 
 
4. Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler.” 
 
Yukarıda belirtilen teşvik ikramiye ve mükafatlar, Gelir Vergisi Kanunu 
kapsamında vergiye tabi olması gerekirken sosyal amaçlı olarak getirilen bu istisna 
hükmü nedeniyle vergi dışında tutulmaktadır. Elde edilen teşvik ikramiye ve 
mükafatların 2008 yılından itibaren uygulamaya girecek olan asgari geçim indirimi 
miktarının üzerindeki tutarının vergi harcaması olarak düşünülmesi gerekir. 
 
- Sergi ve Panayır İstisnası (Madde 30) 
 
“Dar mükellefiyete tabi olanların: 
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1. Hükümetin müsaadesiyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari 
faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar (Türkiye'de başkaca iş yeri ve daimi 
temsilcileri bulunmamak şartıyle); 
 
2. Bu sergi ve panayırlarda yaptıkları serbest meslek faaliyetlerinden elde 
ettikleri kazançlar; 
 
Gelir Vergisi'nden müstesnadır.”  
 
Bu istisna hükmü, Türkiye’de işyeri ve daimi temsilcilikleri bulunmayan ve 
hükümetin müsaadesiyle açılan sergi ve panayırlardan dar mükelleflerin sergi, fuar, 
panayır süresince elde ettiği gelirleri kapsamaktadır. Düzenlenen sergi, fuar ve 
panayır gibi organizasyonlara katılımı teşvik etmeyi amaçlayan bu istisna vergi 
harcaması olarak değerlendirilmektedir. 
 
- Gerçek Ücretler (Madde 63) 
 
“Ücretin gerçek safi değeri işveren tarafından verilen para ve ayınlarla 
sağlanan menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan 
miktardır. 
 
2. Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler; 
 
3. Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi 
Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması 
şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, 
hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için 
hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı 
payları, 
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İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda 
elde edilen ücretin % 10'unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta 
poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5'ini) ve yıllık 
olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu bu oranı % 20 oranına 
kadar (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için % 10 oranına 
kadar) artırmaya ve belirtilen haddi asgari ücretin yıllık tutarının iki katını 
geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. 
 
4. Çalışanlar tarafından ilgili kanunlarına göre, sendikalara ödenen 
aidatlar (Şu kadar ki, aidatın ödendiğinin tevsik edilmesi şarttır.),  
 
Ücretin gerçek değerinin tayininde, Gelir Vergisi gibi şahsi vergiler 
ücretten indirilmez. 
 
Yabancı parasiyle ödenen ücretler ödeme gününün borsa rayiciyle Türk 
parasına çevrilir. 
 
Hizmet erbabına verilen ayınlar, verildiği gün ve yerdeki ortalama 
perakende fiyatlarına göre; konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler, 
konutun emsal kirasına veya menfaatin emsal bedeline göre değerlenir” 
 
Tasarrufların teşviki amacıyla getirilen bir istisna olup, vergi harcaması 
kapsamında değerlendirilmektedir. 
 
- Değer Artış Kazançları (Madde 80) 
 
“… Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve 
diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 6.000 
Yeni Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır.” 
 
Bu maddede sayılan değer artış kazancı ile ilgili istisna tutarı 2006 yılına 
ilişkin 2007 yılında beyan edilecek gelirler için 6.000 YTL olarak öngörülmüştür. Bu 
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tutar söz konusu değer atışı kazançlarına dair 2007 yılı vergi harcaması tutarına 
temel teşkil etmektedir. 
 
- Arizi Kazançlar (Madde 82) 
 
“…Bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan 
kazançlar (henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç 
girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde 
edilen kazançlar hariç) toplamının 10 milyar (259 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel 
Tebliği ile 2007 yılı için 15.000 YTL.) kısmı gelir vergisinden müstesnadır.” 
 
Bu maddede sayılan arizi kazançlarla ilgili istisna tutarı 2006 yılına ilişkin 
2007 yılında beyan edilecek gelirler için 14.000 YTL olarak öngörülmüştür. Bu tutar 
arizi kazançlara dair 2007 yılı vergi harcaması tutarına temel teşkil etmektedir. 
 
- Diğer İndirimler (Madde 89) 
 
“Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde 
bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir: 
 
1. Beyan edilen gelirin % 10'unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs 
sigorta primleri için, beyan edilen gelirin % 5'ini) ve asgarî ücretin yıllık tutarını 
aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, 
kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile 
bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (sigortanın veya emeklilik 
sözleşmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya 
emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde 
edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının 
hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya 
çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı payları 
kendi gelirlerinden indirilir). 
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Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oranları bir katına kadar artırmaya ve 
belirtilen haddi asgarî ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden 
belirlemeye yetkilidir. 
 
2. Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir 
veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak 
belgelerle teşvik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin 
olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde 
eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, 
aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler). 
 
3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen 
özürlülerin beyan edilen gelirlerine, 31 inci maddede yer alan esaslara göre 
hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi 
bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat matrahı dahil) da 
yararlanır.). 
 
4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler 
ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan 
vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler 
için % 10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar. 
 
5. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve 
köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 
elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, 
yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla 
yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü 
bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için 
yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı. 
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6. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek 
ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan 
gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı. 
 
7. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, 
kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan 
vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından 
yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun 
görülen; 
 
a) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya 
uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine, 
 
b) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi 
ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, 
katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim 
teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı 
materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, 
yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına, 
 
c) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile 
bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına, 
 
d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki 
taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, 
restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine, 
 
e) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,  
 
f) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya 
ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye'ye getirtilmesi çalışmalarına, 
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g) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına, 
 
h) 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel 
sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve 
Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına, 
 
ı) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve 
geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma, 
eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve 
onarımı, her türlü araç ve teçhizatın tedariki ile film yapımına, 
 
j) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, 
opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin 
yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına, 
 
İlişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların % 
100'ü (Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibariyle bu oranı yarısına 
kadar indirmeye veya kanuni oranına kadar çıkarmaya yetkilidir). 
 
8. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk 
harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 
50'si. 
 
9. Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni 
teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 
40'ı oranında hesaplanacak "Ar-Ge indirimi". 
 
10. Bakanlar kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla 
Başbakanlık aracılığıyla makbuz mukabili yapılan ayni veya nakdi bağışların 
tamamı. 
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Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan 
giderlerden ve tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan 
amortismana tabi iktisadi kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından 
verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge indiriminden 
yararlanılacak harcamaların kapsamı ile uygulamadan yararlanılabilmesi için 
gerekli belgeleri ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.  
 
Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın 
konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır.” 
 
Sosyal, kültürel ve ekonomik amaçlarla öngörülen söz konusu indirim vergi 
harcaması kapsamında değerlendirilmektedir. 
 
- Diplomat Muaflığı 
 
               Gelir Vergisi Kanunu nun 15. maddesine göre Yabancı Devletlerin 
Türkiyede bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (fahri konsoloslar hariç) ile 
elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan 
memurları, Türkiyede resmi bir görevle memur edilenler bu sıfatlarından dolayı ve 
karşılıklı olmak şartıyla Gelir Vergisinden muaftırlar. Madde hükmüne göre 
diplomat muaflığı olarak adlandırılan bu muaflıktan yabancı devletlerin Türkiyede 
bulunan belirlenen memurları yararlanabilecektir. 
 
3.2.4.2. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Vergi Harcamaları 
 
- Muafiyetler (Madde 4) 
 
“(1) Aşağıda sayılan kurumlar, kurumlar vergisinden muaftır: 
… 
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ç) Kamu idare ve kuruluşları tarafından yetkili idarî makamların izniyle 
açılan yerel, ulusal veya uluslararası nitelikteki sergiler, fuarlar ve panayırlar. 
 
d) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait olup sadece kamu 
görevlilerine hizmet veren, kâr amacı gütmeyen ve üçüncü kişilere kiralanmayan 
kreş ve konukevleri ile askerî kışlalardaki kantinler. 
… 
ı) İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler 
veya bunlara bağlı kuruluşlar tarafından işletilen; 
 
1) Kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım yapan su işletmeleri, 
 
2) Belediye sınırları içinde faaliyette bulunan yolcu taşıma işletmeleri, 
 
3) Kesim, taşıma ve muhafaza işleriyle sınırlı olmak üzere mezbahalar. 
 
i) Köyler veya köy birlikleri tarafından köylünün genel ve ortak ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla işletilen hamam, çamaşırhane, değirmen, soğuk hava deposu ve 
bağlı oldukları il sınırı içinde faaliyette bulunmaları şartıyla yolcu taşıma işletmeleri 
ile köylere veya köy birliklerine ait tarım işletmeleri. 
 
j) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil 
edilmiş spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadî işletmeleri 
ile sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler. 
 
k) Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana 
sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve 
üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara 
dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine (Yapı kooperatiflerinin 
kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya konut 
elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz.) ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere 
fiilen uyan kooperatifler ile bu kayıt ve şartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın 
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bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini 
kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya Kanunun 
13 üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda 
sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsatı 
ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı kooperatifleri. 
 
l) Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve 
teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca küçük ve orta ölçekli işletmelere 
kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olup, bu faaliyetlerinden elde ettikleri 
kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları 
ortaklarına dağıtmaksızın küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi sağlayan banka ve 
kuruluşlara yatıran kurumlar. 
… 
n) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını 
hazırlamak ve buralarda faaliyette bulunanların; arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi 
ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu kurumları ve kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce birlikte oluşturulan ve 
kazancının tamamını bu yerlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanan 
iktisadî işletmeler. “ 
 
Çeşitli muafiyetlerin yer aldığı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4’üncü 
maddesinin yukarıda yer alan bentleri vergi harcaması kapsamında 
değerlendirilmiştir. Bu madde hükmünün vergi harcaması kapsamında 
değerlendirilmesinde muafiyet kapsamındaki kuruluşların savunma amaçlı faaliyet 
gösterip göstermedikleri, yapmış oldukları hizmetlerin özel sektör tarafından yapılıp 
yapılmadığı, yapılan hizmetin veya üretilen malın nihai tüketicisinin kamu olup 
olmadığı gibi hususlar dikkate alınmıştır. 
 
- İstisnalar (Madde 5) 
 
“(1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır: 
… 
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c) Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla aralıksız en az bir yıl süreyle nakit 
varlıklar dışında kalan aktif toplamının % 75 veya daha fazlası, kanunî veya iş 
merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim veya limited şirket niteliğindeki şirketlerin 
her birinin sermayesine en az % 10 oranında iştirakten oluşan tam mükellefiyete tâbi 
anonim şirketlerin, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan yurt dışı iştirak 
hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kurum kazançları. 
… 
e) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve 
iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve 
rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı. 
 
Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının 
istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar 
pasifte özel bir fon hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı 
izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil 
edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk 
ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. 
 
İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir 
şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef 
kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla 
zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre içinde 
işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de 
bu hüküm uygulanır. 
 
Bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibarî değeriyle 
elde edilen hisse senetlerinin elde edilme tarihi olarak, sahip olunan eski hisse 
senetlerinin elde edilme tarihi esas alınır. 
 
Devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, 
kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışında iki yıllık sürenin 
hesabında, devir olunan veya bölünen kurumda geçen süreler de dikkate alınır. 
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Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların 
bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar 
istisna kapsamı dışındadır. 
 
f) Bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış veya Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve 
ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve 
intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara veya bu Fona 
devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet 
eden kazançların tamamı ile bankaların bu şekilde elde ettikleri söz konusu 
kıymetlerin satışından doğan kazançların %75'lik kısmı. 
… 
h) Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden 
sağlanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar. 
 
ı) Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları 
ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına 
çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, ilgili 
Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usûller 
çerçevesinde beş hesap dönemi itibarıyla elde edilen kazançlar (İstisna, belirtilen 
okulların ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçtiği hesap döneminden 
itibaren başlar.) ...” 
 
Sosyal, ekonomik ve kültürel amaçlı öngörülen söz konusu istisnalar 
standart kurumlar vergisi sisteminden bir sapma olarak değerlendirilmiş ve vergi 
harcaması olarak düşünülmüştür. 
 
Yatırım indirimi istisnası 5497 Sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle 1.1.2006 
tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmakla birlikte, 31.12.2008 tarihine 
kadar mükellefler bu istisnadan faydalanabileceklerdir. Dolayısıyla bu madde 
hükmünün 2007 ve 2008 yılı için vergi harcaması niteliği devam etmektedir. 
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- Diğer İndirimler (Madde 10) 
 
“(1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi 
üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki 
indirimler yapılır: 
 
a) Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni 
teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 
40'ı oranında hesaplanacak "Ar-Ge indirimi". 
 
Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan 
giderlerden ve tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan 
amortismana tâbi iktisadî kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından 
verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Matrahın yetersiz olması 
nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap 
dönemlerine devreder. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamını 
ve uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeler ile usûlleri belirlemeye 
Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
 
b) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye 
Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan 
sponsorluk harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor 
dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si. 
 
c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve 
köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına 
çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve 
kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait 
kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı. 
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ç) (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, 
sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az 
olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve 
bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu 
tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut 
tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî 
bağış ve yardımların tamamı. 
 
d) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve 
köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına 
çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve 
kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da 
desteklenmesi uygun görülen; 
 
1) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticarî olmayan ulusal veya uluslar 
arası organizasyonların gerçekleştirilmesine, 
 
2) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarîsi 
ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, 
katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim 
teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı 
materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, 
yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına, 
 
3) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile 
bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına, 
 
4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, 
rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine, 
 
5) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,  
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6) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya 
ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarına, 
 
7) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına, 
 
8) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır 
kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki 
ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve 
güvenliklerinin sağlanmasına, 
 
9) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve 
geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda araştırma, 
eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve 
onarımı, her türlü araç ve teçhizatının tedariki ile film yapımına, 
 
10) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, 
opera, bale ve konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği tesislerin 
yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına,  
 
ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların % 
100'ü. Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla bu oranı, yarısına 
kadar indirmeye veya kanunî seviyesine kadar getirmeye yetkilidir. 
 
e) Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla 
Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdî bağışların tamamı.” 
 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesi ile benzer hükümler içeren bu 
madde kapsamında yer alan sosyal, kültürel ve ekonomik amaçlı istisnalar vergi 
harcaması olarak değerlendirilmektedir. 
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3.2.4.3. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Vergi Harcamaları 
 
- Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ve Ulusal Güvenlik 
Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna (Madde 13) 
 
“Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır: 
 
a)Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma 
araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi 
olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, 
yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşaası ile ilgili olarak 
yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya 
çıkan hizmetler, 
 
b) Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan 
hizmetler, 
 
c) Altın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme, rafinaj ve Türk Petrol 
Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu 
faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler ile aynı Kanun hükümlerine göre 
boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin 
yapılan teslim ve hizmetler, 
 
d) Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve 
teçhizat teslimleri (Şu kadar ki, yatırımın teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde 
gerçekleşmemesi halinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası 
uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile 
vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren 
durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 
başlar).” 
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Anılan hükümler daha önceki aşamalarda ödenilen katma değer vergilerinin 
indirilmesi uygulamasından dolayı katma değer vergisi yönünden bir vergi kaybına 
neden olmamakla birlikte istisna nedeniyle iade edilen yüklenilen vergi tutarları 
vergi harcaması olarak dikkate alınmıştır. 
 
- Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar (Madde 17) 
 
“1. Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İstisnalar: 
 
Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, 
bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla 
kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım 
sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve 
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların: 
…. 
b) Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları 
ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim 
faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetleri, 
… 
4. Diğer İstisnalar: 
…  
g) Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, 
topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia) döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, 
hisse senedi, tahvil ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları 
(hurda metalden elde edilen külçeler dahil) teslimi, 
 
k) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla 
oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri ile konut yapı 
kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri. 
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l) 30.1.2002 tarihli ve 4743 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan varlık 
yönetim şirketlerinin bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan 
devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve 
hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ile aynı Kanuna göre finansal 
yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden 
yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan 
mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, 
 
m) Bankalar Kanunu uyarınca; mal ve hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonuna teslimi ile bunların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (müzayede 
mahallinde satışı dahil) teslimi, bu Fonun devraldığı alacakların tahsili amacıyla, 
bunların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) 
teslimi ve temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri devralınan 
şirketlerin aktiflerinin Fon alacaklarının tahsili amacıyla (müzayede mahallerinde 
yapılan satışlar dahil) teslimi, Bu istisna işlem bedelinden Fona intikal eden tutarla 
orantılı uygulanır. 
 
r) Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin 
mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin 
satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve 
kefillerinin borçlarına karşılık gayrimenkul ve iştirak hisselerinin (müzayede 
mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri. 
 
İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla 
aktiflerinde bulundurdukları gayrimenkul ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna 
kapsamı dışındadır. 
 
İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve 
teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, 
teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının 
tespitinde gider olarak dikkate alınır. 
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s) Özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak 
üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları. 
 
ş) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde tanımlanan 
konut finansmanı amacıyla teminat gösterilen veya ipotek konulan konutun, konut 
finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ipotek finansmanı 
kuruluşları ya da üçüncü kişilere teslimi (müzayede mahallinde yapılan satışlar 
dahil) ile bu şekilde alınan konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı veya ipotek finansmanı kuruluşları tarafından teslimi (müzayede 
mahallinde yapılan satışı dahil).” 
 
Sosyal, kültürel ve ekonomik amaçlı olan bu istisnalar vergi harcaması 
kapsamında değerlendirilmekle birlikte katma değer vergisindeki indirim 
uygulamasından dolayı önemli bir vergi kaybına neden olmamaktadır. Yukarıda 
belirtilen madde bentlerindeki aşamada ödenmesi gereken ancak istisna nedeniyle 
tahsil edilmeyen KDV’nin önceki aşamada yapılan teslimler nedeniyle tahsil edilen 
KDV’ye isabet eden miktarını aşan kısmı vergi harcaması kapsamında 
düşünülmektedir. 
 
- Diplomat Muaflığı 
 
Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik 
temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip 
mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi 
muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve 
hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir. 
 
- İhracat İndirimi 
 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 1/a fıkrası 
hükmü ile ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki 
müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna edilmektedir. 
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3.2.4.4. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Vergi Harcamaları 
 
- Diğer İstisnalar (Madde 7) 
 
1. (I) sayılı listede yer alan malların; 
… 
b) 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama ve istihsal 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu faaliyetleri yapanlara teslimi, 
 
c) 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin tabiî 
afetler, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda genel ve katma bütçeli 
dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri 
birliklere bedelsiz teslimi, 
 
2. (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan; 
 
a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor 
silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer 
alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler 
tarafından, 
 
b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor 
silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer 
alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat 
yaptıran malûl ve engelliler tarafından, 
 
Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı, 
 
3. (II) sayılı listede yer alan mallardan; uçak ve helikopterlerin Türk Hava 
Kurumu tarafından ilk iktisabı, 
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5. (IV) sayılı listede yer alan malların genel ve katma bütçeli dairelere, il 
özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz 
teslimi veya bunlar tarafından bedelsiz olarak ithali, 
 
6. Kanuna ekli listelerdeki mallardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 
nci maddesi [(5)numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici 
ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında 
gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali (Bu Kanunun 5 inci 
maddesinde düzenlenen ihracat istisnası ile 8 inci maddesinin (2) numaralı 
fıkrasında düzenlenen ihraç kaydıyla teslimlerde verginin tecil ve terkin edilmesi 
uygulamasından yararlanılarak ihraç edilen, ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 
168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat 
istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnasından 
veya tecil-terkin uygulamasından faydalanılan miktarın gümrük idaresine ödenmesi 
veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır.).” 
 
Sosyal ve ekonomik amaçlı olarak öngörülen söz konusu istisnalar vergi 
harcaması kapsamında değerlendirilmiştir. 
 
- Verginin Tecili (Madde 8) 
 
“2. İhraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait özel 
tüketim vergisi, mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, bu 
mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. 
Söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay 
içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi terkin olunur. İhracatın yukarıdaki 
şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi vade 
tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. Ancak, 
ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların 213 sayılı Vergi Usul Kanununda 
belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde, tecil edilen vergi, 
tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
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Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile 
birlikte tahsil edilir.” 
 
Vadesinde ödenmeyen vergi alacaklarına vade tarihinden itibaren 6183 
sayılı Kanun gereğince gecikme zammı uygulanmaktadır. Ancak yukarıdaki madde 
hükmü kapsamında bazı hallerde gecikme zammı yerine tecil faizi uygulanmaktadır. 
Burada, bu uygulamadan dolayı 6183 sayılı Kanunda yer alan gecikme zammı ve 
tecil faizi oranları arasındaki farkın neden olabileceği bir vergi harcaması tutarı söz 
konusu olmaktadır. 
 
- Kabotaj Hattında Yakıt İstisnası (BKK 2003/5868) 
 
“Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj 
hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı 
gemilerine verilecek yakıtın özel tüketim vergisi tutarının sıfıra indirilmesine ilişkin 
ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/6/2003 tarihli ve 028061 
sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine 
göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/7/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.” 
 
Kabotaj hattımızda bulunan deniz taşımacılığını ve balıkçılığı desteklemek 
amacıyla düzenlenen bu Bakanlar Kurulu Kararı bir vergi harcaması niteliğindedir. 
 
3.2.4.5. Diğer Kanunlarda Yer Alan Vergi Harcamaları 
 
- 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu (Geçici Madde 3) 
 
“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan 
serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin; 
 
a) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri 
kazançları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyet ruhsatlarında 
belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. 
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Bu istisnanın 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi kapsamında 
yapılacak tevkifata etkisi yoktur. 
 
b) Bu bölgelerde istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler 31.12.2008 
tarihine kadar gelir vergisinden müstesnadır. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarih itibarıyla ruhsatlarında belirtilen süre 31.12.2008 tarihinden daha önceki bir 
tarihte sona eriyorsa, istisna uygulamasında ruhsatta yer alan sürenin bitiş tarihi 
dikkate alınır. 
 
c) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile ilgili olarak yaptıkları 
işlemler 31.12.2008 tarihine kadar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 
 
Serbest bölgelerde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar vergisi 
mükelleflerinin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri 
kazançları Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme 
döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın 
Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı 
bendinin (b) alt bendi kapsamında yapılacak tevkifata etkisi yoktur.” 
 
Serbest bölgelerdeki yatırımları destekleyerek ekonomik gelişmeyi 
amaçlayan bu madde hükmü vergi harcaması kapsamında düşünülmektedir. 
 
- 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (Geçici Madde 2) 
 
“Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri 
kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 
münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 
31.12.2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. 
 
Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri 
ile ilgili ücretleri 31.12.2013 tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Yönetici 
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şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin bölgede fiilen çalışıp 
çalışmadığını denetler. Bölgede fiilen çalışmayanlara istisna uygulandığının tespit 
edilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan yönetici şirket de 
ayrıca sorumludur. 
 
Bu madde hükümleri TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji 
Serbest Bölgesi yönetici şirketi, bu bölgede faaliyet gösteren Gelir ve Kurumlar 
Vergisi mükellefleri ile bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE 
personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri bakımından da uygulanır.” 
 
Teknoloji geliştirme bölgelerindeki yatırımları teşvik eden bu düzenleme 
vergi harcaması olarak değerlendirilmektedir. 
 
- 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Madde 3) 
 
“31.12.2008 tarihine kadar uygulanmak üzere 2 nci maddenin (a) bendi 
kapsamındaki illerde; 
 
a) 1.4.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinin, en az on işçi çalıştırmaları koşuluyla, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları 
işçilerin, 
 
b) 1.4.2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinden asgarî on işçi çalıştıranların iş yerlerinde fiilen çalışan işçilerin, 
 
Ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin; organize sanayi veya 
endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için 
yüzde sekseni, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden 
terkin edilir. 
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Terkin edilecek tutar, işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden ödenmesi 
gereken gelir vergisinin çarpımı sonucu bulunacak değer üzerinden yukarıda 
belirtilen oranlara göre saptanan tutarı aşamaz. 
 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca 
belirlenir.”  
 
Bölgeler arası gelişmişlik düzeyi arasındaki farklılaşmayı engellemek 
amacıyla getirilen bu düzenleme de vergi harcaması olarak değerlendirilmektedir. 
 
- 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu (Madde 49) 
 
“Bu Kanuna göre ödenecek sigorta primi, sigortalının seçtiği, intibak 
ettirildiği veya yükseltildiği 50 nci maddede belirtilen gelir basamağının % 20'sidir. 
 
Sigortaya girişte bildirilen gelirin bir defaya mahsus olmak üzere % 25'i 
oranında giriş keseneği, basamak yükselmelerinde ise, iki gelir basamağı arasındaki 
artış farkı kadar yükselme primi alınır. Sigorta primi, sigortalılığın başladığı tarihi 
takip eden ay başından, sigortalılığın bittiği ayın sonuna kadar hesaplanmak 
suretiyle tam ay olarak alınır. 
 
Bu kesenek ve primlerin tümü, yılı içinde ödenmek kaydıyla vergi 
uygulamasında gider olarak gösterilebilir.” 
 
SSK ve Emekli Sandığı primleriyle benzerlik arz eden Bağ-Kur primlerinin 
de vergi matrahından düşürülmesine olanak sağlayan bu uygulama vergi harcaması 
niteliğindedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
 
VERGİ HARCAMALARININ TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARI 
 
4.1. Türkiye’de Vergi Harcaması Uygulamaları 
 
Türk vergi idaresinin vergi harcamalarının tutarının tahmin edilmesine 
yönelik bir çalışması bulunmaması nedeniyle Türk Vergi Sistemi’nde yer alan vergi 
harcamalarının maliyetlerini özellikle de istisna ve muafiyet biçimindekilerinin 
hesaplanması mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte, Gelirler Genel 
Müdürlüğü, 2001 Ocak ayı itibariyle vergi sistemimiz içinde yer alan vergi 
harcamalarını “Vergi Harcamaları 2001 Yılı” adlı raporda yayınlamıştır. Ancak söz 
konusu raporda, vergi harcamalarının maliyetlerine yer verilmemiş, sadece vergi 
harcaması sayılabilecek unsurlar sıralanmıştır. Ayrıca, herhangi bir “resmi vergi 
harcaması tanımı” da yapılmamıştır. Resmi bir vergi harcaması tanımı yapılmamış 
olması ise kamu gelirlerinin azalmasına neden olan unsurlardan hangilerinin vergi 
harcaması olduğu konusunda ihtilaflara neden olup, uluslararası karşılaştırmaları 
güçleştirebilecek bir etkendir (Ferhatoğlu, 2005: 90). 
 
T.C. Anayasası’nın 73’üncü maddesi vergi ödevini şu şekilde düzenlemiştir; 
“Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle 
yükümlüdür...”.  Anayasa’da verginin kamu giderlerini karşılamak üzere toplandığı 
belirtilse de bu verginin tanımı ve amacı için yeterli görünmemektedir. Çağdaş devlet 
sisteminde vergi önemli bir politika aracıdır aynı zamanda. Bu bağlamda 
Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak gerek Bakanlar Kurulu gerekse 
Gelir İdaresi vergi harcaması olarak nitelendirilebilecek uygulamalarla devletin bir 
kısım gelirlerinden vazgeçebilmektedir (Coşkun ve Bilen, 2002: 161). 
 
2000 yılında hazırlanan VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık 
çalışmalarında, vergi harcamaları “Bütçe Kapsamı Dışında Kalan Dolaylı Kamusal 
Harcama Alanları” arasında değerlendirilmiş ve Türkiye’ nin vergi harcamaları 
karşısındaki durumu hakkında; “Vergi harcamaları bir vergi politikası aracı olarak 
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çok yaygın kullanım alanına sahip olmakla birlikte bu nitelikteki harcamaların 
miktarı ve kapsadığı kesimler genellikle bilinmediği gibi aynı zamanda bu 
harcamalar bütçelendirilmemektedir. Halbuki kamuoyunun ve meclisin böyle bir 
karar sonucu toplumun hangi kesimlerine kamu eli yoluyla kaynak aktarıldığını 
bilmek en doğal hakkı olmalıdır ve böyle alınan bir kararın maliyetinin ne 
olduğunun bu karara katkı sağlayan insanlar tarafından önceden biliniyor olması 
esas olmalıdır. Türkiye’ de bugüne kadar vergi harcaması niteliği olan kanun veya 
kararların ne ilgili metinler içinde ne de gerekçe içinde bir hesaplamasının 
yapıldığını görmek mümkün değildir...”şeklinde açıklamalarda bulunulmuştur 
(Gönül, 2002b: 71). 
 
Vergi harcamalarına, VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı’ nın makroekonomik 
politikaları arasında yer verilmiş ve “ istisna, muafiyet ve vergi indirimi gibi vergi 
harcamaları ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde yeniden düzenlenecek, 
vergi harcamaları yoluyla alınmasından vazgeçilen tutarlar bütçe kanunu 
kapsamında ayrıntı bir şekilde raporlanacaktır” denilmiştir (Gönül, 2002b: 72). 
 
T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
“Vergi Harcamaları” adlı çalışmada, vergi harcamalarının detaylarına girilmeden ilk 
bakışta vergi harcaması denilebilecek unsurlar, rakamsal tutarlarına yer 
verilmeksizin, vergi türleri itibariyle liste halinde özetlenerek ortaya konulmaya 
çalışılmıştır (Gelirler Müdürlüğü, 2001: ii). 
 
Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından; tahakkuk esaslı devlet muhasebesi 
pilot uygulamasıyla birlikte vergi harcamalarının giderler hesabının alt hesaplarında 
kodlandığı ve belirli dönemler itibariyle detaylı bir biçimde raporlanabildiği ancak 
esnaf veya çiftçi muaflığı gibi uygulamaların hiçbir aşamasında muhasebeye konu 
edilemeyen vergi harcamalarının ise yine muhasebe bilgileri ile raporlanamadığı 
açıklanmıştır (http:// www.muhasebat.gov.tr). 
 
Vergi harcamaları konusunda, 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’ nun 18’ inci maddesi ile, 
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“Merkezî yönetim bütçe kanun tasarısına, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere, ...vergi muafiyeti, istisnası ve 
indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen kamu gelirleri cetveli,... 
eklenir” şeklinde yasal bir düzenleme yapılmıştır (Pedük, 2006: 96). 
 
Türk vergi sisteminde vergi harcamalarının büyük bölümü vergi yasalarında 
mükellefiyet ile ilgili hükümlerin ardından muafiyetler ve istisnalar biçiminde 
düzenlenmiştir. Bunun yanında, geçici maddeler ile vergi harcamalarının 
düzenlenmesine de sıklıkla rastlanmaktadır. Kimi zaman özellikle vergi 
harcamalarının düzenlenmesi için çıkarılmış yasalar da bulunmaktadır (Gülmez, 
2003: 48). 4325 sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli 
Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun özellikle birçok vergi 
harcamalarının düzenlenmesi için çıkarılmış yasalara örnek verilebilir. 
 
Vergilendirmeye ilişkin mevzuatın incelenmesinde, vergi kanunlarının yanı 
sıra çok sayıda başka kanunda da vergi istisna ve muafiyet hükümlerine yer verildiği 
görülmektedir (Arcagök, 2002: 3). Vergi kanunları dışındaki mevzuatta yer alan bu 
tür vergi harcamalarının, vergi sistemini bozduğu ve uygulamaları karmaşıklaştırıp 
zorlaştırdığı bir gerçektir. Ayrıca, kanunlarının tutarlılığı ve sistematiği bozulmakta 
ve daha da önemlisi yapılan değişiklikler öngörülen vergi geliri hedefini olumsuz 
etkileyebilmektedir (Gelirler Müdürlüğü, 2001: ii). 
 
Gelişmekte olan ülkelerin genelinde olduğu gibi sosyal, ekonomik ve 
siyasal amaçlı vergi harcamalarının sayısının çokluğu ve sıklığı ülkemizde de 
beklenen bir durumdur (Gülmez, 2003: 94). 
 
Türk vergi sisteminde yer alan vergi harcamalarına genel olarak bakılacak 
olursa; bir kısmının ekonomik amaçlı oldukları görülmektedir. Bunların en 
önemlileri üretimin, ihracatın ve sermaye birikimin artırılmasına yönelik olarak 
düzenlenmiştir. Sağlık, spor, eğitim ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi, doğal 
afete maruz kalanların korunması gibi sosyal amaçlı vergi harcamaları da Türk vergi 
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sisteminde yer almaktadır. Diplomatik nitelikteki vergi harcamaları da karşılılık 
ilkesine göre yer almaktadır. Ayrıca, kamusal nitelikteki kurum ve kuruluşlara 
tanınan ayrıcalıklara da sıkça rastlanmaktadır (Gülmez, 2003: 95). 
 
Türk vergi sistemi genel olarak ele alındığında, standart vergi yapısının 
unsurları; vergiyi doğuran olay veya verginin konusu, verginin mükellefi veya 
sorumlusu, kanunen kabul edilen giderler, muhasebe düzeni, vergilendirme dönemi 
(hesap dönemi), oran/tarife, uluslararası mali zorunluluklar ve vergi idaresi ile ilgili 
hükümler şeklinde, sayılabilir. Vergi harcaması denilebilecek vergi hükümleri ise; 
muafiyet, indirimler, istisna, indirimli vergi oranları, vergi ertelemeleri ve gelir 
vergisindeki vergi tevkifatı yapılmamış ve belli tutarı aşmayan bazı gelirlerin beyan 
dahi edilememesi olarak vergi kanunlarında yer almaktadır (Pedük, 2006: 97). 
 
4.2. Türk Vergi Sistemi’nde Vergi Harcamaları 
 
Türk vergi sisteminde, vergi harcaması denilebilecek vergi hükümleri; 
muafiyet, istisna, indirimli vergi oranları, vergi ertelemeleri ve gelir vergisindeki 
vergi tevkifatı yapılmamış ve belli tutarı aşmayan bazı gelirlerin beyan dahi 
edilememesi olarak vergi kanunlarında yer almaktadır. 
 
Türkiye’ de bir vergi harcamasının (istisna, muafiyet, indirim, vergi 
ertelemeleri ve diğerleri) uygulama aşamaları şu şekildedir (Pedük, 2006: 97-98): 
 
- Vergi kanunlarındaki değişiklikler TBMM tarafından kabul edilir ve 
Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlanarak yasalaşır. 
 
- Vergi kanunlarındaki bu değişiklikler gelir idaresince genel tebliğ, 
yönetmelik, sirküler gibi hukukun yardımcı kaynaklarıyla düzenlenir. 
 
- Tüm bu düzenlemeler yayınlanır. 
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- Mükellefler, genelde serbest muhasebeci, serbest muhasebeci ve mali 
müşavir ve yeminli mali müşavirler yardımıyla, bu vergi harcaması karşısında kendi 
durumlarını tespit ederler, tutarı hesap ederler, gerekli belgeleri temin ederler ve tüm 
belgeleri ve beyanları vergi dairelerine verirler. 
 
- Gelir idaresi de kendisine sunulan belge ve beyanları değerlendirerek 
belgelere ve tutarlara karşın vergi incelemesi yolu ile kendisi yeniden tutarları hesap 
edebilir. Eğer mükellefin yeniden hesap edilmiş tutarlar konusunda itirazı varsa idari 
yönden düzeltme ve uzlaşma hükümleri veya vergi mahkemesi kararları yoluyla 
konu çözüme kavuşturulur. 
 
- Her yıl mükelleflerin küçük bir bölümü incelenmek üzere seçilir. 
Mükellefler bu durumda tüm gelirleri ve vergi harcamalarını belgelendirmek 
zorundadır. Bu aşamada da genelde mükellefler avukat ve serbest muhasebeci, 
serbest muhasebeci ve mali müşavir ile yeminli mali müşavirlerden yardım alırlar. 
 
Türk vergi sisteminde vergi harcamalarının büyük bölümü vergi yasalarında 
mükellefiyet ile ilgili hükümlerin ardından muafiyetler ve istisnalar biçiminde 
düzenlenmiştir. Bunun yanında, geçici maddeler ile vergi harcamalarının 
düzenlenmesine de sıklıkla rastlanmaktadır. Kimi zaman özellikle vergi 
harcamalarının düzenlenmesi için çıkarılmış yasalar da bulunmaktadır (Gülmez, 
2003: 48). 4325 sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli 
Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun özellikle birçok vergi 
harcamalarının düzenlenmesi için çıkarılmış yasalara örnek verilebilir. 
 
Vergilendirmeye ilişkin mevzuatın incelenmesinde, vergi kanunlarının yanı 
sıra çok sayıda başka kanunda da vergi istisna ve muafiyet hükümlerine yer verildiği 
görülmektedir (Arcagök, 2002: 3). Vergi kanunları dışındaki mevzuatta yer alan bu 
tür vergi harcamalarının, vergi sistemini bozduğu ve uygulamaları karmaşıklaştırıp 
zorlaştırdığı bir gerçektir. Ayrıca, kanunlarının tutarlılığı ve sistematiği bozulmakta 
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ve daha da önemlisi yapılan değişiklikler öngörülen vergi geliri hedefini olumsuz 
etkileyebilmektedir (Gelirler Genel Müdürlüğü, 2001: ii). 
 
Gelişmekte olan ülkelerin genelinde olduğu gibi sosyal, ekonomik ve 
siyasal amaçlı vergi harcamalarının sayısının çokluğu ve sıklığı ülkemizde de 
beklenen bir durumdur (Gülmez, 2003: 94). 
 
Türk vergi sisteminde yer alan vergi harcamalarına genel olarak bakılacak 
olursa; bir kısmının ekonomik amaçlı oldukları görülmektedir. Bunların en 
önemlileri üretimin, ihracatın ve sermaye birikimin artırılmasına yönelik olarak 
düzenlenmiştir. Sağlık, spor, eğitim ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi, doğal 
afete maruz kalanların korunması gibi sosyal amaçlı vergi harcamaları da Türk vergi 
sisteminde yer almaktadır. Diplomatik nitelikteki vergi harcamaları da karşılılık 
ilkesine göre yer almaktadır. Ayrıca, kamusal nitelikteki kurum ve kuruluşlara 
tanınan ayrıcalıklara da sıkça rastlanmaktadır (Gülmez, 2003: 95). 
 
Türk vergi sisteminde negatif vergi harcaması denilebilecek uygulamalara 
katma değer vergisi ve özel tüketim vergisinde sıklıkla yer verilebilmektedir. Bazı 
mal ve hizmetlerde bu vergiler bakımından yüksek oran ve tarife uygulanmasının asıl 
nedeni gelir getirici olmalarının yanı sıra, lüks tüketimin kısılması, cezalandırılması 
ve gelir dağılımının yeniden düzenlenmesi ve vergide adalet ilkesini 
gerçekleştirmektir. 
 
Türk vergi teşvik sistemi, vergi teşvik araçlarının etkinlik analizinin 
yapılamaması, yönetim maliyetini artırıcı nitelikte olması, karmaşık bir yasal yapıya 
sahip olması, vergi teşvik ve koruma önlemlerinde araç-amaç uyumunun yeterince 
sağlanmamış olması gibi olumsuz özellikleri bulunmaktadır (Arcagök, 2002: i). 
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Çizelge 1(a). Vergi Harcamaları Listesi 
 
Kanun Adı ve Numarası Madde No Madde Açıklaması 
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 4/1-ç Kamu idareleri tarafından açılan sergi, fuar ve panayırlar. 
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 4/1-d Kamu idarelerine ait kreş ve konukevleri ile askerî kışlalardaki kantinler. 
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 
4/1-ı 
 
 
İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların 
oluşturdukları birlikler veya bunlara bağlı 
kuruluşlar tarafından işletilen su ve yolcu taşıma 
işletmeleri ile mezbahalar. 
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 4/1-i Köyler veya köy birlikleri tarafından işletilen hamam, çamaşırhane ve benzeri işletmeler. 
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 4/1-j 
Spor klüplerinin spor faaliyetinde bulunan 
işletmeleri ile sadece spor faaliyetinde bulunan 
anonim şirketler. 
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 4/1-k Tüketim ve taşıma kooperatifleri dışındaki kooperatifler. 
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 4/1-l Küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi sağlamak amacıyla kurulmuş olan işletmeler. 
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 4/1-n Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi siteleri hazırlamak amacıyla kurulan işletmeler. 
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 5/c Yurtdışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar. 
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 5/e 
Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde 
bulundurdukları taşınmazları ve iştirak hisselerini 
satmaları dolayısıyla elde ettikleri kazançlar. 
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 5/f 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu  ve bankaların 
borç karşılığında elde ettikleri değerler ile bu 
değerlerden elde edilen hasılatın  borçların 
tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet miktarları. 
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 5/h Yurtdışı inşaat ve onarım işleri nedeniyle elde edilen kazançlar. 
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 5/ı 
Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta 
eğitim özel okulları ile rehabilitasyon merkezlerinin 
işletilmesinden elde edilen kazançlar. 
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 10/a 
Mükelleflerin işletmeleri bünyesinde yaptıkları 
yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma 
ve geliştirme harcamaları toplamının %40'ı 
beyannamede belirtilen gelirden ayrıca indirilir. 
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Çizelge 1(b). Vergi Harcamaları Listesi 
 
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 10/b Sportif aktivitelere dair sponsorluk harcamaları. 
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 10/c-ç 
Genel ve özel bütçeli idarelere, derneklere, 
vakıflara,belediyelere, il özel idarelerine ve köylere  
yapılan bağışlar. 
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 10/d 
Kültür, Sanat, Edebiyat ve benzeri faaliyetlerine ve 
Kültür, Tarihi, Tabii kaynakların ve benzeri 
varlıkların korunmasına dair yapılan harcama ve 
bağışlar. 
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 10/e Doğal afetler için yapılan bağış ve yardımlar. 
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 
Gelir 
Vergisi 
Kanunu 
Madde 19 
Yatırım İndirimi İstisnası (5479 sayılı Kanunla 
01.01.2006 tarhinden itibaren yürürlükten 
kaldırılmasına rağmen yürülükten kaldırılmadan 
önce yapılan yatırımlar için geçerlidir.). 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 
9/1-2-3-4-
5-6-7 Vergiden Muaf Esnaf. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 19 
Ticari ve Zirai Kazançlarda Yatırım İndirimi 
İstisnası (5479 sayılı Kanunla 01.01.2006 
tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmasına 
rağmen yürülükten kaldırılmadan önce yapılan 
yatırımlar için geçerlidir.). 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 20 Eğitim ve Öğretim İşlerinde Kazanç İstisnası. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 21 Gayrimenkuller ve Haklarda İstisnalar. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 22/1 Menkul Sermaye İratlarında İstisnalar. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 23/1 
Köylerde  halı ve kilim imal eden işletmelerde 
çalışan işçilerin elde ettikleri ücretler. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 23/2 
Gelir Vergisi'nden muaf olan veya gerçek usulde 
vergilendirilmeyen çiftçilerin yanında çalışan 
işçilerin elde ettikleri ücretler. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 23/3 
Maden ve toprakaltı işlerde çalışan işçilerin elde 
ettikleri ücretler. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 23/5 
Köy muhtarları, katipleri, korucuları, imamları ve 
bekçilerinin köy bütçesinden elde ettikleri ücretler. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 23/6 
Hizmetçilerin, süt ninelerinin, dadıların, 
bahçıvanların, kapıcıların..v.b elde ettikleri ücretler. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 23/7 
Öğrenciler, hükümlüler, tutuklular ve düşkünlerin 
elde ettikleri ücretler. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 23/8 Ücretlilere sağlanan sosyal imkanlar. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 23/9 
Madenlerde ve fabrikalarda çalışan ücretlilere 
konut tedariki ve bu konutlar ile ilgili sağlanan 
diğer menfaatler. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 23/10 
İşverenler tarafından ücretlilerin işyerlerine  gidiş 
gelişlerini sağlama amacıyla yapılan toplu taşıma 
giderleri. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 23/12 
3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa 
tabi çırakların asgari ücreti aşmayan ücretleri. 
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193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 23/13 
Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik 
kurumları tarafından ödenen emekli, malûliyet, dul 
ve yetim aylıkları. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 23/14 
Dar mükellefiyete tâbi işverenlerin yanında 
çalışanların Türkiye dışında elde ettikleri ücretler. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 23/15 
100 den fazla işçi çalıştıran işverenlerin en fazla 2 
amatör sporculara ödenen ücretler. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 24/4 Gider Karşılıklarında İstisnalar. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 25/3 
Kanunla kurulan emekli sandıkları ile Sosyal 
Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. maddesinde 
belirtilen sandıklar tarafından hak sahiplerine aylık 
dışında yapılan ödemeler. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 25/4 Ücretlilere ödenen çocuk zamları. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 25/5 
Evlenme ve doğum münasebetiyle ücretlilere 
yapılan yardımlar. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 25/6 
Sosyal sigorta kurumları tarafından sigortalılara 
yapılan ödemeler. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 25/7 Kıdem tazminatı ödemeleri. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 25/9 
Yardım sandıkları tarafından  ölüm, sakatlık, 
hastalık, doğum, evlenme gibi sebeplerle üyelerine 
yapılan yardımlar. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 25/10 
Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik 
kurumları tarafından hak sahiplerine ödenen 
tazminat ve yardımlar. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 29/1 
İlim ve fenni, güzel sanatları, …teşvik maksadıyle 
verilen ikramiyeler ve mükafatlar. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 29/2 
Uçuş ve dalış tazminatları, ikramiyeleri, 
gündelikleri…v.b. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 29/3 
Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara 
ödenen ödül ve ikramiyeler. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 29/4 
Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen 
ücretler. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 30/1 
Dar mükelleflerin hükümetin müsaadesiyle açılan 
sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden 
elde ettikleri kazançlar (Türkiye'de başkaca iş yeri 
ve daimi temsilcileri bulunmamak şartıyle). 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 30/2 
Dar mükelleflerin bu sergi ve panayırlarda 
yaptıkları serbest meslek faaliyetlerinden elde 
ettikleri kazançlar. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 63/2 
Kanunla kurulan emekli sandıkları ile Sosyal 
Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. maddesinde 
belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 63/3 
Ücretlililer  tarafından kendileri eşleri ve küçük 
çocuklarına ilişkin bireysel emeklilik sistemine 
ödenen katkı payları. 
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193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 63/4 
Ücretliler tarafından ilgili kanunlarına göre 
sendikalara ödenen aidatlar. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 
Mükerrer 
Madde 80 Değer Artış Kazançlarında İstisna. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 82 Arızi Kazançlarda İstisna. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 89/1 
Gelir vergisi mükellefleri tarafından kendileri, 
eşleri ve küçük çocuklarına ilişkin bireysel 
emeklilik sistemine ödenen katkı payları. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 89/2 
Gelir vergisi mükelleflerinin toplam gelirinin 
%10'unu aşmayan kendisi, eşi ve küçük 
çocuklarına ilişkin eğitim ve sağlık harcamaları. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 89/3 
Serbest meslek faaliyetlerinde bulunan ya da basit 
usulde vergilendirilen özürlülere ilişkin indirim. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 89/4-5 
Derneklere, vakıflara, genel ve özel bütçeli 
idarelere,belediyelere, il özel idarelerine ve köylere  
yapılan bağışlar. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 89/6 
Fakirlere yardım amaçlı gıda bankacılığı 
faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara yapılan 
bağışlar. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 89/7 
Kültür, Sanat, Edebiyat ve benzeri faaliyetlerine ve 
Kültür, Tarihi, Tabii kaynakların ve benzeri 
varlıkların korunmasına dair yapılan harcama ve 
bağışlar. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 89/8 Sportif aktivitelere dair sponsorluk harcamaları. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 89/9 
Mükelleflerin işletmeleri bünyesinde yaptıkları 
yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma 
ve geliştirme harcamaları toplamının %40'ı 
beyannamede belirtilen gelirden ayrıca indirilir. 
193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 89/10 Doğal afetler için yapılan bağış ve yardımlar. 
3065 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanunu 13/a-b 
Deniz, hava, demiryolu araçlarını kiralama yada 
çeşitli şekilde işletenlere taşıma amaçlı yapılan 
teslim ve hizmetler ile  taşıma araçlarına  liman ve 
hava meydanlarında yapılan hizmetler. 
3065 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanunu 13/c 
Petrol ve maden arama faaliyelerinde bulunanlara 
bu faaliyetlere ilişkin yapılan teslim ve hizmetler. 
3065 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanunu 13/d 
Yatırım teşvik belgesi sahiplerine bu belge 
kapsamında yapılan makine ve techizat teslimleri. 
3065 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanunu 17/1-b 
Kamu kuruluşları ile kamu kuruluşu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının, kooperatiflerin ve dernek ve 
vakıfların tiyatro, kütüphane ve benzeri ile spor 
tesisleri ve benzeri  işletmek suretiyle ifa ettikleri 
teslim ve hizmetler. 
3065 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanunu 17/4-g Değerli madenler ve değerli kağıtların teslimi. 
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3065 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanunu 17/4-k 
Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi siteleri 
hazırlamak amacıyla kurulan işletmelerin arsa ve 
işyeri teslimleri ile konut yapı kooperatiflerinin 
üyelerine konut teslimi. 
3065 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanunu 17/4-l-m 
Bankalar Kanunu uyarınca mal ve hakların 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na teslimi ve bu 
fonun devraldığı alacakların tahsili amacıyla mal ve 
hakların teslimi. 
3065 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanunu 17/4-r 
Kurumların ve belediyeler ile il özel idarelerinin en 
az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak 
hisseleri ile gayrimenkullerinin devir ve teslimleri 
ile borçlara karşılık bankalara yapılan iştirak 
hissesi, gayrimenkul devir ve teslimleri. 
3065 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanunu 17/4-s 
Özürlüler için özel olarak üretilmiş araç- gereç ve 
özel bilgisayar programı teslimleri. 
3065 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanunu 17/4-ş 
Konut Finansmanı amacıyla ipotek ya da teminat 
gösterilen konutun konut finansman kuruluşlarına 
ya daToplu Konut İdaresine teslimi. 
4760 Sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanunu 7/1-b 
Bu Kanun'a ekli (I) sayılı listede yer alan malların 
petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde kullanılmak 
üzere bu faaliyetleri yapanlara teslimi. 
4760 Sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanunu 7/1-c 
Bu Kanun'a ekli (I) sayılı listede yer alan malların 
tasfiyelik hale gelenlerinin Gümrük Kanunu 
uyarınca tabiî afetler için teslimi. 
4760 Sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanunu 7/2 
Özürlüler için özel olarak üretilmiş motorlu 
araçların teslimi. 
4760 Sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanunu 7/3 
Uçak ve helikopterlerin Türk Hava Kurumu 
tarafından ilk iktisabı. 
4760 Sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanunu 7/5 
Bu Kanun'a ekli (IV) sayılı listede yer alan malların 
kamu kuruluşlarına teslimi. 
4760 Sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanunu 7/6 
Gümrük Kanunu uyarınca gümrük vergisinden 
muaf ya da istisna eşyanın ithali. 
4760 Sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanunu 8/2 
İhraç edilmek üzere ihracatçılara teslim edilen 
malların mücbir sebeblerden dolayı ihracatının 
gerçekleşmemesi halinde ihracatçıya teslim 
tarihinden itibaren verginin tahsil edildiği tarihe 
kadar gecikme zammı yerine tecil faizi 
uygulanması. 
4760 Sayılı Özel Tüketim 
Vergisi Kanunu 
BKK 
2003/5868 
Kabotaj hattında yapılan taşımacılık işleri için 
akaryakıt teslimleri istisnası. 
3218 Sayılı Serbest Bölgeler 
Kanunu 
Geçici 
Madde 
3/A-B-C 
Serbest bölgelerde 4/2/2004 tarihinden önce ruhsat 
alanlar ile bu tarihten sonra ruhsat alarak imalat 
faaliyetinde bulunanlara ilişkin istisna. 
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4691 Sayılı Teknoloji 
Geliştirme Kanunu 
Geçici 
Madde 2 
Teknoloji geliştirme bölgeleri kurulmasında 
sorumlu yönetici şirketler bu Kanunun 
uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergiden 
muaftır. Yönetici şirketler ile bu bölgelerde 
faaliyette bulunan şirketlerin anılan bölgelerdeki 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde 
ettikleri kazançlar 31.12.2013 tarihine kadar Gelir 
ve Kurumlar vergisinden istisnadır. 
5084 Sayılı Yatırım ve 
İstihdamın Teşviki Kanunu 3/A 
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu 
Kanunun 2 nci maddesi kapsamındaki il ve 
ilçelerdeki işletmelerinde çalıştırdıkları  işçilerin en 
az 10 işçi olması şartıyle bu işletmelerde çalışan 
işçilerin gelir vergisi stopajları toplamının organize 
sanayi bölgelerinde tamamı diğer yerlerde ise %80 
i kanunda beliritilen sürelerle sınırlı olmak üzere 
terkin edilir. 
1479 Sayılı Esnaf ve 
Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar  Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu 
49 
Bu Kanuna göre ödencek kesenek ve primlerin 
tümü yıl içinde ödenmek kaydıyla gelir vergisi 
hesaplamasında gider olarak indirilir. 
 
 
4.3. Türkiye’de 1990 Sonrası Vergi Harcamaları 
 
Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi 
Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve diğer önemli bazı kanunlarda yer alan 
vergi harcaması niteliğinde değerlendirilen hükümlere bir önceki bölümde yer 
verilmiştir. Bu hükümlerin büyük bir bölümünün 2007 yılında neden olabileceği 
vergi harcamaları tahminleri başta TÜİK olmak üzere ilgili bulunan kurum, kuruluş 
ve sivil toplum örgütlerinden elde edilebilen veriler çerçevesinde ve gelir bütçesinin 
hazırlanmasında kullanılan yöntemlere ve modellere paralel olarak “vazgeçilen gelir 
yöntemi” kullanılarak yapılmıştır. Bu şekilde veri temin edilebilen hükümler bazında 
2007 yılına dair “vazgeçilen gelir yöntemi” ne göre tahmin edilen vergi harcaması 
tutarları kanunlar itibariyle detaylı bir şekilde aşağıdaki çizelgelerde sunulmuştur. 
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Çizelge 2. Vergi Türleri İtibariyle Toplam Vergi Harcaması Tutarları (2007) 
 
KANUN ADI 2007 YILI TOPLAM VERGİ HARCAMASI 
Gelir Vergisi Kanunu 7.107.631.294 
Kurumlar Vergisi Kanunu 3.173.053.321 
Katma Değer Vergisi Kanunu 401.807.590 
Özel Tüketim Vergisi Kanunu 199.588.615 
Diğer Kanunlar 1.070.387.255 
Toplam 11.952.468.075 
 
Çizelge 3 (a). Vergi Harcaması Tahmini Tutarları (2007) 
 
193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU 
MADDE NO MADDE AÇIKLAMASI TAHMİN (YTL) 
9/1-2-3-4-5-6-
7 VERGİDEN MUAF ESNAF 216.000.000 
19 
TİCARİ VE ZİRAİ KAZANÇLARDA 
YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI  (5479 sayılı 
Kanunla 01.01.2006 tarhinden itibaren yürürlükten 
kaldırılmasına rağmen yürülükten kaldırılmadan 
önce yapılan yatırımlar için geçerlidir.) 
69.102.382 
20 EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLETMELERİNDE KAZANÇ İSTİSNASI n.a. 
21 GAYRİMENKULLER VE HAKLARDA İSTİSNALAR 358.383.146 
22/1 MENKUL SERMAYE İRATLARINDA İSTİSNALAR n.a. 
23 ÜCRETLERDE İSTİSNALAR  
23/1 Köylerde halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin elde ettikleri ücretler n.a. 
23/2 
Gelir Vergisi'nden muaf olan veya gerçek usulde 
vergilendirilmeyen çiftçilerin yanında çalışan 
işçilerin elde ettikleri ücretler 
n.a. 
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23/3 Maden ve toprakaltı işlerde çalışan işçilerin elde ettikleri ücretler 8.067.851 
23/5 Köy muhtarları, katipleri, korucuları, imamları ve bekçilerinin köy bütçesinden elde ettikleri ücretler n.a. 
23/6 
Hizmetçilerin, süt ninelerinin, dadıların, 
bahçıvanların, kapıcıların..v.b elde ettikleri 
ücretler 
660.000.000 
23/7 Öğrenciler, hükümlüler, tutuklular ve düşkünlerin elde ettikleri ücretler n.a. 
23/8 Ücretlilere sağlanan sosyal imkanlar 72.000.000 
 
Çizelge 3 (b). Vergi Harcaması Tahmini Tutarları (2007) 
 
23/9 
Madenlerde ve fabrikalarda çalışan ücretlilere 
konut tedariki ve bu konutlar ile ilgili sağlanan 
diğer menfaatler 
n.a. 
23/10 
İşverenler tarafından ücretlilerin işyerlerine gidiş 
gelişlerini sağlama amacıyla yapılan toplu taşıma 
giderleri 
90.000.000 
23/12 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa tabi çırakların asgari ücreti aşmayan ücretleri n.a. 
23/13 
Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik 
kurumları tarafından ödenen emekli, malûliyet, dul 
ve yetim aylıkları 
n.a. 
23/14 Dar mükellefiyete tâbi işverenlerin yanında çalışanların Türkiye dışında elde ettikleri ücretler n.a. 
23/15 100 den fazla işçi çalıştıran işverenlerin en fazla 2 amatör sporculara ödenen ücretler n.a. 
24/4 GİDER KARŞILIKLARINDA İSTİSNALAR n.a. 
25 TAZMİNAT VE YARDIMLARDA İSTİSNALAR  
25/3 
Kanunla kurulan emekli sandıkları ile Sosyal 
Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. maddesinde 
belirtilen sandıklar tarafından hak sahiplerine aylık 
dışında yapılan ödemeler 
n.a. 
25/4 Ücretlilere ödenen çocuk zamları 42.000.000 
25/5 Evlenme ve doğum münasebetiyle ücretlilere yapılan yardımlar 5.100.000 
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25/6 Sosyal sigorta kurumları tarafından sigortalılara yapılan ödemeler n.a. 
25/7 Kıdem tazminatı ödemeleri 295.265 
25/9 
Yardım sandıkları tarafından ölüm, sakatlık, 
hastalık, doğum, evlenme gibi sebeplerle üyelerine 
yapılan yardımlar 
n.a. 
25/10 
Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik 
kurumları tarafından hak sahiplerine ödenen 
tazminat ve yardımlar 
n.a. 
 
Çizelge 3 (c). Vergi Harcaması Tahmini Tutarları (2007) 
 
29 TEŞVİK İKRAMİYE VE MÜKAFATLAR  
29/1 İlim ve fenni, güzel sanatları, …teşvik maksadıyle verilen ikramiyeler ve mükafatlar 7.308.445 
29/2 Uçuş ve dalış tazminatları, ikramiyeleri, gündelikleri…v.b n.a. 
29/3 Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler 32.760.000 
29/4 Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler 25.111.080 
30 SERGİ VE PANAYIR İSTİSNASI  
30/1 
Dar mükelleflerin hükümetin müsaadesiyle açılan 
sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari 
faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar 
(Türkiye'de başkaca iş yeri ve daimi temsilcileri 
bulunmamak şartıyle) 
n.a. 
30/2 
Dar mükelleflerin bu sergi ve panayırlarda 
yaptıkları serbest meslek faaliyetlerinden elde 
ettikleri kazançlar 
n.a. 
63 GERÇEK ÜCRETLERDE İSTİSNALAR  
63/2 
Kanunla kurulan emekli sandıkları ile Sosyal 
Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. maddesinde 
belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler 
5.291.438.550 
63/3 
Ücretlililer tarafından kendileri eşleri ve küçük 
çocuklarına ilişkin bireysel emeklilik sistemine 
ödenen katkı payları 
4.343.400 
63/4 Ücretliler tarafından ilgili kanunlarına göre 198.730.040 
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sendikalara ödenen aidatlar 
Mükerrer 80 DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARINDA İSTİSNA n.a. 
82 ARIZİ KAZANÇLARDA İSTİSNA n.a. 
89 
DİĞER İNDİRİMLER (Gelir Vergisi 
Beyannamesinde Bildirilecek Gelirlerden 
Yapılacak İndirimler) 
 
 
Çizelge 3 (d). Vergi Harcaması Tahmini Tutarları (2007) 
 
89/1 
Gelir vergisi mükellefleri tarafından kendileri, 
eşleri ve küçük çocuklarına ilişkin bireysel 
emeklilik sistemine ödenen katkı payları 
19.496.747 
89/2 
Gelir vergisi mükelleflerinin toplam gelirinin 
%10'unu aşmayan kendisi, eşi ve küçük 
çocuklarına ilişkin eğitim ve sağlık harcamaları 
n.a. 
89/3 Serbest meslek faaliyetlerinde bulunan ya da basit usulde vergilendirilen özürlülere ilişkin indirim 3.180 
89/4-5 
Derneklere, vakıflara, genel ve özel bütçeli 
idarelere, belediyelere, il özel idarelerine ve 
köylere yapılan bağışlar 
6.870.741 
89/6 
Fakirlere yardım amaçlı gıda bankacılığı 
faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara yapılan 
bağışlar 
173.580 
89/7 
Kültür, Sanat, Edebiyat, v.b faaliyetlerine ve 
Kültür, Tarihi, Tabii, v.b varlıkların korunmasına 
dair yapılan harcama ve bağışlar 
18.726 
89/8 Sportif aktivitelere dair sponsorluk harcamaları 31.218 
89/9 
Mükelleflerin işletmeleri bünyesinde yaptıkları 
yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik Araştırma 
ve Geliştirme harcamaları toplamının %40' ı 
beyannamede belirtilen gelirden ayrıca indirilir. 
396.943 
89/10 Doğal afetler için yapılan bağış ve yardımlar n.a. 
TOPLAM  7.107.631.294 
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Çizelge 4. Vergi Türleri İtibariyle Toplam Vergi Harcaması Tahminleri (2008-
2010) 
 
KANUN ADI 2008 2009 2010 
Gelir Vergisi Kanunu 7.779.571.360 8.537.715.859 9.385.340.289 
Kurumlar Vergisi 
Kanunu 2.857.719.756 3.150.204.744 3.462.957.071 
Katma Değer Vergisi 
Kanunu 426.159.565 469.776.605 516.416.026 
Özel Tüketim Vergisi 
Kanunu 213.645.325 232.010.539 251.587.115 
Diğer Kanunlar 1.166.722.108 1.271.727.098 1.386.182.537 
TOPLAM 12.443.818.114 13.661.434.845 15.002.483.038 
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4.4. Türkiye İçin Bir Vergi Harcaması Raporlama Sistemi Önerisi 
 
Vergi harcamaları “mali nitelik taşımayan ekonomik, sosyal ve siyasal 
amaçlar için her mükellefe uygulanmayan sadece bazı özel şartlara haiz mükellef ve 
faaliyetleri desteklemek ve teşvik etmek gayesiyle, vergi sisteminin işleyişi 
bakımından olmazsa olmaz unsurlarını düzenleyen standart vergi yapısı 
hükümlerinden sapma gösteren ve olmamaları halinde verginin varlığı ve 
uygulanmasını engellemeyen ayrıcalıklı vergi düzenlemeleri ile gerçekleştirilen vergi 
desteği şeklindeki kamu harcamasıdır” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımdan 
hareketle, Türkiye’ de vergi harcaması raporlama sisteminin oluşturulabilmesi için 
ilk aşamada standart vergi yapısının nelerden oluştuğunun ortaya konulması gerektiği 
açıktır. 
 
Türk vergi sisteminin standart vergi yapısının unsurları daha önce 
belirtildiği gibi; vergiyi doğuran olay veya verginin konusu, verginin mükellefi veya 
sorumlusu, kanunen kabul edilen giderler, muhasebe ve kayıt düzeni, vergilendirme 
dönemi, oran/tarife, uluslararası mali zorunluluklar ve vergi idaresi ile ilgili 
hükümler şeklinde, sayılabilir. 
 
İkinci aşamada, standart vergi yapısından sapma gösteren; muafiyet, 
indirimler, istisna, indirimli vergi oranları, vergi ertelemeleri ve gelir vergisindeki 
vergi tevkifatı yapılmamış ve belli tutarı aşmayan bazı gelirlerin beyan dahi 
edilememesi şeklinde kanunlarda görülen vergi hükümleri belirlenebilir. 
 
Üçüncü aşamada, vergi harcaması raporunun hangi vergi türlerini 
kapsayacağı tespit edilebilir. Vergilerin sağladığı gelir düzeyi, uygulama yaygınlığı, 
ağırlıkları düşünüldüğünde sırasıyla gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer 
vergisi ve özel tüketim vergisi vergi harcaması raporu kapsamına alınabilir (Pedük, 
2006: 100). 
 
Dördüncü aşamada, vergi harcamalarının sınıflandırılması yapılabilir. Bu 
sınıflandırma, başlangıçta, vergi türleri itibariyle yapılabilir. Daha sonraları ise her 
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vergi türü için amaçları, faydaları, mükellef grupları itibariyle, bölgeler itibariyle ve 
son olarak da bütçe fonksiyonları itibariyle olmak üzere ayrı ayrı sınıflandırma 
çalışması da yapılabilir. 
 
Beşinci aşamada, vergi harcamalarının maliyetlerinin hesap edilmesi 
gerekmektedir. Bunun için vazgeçilen gelir yöntemi başlangıçta benimsenebilir. Veri 
bulma konusundaki sorun, ilk başlarda vergi beyannameleri ve mükellef 
bildirimlerinden yararlanmak suretiyle aşılabilir. Bu belgelerdeki bilgiler, Gelir 
İdaresi Başkanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve Devlet İstatistik 
Enstitüsü kurmayları tarafından diğer ekonomik göstergelerle desteklenebilir. 
 
Altıncı aşamada, vergi harcaması raporlarının amaçları ve hangi yönde 
kullanılacağının tespiti gerekmektedir. Türkiye için başlangıçta, raporlar TBMM’ni, 
hükümetleri ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanabilir. Sonraları ise 
vergi harcaması raporu, vergi harcamaları ile dolaysız bütçe harcamalarının alternatif 
kamu harcaması yöntemleri olma özellikleri dikkate alınarak değişik 
makroekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmada hangi yöntemin daha başarılı 
olabileceğini göstermek amacıyla kullanılabilir. 
 
Yedinci ve son aşamada ise, vergi harcaması raporları, 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 18’inci maddesinde ifade edildiği gibi, 
bütçenin yasalaşma prosedüründen ayrı olarak yılı bütçelerinin eki şeklinde 
TBMM’ne ve kamuoyununa sunulabilir. 
 
Sonuçta, 1960’lardan beri gelişmiş ülkelerde benimsenen ve zamanla 
gelişen vergi harcaması raporlama sisteminin Türkiye’ de hayata geçirilmesiyle elde 
edilebilecek mali, ekonomik, sosyal ve siyasal sonuçlar gözardı edilmemelidir 
(Pedük, 2006: 101). 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 
SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
Ekonomistler, tarihin her döneminde vergi istisna ve muafiyetleri konularına 
ilgi duymuşlardır. Bu ilginin nedeni, bu tür vergi uygulamalarının vergi yükünün 
dağılımı, ekonomik faaliyetlerin teşvik edilmesi ve kamu gelirleri üzerinde 
etkilerinin olmasından kaynaklanmaktadır. 
 
Vergi harcaması kavramını ilk duyanlar için bu terim, gelir idaresinin vergi 
toplama çalışmaları sırasında yaptığı harcamaları çağrıştırabilir. Ancak vergi 
harcaması kavramı, vergilerin tahsiline yönelik yapılan giderleri ifade etmemektedir. 
Vergi harcamaları, ilk anda akla gelen vergi toplanmasına yönelik harcamaları değil, 
esas olarak, vazgeçilen vergi gelirini anlatmaktadır. Vergi harcamaları, vergi sistemi 
aracılığı ile sosyo-ekonomik amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilen uygulamalardır.  
 
Genel olarak vergi harcaması, devletin vergi sistemi yoluyla vazgeçtiği gelir 
olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle vergi harcaması, sanılanın aksine vergi 
toplanmasına yönelik giderleri değil, vergi sisteminde (veya yasalarında) yer alan 
muafiyet, istisna, vergi indirimi ve diğer mali yükümlülüklere ilişkin terkin ve 
indirimleri ifade etmektedir. 
 
Gelişmiş sanayi ülkelerinde 1970’li yılların başlarından bu güne yasal 
olarak uygulanmakta olan vergi harcaması analizlerine yönelik uygulamalar, her bir 
ülkenin farklı mali sisteminden dolayı vergi harcaması tanımına ilişkin ölçeği 
farklılaştırabilmektedir. Bu açıdan vergi harcamasının ağırlıklı kapsamı, vergi 
istisnaları ve indirimlerini ön plana çıkartabildiği gibi, diğer bazı ülkelerde vergi 
oranlarındaki indirimler ile vergi kredisi ve ertelemelerini de ağırlıklı olarak 
gündeme taşıyabilmektedir. Diğer bir ifadeyle ülkelerin uygulamadaki mali 
sistemlerine ilişkin vergi uygulamalarındaki her bir yaptırımdan vazgeçmenin 
maliyeti olarak da nitelendirilebilecek vergi harcaması olgusu, her ülkenin farklı 
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bütçe politikalarıyla da hangi ayrıcalıkların vergi harcaması olarak ele alınıp-
alınmayacağı sorusunu da beraberinde getirmiştir. 
 
Vergi harcaması, aslında vergiye tabi olması gerekirken devletin çeşitli 
ekonomik ve sosyal sebeplerle vergi istisnaları ve benzer uygulamalar yoluyla 
vazgeçtiği vergi gelirleridir. 
 
Vergi harcamaları, vergi sistemi içinde bir harcama sistemini ifade 
etmektedir. Bu nedenle, kamu gelirleri ve giderleri sistemi aynı amacı sağlamaya 
yönelik alternatif yöntemler olmaktadır. Geleneksel bütçe kurallarıyla 
muhasebeleştirilemeyen vergi harcamaları, geleneksel olmayan bir kamu harcama 
türüdür ve devletin yaptığı işlerin maliyetine girmesi nedeniyle de aynı zamanda yarı 
mali işlemlerdendir. 
 
Vergi harcamaları ile geleneksel kamu harcamalarının ortak noktaları her 
ikisinin de elde edene bir fayda sağlaması ve diğer kaynak kullanım alanları için 
kamu kaynaklarını azaltmasıdır. Vergi harcamaları için, geleneksel kamu 
harcamalarından yararlananının sadece vergi mükellefi bireyler olması, psikolojik 
etkileri, yasama tekniği, maliyetleri, izlenebilirlik yönlerinden geleneksel kamu 
harcamalarından farklılık gösterdiği söylenebilir. 
 
Bir ülkenin vergi harcaması raporlama sistemi, vergi harcaması analizlerine 
konu olacak vergilerin belirlenmesi, vergi harcamalarının tanımlanması, 
sınıflandırılması, maliyetlerinin hesaplanması ve tahminlerinin sunulması, 
aşamalarından oluşmaktadır. 
 
Vergi harcaması raporları, siyasilere ve kamu yöneticilerine, vergi 
harcamaları ile ortaya çıkacak gelir kaybı ile hedeflere ulaşma konusunda alternatif 
diğer kamu harcaması yöntemleriyle birlikte değerlendirme yapma imkanı 
vermektedir. Ayrıca, kamu yöneticilerinin hesap verme sorumluluğu kapsamında, 
mali saydamlığa hizmet etmektedir.  
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Ülkelerin vergi harcaması raporlama sistemlerini uygulama gerekçeleri; 
vergi reformlarını gerçekleştirmek, mali saydamlığı sağlamak, bütçeleme sürecini 
geliştirmek, kamu harcamalarını azaltmak olarak görülmektedir. Bir kısım ülkede 
vergi harcaması raporlarının hazırlanması yasal bir zorunluluktan 
kaynaklanmaktadır. Ayrıca, birçoğu bir bütçe dökümanı olmakla beraber bütçeleme 
süreçlerine tabi tutulmamaktadır. Genelde, yıllık olarak yayınlanmaktadır. 
Hesaplama yöntemi olarak da, vazgeçilen gelir yönteminin benimsendiği 
görülmektedir. Vergi harcaması raporlarının içeriklerinde de, kimi ülkelerin vergi 
harcaması tanımlarını yaptığı kimilerinin ise vergi ayrıcalıklarını listelediği sonucu 
ortaya çıkmaktadır. Raporların hepsinin dolaysız vergileri kapsadığı, bununla birlikte 
dolaysız vergilerin yanı sıra dolaylı vergileri de kapsayan raporların da bulunduğu 
görülmektedir. Raporların kapsamı ise, çoğunlukla, merkezi hükümet vergileri ile 
sınırlıdır. Vergi harcamaları bu raporlarda, vergi türlerine göre, amaçlarına göre, 
fonksiyonlarına göre, faydalarına göre, coğrafya ve sektör bazında olmak üzere çok 
çeşitli şekillerde sınıflandırılabilmektedir. 
 
Ülkemizde etkin bir vergi harcaması uygulamalarından söz etmek olası 
gözükmemektedir. Vergi sistemimiz içerisinde vergi türü ve gelir kaynağına göre 
sosyal amaçlı bazı istisna ve muafiyet indirimlerinden söz edilse de, uygulamada 
sistemli ve bilimsel vergi harcaması olgusunu, ön plana çıkarttığını söylemek pek 
olanaklı değildir. Avrupa birliği ülkeleri ve diğer gelişmiş sanayi ülkelerinin 
birçoğundaki uygulamalarda izlendiği gibi, vergi harcaması uygulamalarındaki bazı 
farklılıklara rağmen kendi içinde etkin olan harcamalara ilişkin mali yapı, ülkemizde 
bütçe fonksiyonlarının, dönemsel analiz ve pratikteki vergi harcaması, hesaplarının 
netleştirilmesine yönelik değildir.  
 
Gelişmiş sanayi ülkelerindeki vergi harcaması standardının ortaya 
konulmasında esas olan, öncelikli bir vergi harcaması tanımı ve kapsamının, 
ülkemizdeki vergi sisteminin bütçe politikalarının hedeflediği sosyo-politik 
yaptırımlarla sıklıkla çelişmesinden ötürü yapılamadığı da bir gerçektir. Bunun yanı 
sıra yine bu tanımı esas alan vergi harcama raporlarının bu raporları öncelikli kriter 
olarak kabul eden ve bu olguyu bütçe maliyeti olarak somutlaştıracak hesaplama 
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yöntemlerine olanak sağlayan varlığından söz etmenin de pek mümkün olmadığı 
görülmektedir. Bu noktada da vergi terminolojisinde kişisel muaflıklar ve bazı 
harcama indirimleri ayırımlarının yapılıyor olmasına rağmen, vergi harcaması 
olgusu, vergi sisteminin iç düzenindeki ayarlamalar sonucu fiili vergi baskısının 
teorik vergi baskısından farklı olmasını önleyici avantajlarını ortaya koyması 
açısından da kaçınılmaz bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
Sonuç olarak diyebiliriz ki; 1960’ lardan beri gelişmiş ülkelerde benimsenen 
ve zamanla gelişen vergi harcaması raporlama sisteminin Türkiye’de hayata 
geçirilmesiyle elde edilebilecek mali, ekonomik, sosyal ve siyasal sonuçların gözardı 
edilmemesi gerekmektedir. 
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